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1.1 Tutkielman tausta, tavoitteet ja tutkimuskysymys 
 
Tämän pro gradu -tutkielmani aihe on sosiaalinen toiminta ja yhteishengen luominen 
Oulu Osakeyhtiössä. Oulu Osakeyhtiö järjesti erilaisia toimintoja työntekijöidensä hy-
vinvoinnin tukemiseksi. Pro gradu -tutkielmassani keskityn tarkastelemaan näitä sosiaa-
lisiksi toiminnoiksi kutsuttuja työntekijöiden avustustoimia vuosien 1944–1949 aikana. 
Sosiaalisista toiminnoista tiedottamisen kanavana toimi yhtiön julkaisema perhekeskei-
nen henkilöstölehti Hakkeita. Varsinaisesti ensimmäisen kerran lehden kannessa on 
sana ”perhelehti” vasta numerossa 7/1949, mutta lehden linjaus alusta saakka oli perhe-
keskeinen. Oulu Osakeyhtiön arkistoaineistossa mainitaan jo vuonna 1944, että lehden 
olisi hyvä ilmestyä kerran kuukaudessa, jotta se vastaisi tarkoitustaan yhtiön tiedotus- ja 
perhelehtenä.1 Myös sosiaalisissa toiminnoissa otettiin huomioon työntekijöiden per-
heenjäsenet.  
 
Pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymyksinä esitän, mistä sosiaalisen toiminnan muo-
doista on kerrottu yhtiön julkaisemassa Hakkeita-perhelehdessä sekä miksi niistä on 
kerrottu. Analysoin myös sitä, millaisina lehtien kirjoitukset sosiaalisista toiminnoista 
välittyvät ja mitä niillä ollaan kenties haluttu viestittää tehdasyhteisölle. Tarkoitus ja 
tavoite on siis paljastaa Hakkeita-lehtien tekstejä analysoimalla taustalla olleita motiive-
ja sosiaalisten toimintojen järjestämiselle sekä niistä kirjoittamiselle. Samalla selvitän, 
mitä on jäänyt kirjoittamatta Hakkeita-lehtiin. Yhteishengen luomiselle sosiaalisten 
toimintojen ja Hakkeita-lehtien kirjoitusten kautta oli omat taustasyynsä. Ne selviävät 
pro gradu -tutkielmastani. Tutkielmani muu aineisto toimii Hakkeita-lehtien tekstien 
analysoinnin apuvälineenä sekä lisätiedon tuojana. Hakkeita-lehtien ja muun aineiston 
antamien tietojen yhdistämisellä olen saanut aikaiseksi kokonaiskuvan Oulu Osakeyhti-
ön sosiaalisesta toiminnasta sekä motiiveista sen järjestämiselle ja siitä kirjoittamiselle. 
Aineistoa esittelen myöhemmin tarkemmin.  Aivan kaikkia sosiaalisia toimintoja en ole 
voinut koota tutkielmaani, mutta olen tiettyjen esimerkkien kautta koonnut kokonaisku-
van siitä, millaista sosiaalinen toiminta oli ja mihin sillä pyrittiin.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 15.9.1944. 
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Hakkeita-lehden edeltäjä Oulu Osakeyhtiössä oli Ounastuksia-lehti. Lehti alkoi ilmestyä 
nimellä Hakkeita numerosta 9/1944 alkaen. Hakkeita-lehden ensimmäisessä numerossa 
(9/44) toivotettiin rintamalta palaavat miehet tervetulleiksi kotiin. Tämä nimen vaihdos 
sijoittui siis jatkosodan päättymisen aikoihin. Koska itseäni kiinnostavat jatkosodan 
päättymisen jälkeiset poikkeusolot ja niistä selviytyminen, ajattelin työtä aloittaessani, 
että tämä olisi hyvä aloituskohta työlleni. Sen vuoksi rajasin Ounastuksia-lehdet työni 
ulkopuolelle. Poikkeusoloista selviytymisen tutkimista historian aikana pidän tärkeänä, 
koska uskon, että tietoa siitä voi suoraan tai soveltaen hyödyntää, jos joudumme uudel-
leen poikkeusoloihin. Lisäksi tuon ajan johtamistyylistä uskoisin voivan olla opittavaa 
ja hyötyä myös tässä ajassa. Ajallisen rajaukseni päätepistettä, vuotta 1949 perustelen 
sillä, että sosiaalisen toiminnan muodot jossain määrin vaikuttivat muuttuneen 40-luvun 
loppua kohti tultaessa. Aiemmin kirjoiteltiin enemmän esimerkiksi jokapäiväistä selviy-
tymistä tukevista asioista sekä yleishyödyllisistä kursseista, kun taas 40-luvun loppua 
kohti tultaessa alettiin kirjoittaa edellisten lisäksi aiempaa enemmän työntekijöitä viih-
dyttävistä asioista, kuten retkeilystä ja konserteista. Lisäksi enenevissä määrin olivat 
tavalliset työnsankarit juttujen keskiössä, kuten myös opintomatkat muualle. Kuten ai-
emminkin, urheilu ja kerhot olivat lehdessä edustettuina. Kirjoituskilpailuista ja niiden 
sadosta kerrottiin aiempaa enemmän, niin myös Oulu Osakeyhtiössä aloitetusta aloite-
toiminnasta palkintoineen. Tästä tosin oli mainintoja jo vuonna 1945.  
 
Pro gradu -tutkielmani on jatkoa kandidaatintutkielmalleni tai oikeastaan laajennettu 
versio siitä. Kandidaatintutkielmassani Tuottavaa yhteishenkeä – Sosiaalinen toiminta 
Oulu Osakeyhtiössä 1944–1949 tarkastelin, millaisia sosiaalisen toiminnan muotoja oli 
ja miksi sosiaalista toimintaa järjestettiin. Edellä mainitsemani kysymykset olivat myös 
työni tutkimuskysymykset ja ne jäävät ikään kuin voimaan myös tähän pro gradu -
tutkielmaani. Kandidaatintutkielmassani lähestyin aihetta keskeisimmin siitä näkökul-
masta, että sodan jälkeen muuttuneessa poliittisessa tilanteessa sekä muutenkin poikke-
usoloissa työntekijöiden hyvinvointia ja tehdasyhteisöjen yhteishenkeä tuli lisätä. Oulu 
Osakeyhtiö tarvitsi niitä tuottavuuden turvaamiseksi, jotta selvittiin maata kohdanneista 
haasteista. Oulu Osakeyhtiön piti omalta osaltaan pystyä toimittamaan sotakorvaukset ja 
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osallistua maan jälleenrakennukseen, eli toisin sanoen, Oulu Osakeyhtiön piti kyetä 
hoitamaan velvoitteensa Suomen valtiolle.1 
 
Kandidaatintutkielmassa käsittelin jo jonkin verran Hakkeita-lehteä ja lehtikirjoittelua 
osana yhtiön elämää lähinnä siitä näkökulmasta, miten lehdenkin avulla pyrittiin yhdis-
tämään ihmisiä ja kuinka he sitä kautta saivat tietoa hyvinvointiaan lisänneistä asioista. 
Toin myös esille tuon ajankohdan asettamia rajoituksia ja vaateita lehtikirjoittelulle.2 
Pro gradu -tutkielmassani syvennän ja laajennan tarkasteluani Hakkeita-lehtien kirjoi-
tuksista muun muassa pyrkimällä paljastamaan lehtikirjoitusten sisällöstä enemmän 
jotain sellaista, mikä niistä ei suoraan ilmene. Lisäksi laajennan analyysiäni sosiaalisten 
toimintojen ja niistä kirjoittamisen taustamotiiveista. 
 
Kansatieteen opintojeni alussa nykytutkimuspraktikum -kurssilla luin Håkan Berglund-
Laken väitöskirjan Livet äger rum – Försörjning och platstagande i norrländska såg-
verkssamhällen.3 Tämän teoksen myötä aloin muistella omalla kotiseudullani ollutta 
Pateniemen sahaa. Mummuni kertoi käyneensä Pateniemen sahan kansakoulua lapsuu-
dessaan. Lisäksi hän kertoi sahan diakonissan suorittamasta laupeuden työstä. Pappani 
oli ollut työssä Pateniemen sahalla, mutta hän kuoli ennen kuin minä täytin kolme vuot-
ta. Berglund-Laken väitöskirjaa lukiessani aloin pohtia, voisinko itse tehdä kandidaatin-
tutkielman ja pro gradu -tutkielman sahaan sekä Oulu Osakeyhtiöön liittyvistä asioista. 
Tätä kautta ohjauduin aiheeni pariin. Tiesin, että yhtiö oli julkaissut Hakkeita-nimistä 
lehteä. Päädyin lukemaan Hakkeita-lehtiä Kansalliskirjastoon. Aluksi en tiennyt tarkal-
leen, mitä niistä etsin. Aika nopeasti havaitsin kuitenkin, että sosiaaliset toiminnot esiin-
tyivät monesti kirjoituksissa, joten kiinnostuin niistä. Näin lopullinen aiheeni muotou-
tui.  
 
Billy Ehnin mukaan kansatieteilijöille tai etnologeille on ollut usein tyypillistä valita 
tutkimuskohde omalta kotiseudultaan. Tätä henkilökohtaisuutta tai omakohtaisuutta on 
kuitenkin syytä pohtia ja tarkastella tutkimusta tehdessään.4 Hanna Snellman (1999) on 
esittänyt, että Suomessa on melko vähän pohdittu, heijastuuko kotiseutusuuntautunei-
suus jotenkin tutkimuksiin siten, että se aiheuttaisi esimerkiksi jonkinlaista sokeutta, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Pernu 2014. 
2 Pernu 2014, 3–5, 8–9. 
3 Berglund-Lake 2001. 
4 Ehn 1993, 29–30; Snellman 1999, 137–139. 
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mikä hankaloittaisi itsensä etäännyttämistä tutkimuskohteesta. Hanna Snellman on tuo-
nut esille toisaalta oman kokemuksensa kautta myöskin sen, että näennäisesti tuttua 
tutkimuskohdetta voi luulla tutummaksi kuin mitä se lopulta onkaan.1 Aineiston keruu-
vaiheessa tutkijan on päästävä niin sanotusti tutkimuskohteensa sisälle, mutta tieteellisiä 
analyysejä tehdessään on kyettävä asettumaan sen ulkopuolelle.2  
 
Leena Paaskoski on pohtinut tutkijan ja tutkimuskohteen toisistaan erottavaa ajallista 
etäisyyttä käsitellessään tutkimuksessaan tutkijaa sekä tutkimuskohdetta erottavia seik-
koja. Hän on tutkinut metsänhoitajuutta 1860-luvulta 2000-luvun taitteeseen, jolloin 
vähintään yhdestä kokonaisesta vuosisadasta hänellä ei ole omakohtaista kokemusta.3 
Itse en koe, että tutkimuskohteeni olisi minulle sillä tavalla tuttu, että itseni etäännyttä-
minen tutkimuskohteestani analyysien tekemiseksi olisi aiheuttanut vaikeuksia, vaikka 
henkilökohtainen kiinnostukseni ja rakkauteni kotiseutuni paikallishistoriaa kohtaan 
ohjasivatkin minut aiheeni pariin. Tärkein syy sille, miksi tutkimuskohteeni ulkopuolel-
le asettautuminen onnistui, oli juuri edellä mainittu ajallinen etäisyys. Tutkielmani ajal-
linen rajaus 1940-luvun jälkipuoliskolla on kaukana minun elämästäni ajasta. En myös-
kään ole tuntenut henkilökohtaisesti Hakkeita-lehdissä olleita henkilöitä. Kotonani tai 
mummolassani ei kovin paljon puhuttu Oulu Osakeyhtiöstä tai Pateniemen sahasta lu-
kuun ottamatta edellä mainitsemiani kertomuksia. Vääjäämättä nämä mummuni positii-
viseen sävyyn kertomat asiat ovat tietysti tärkein syy sille, miksi ylipäätänsä tiesin Pa-
teniemen sahasta ja Oulu Osakeyhtiöstä sekä miksi kiinnostuin kotiseutuni historiasta ja 
sitä kautta tutkielmani aiheesta. Vaikka aihe on itselleni rakas ja jollain tapaa jopa hen-
kilökohtainen, ajanjakso kaukana minun ajastani auttoi kuitenkin minua asettumaan 
tutkimuskohteeni ulkopuolelle.  
 
1.2 Oulu Osakeyhtiön historia ja sosiaalisen toiminnan varhainen al-
kaminen 
 
Tutkimuskohteeseeni kuuluvat Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaren ja Pateniemen tehtaat. 
Pateniemi sijaitsee noin 9 kilometrin päässä Oulusta.4 Tutkimusajanjaksolla Pateniemi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Snellman 1999, 139, 141. 
2 Ehn 1996, 90;  Gerholm 1993, 16–17; Paaskoski 2008, 13. 
3 Paaskoski 2008, 11, 15. 
4 Laukka 2006, 23. 
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kuului Haukiputaan kuntaan. Pateniemessä oli sahan yhteydessä toiminut puutalotehdas, 
jonka toiminta alkoi sodan aikana. Se toimitti muun muassa sotakorvauksina Neuvosto-
liittoon 522 puutaloa. Jo ennen varsinaisen puutalotehtaan valmistumista tehtiin puuta-
loja Pateniemessä vuodesta 1940 saakka. Puutaloja tehtiin Pateniemen lisäksi myös 
Nuottasaaren selluloosatehtaalla. Lisäksi Oulu Osakeyhtiöllä oli vielä metsäosasto sekä 
Pateniemen sahan yhteydessä toiminut maatila.1 Henkilöstölehti Hakkeiden otsikko 
vuodelta 1948 paljastaa Pateniemen maatilan kuuden ayrshirelehmän saaneen ykkös-
palkinnon Oulun 1. Talousseuran juhlanäyttelyssä.2 Yhtiöllä oli myös proomujensa ja 
hinaajiensa korjaamista varten telakka Pyydyskarissa.3 Pääasiassa käsittelen kuitenkin 
tutkielmassani Nuottasaaren ja Pateniemen asioita aihealueeni rajaamiseksi ja koska 
niistä kirjoitettiin eniten Hakkeita-lehdissä.  
 
Pateniemen sahan historia alkaa paikalla olleesta laivavarvista. Laivojen tilausten vähet-
tyä varvi huutokaupattiin vuonna 1865. Varvin osti konsuli Johan Gustav Bergbom. 
Kaupan seurauksena varvi siirtyi Bergbomin kauppahuoneen omistukseen. Bergbom 
perusti sahan alkujaan virallisesti laivojen rakentamisen tarpeisiin, mutta todellinen syy 
oli Bergbomin tietoisuus sahatavaran kysynnän maailman laajuisesta lisääntymisestä. 
Täyttä työviikkoa tehtiin Pateniemen höyrysahalla ensimmäistä kertaa syyskuussa 1873. 
Pian tämän jälkeen saha siirtyi puuteollisuuteen, ja laivojen valmistus lopetettiin vuonna 
1874. J. G. Bergbom kuoli vuonna 1893, minkä jälkeen kuolinpesä sai sahan kontol-
leen. Naimattoman Bergbomin kahden sisaren lapset kuuluivat perikuntaan, mutta hei-
dän erikseen valitsemansa toimikunta hoiti Bergbomin kauppahuoneen asioita. Jonkin 
ajan kuluttua osa osakkaista myi osuuksiaan. Yhtiö muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 
1900. Nimeksi tuli  G. & C. Bergbom Aktiebolag.  Kauppahuone C. & G. Bergbom 
lopetti tässä yhteydessä toimintansa. Vuonna 1912 Pateniemen saha liitettiin tuolloin 
perustettuun Aktiebolaget Uleå Osakeyhtiöön, joka perustettiin muutamien toimijoiden 
fuusioitumistarkoituksessa.4  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alanne 1985, 194, 198–199, 210; Hakkeita 3/1948, 2. (Pateniemi toimittanut sotakorvauksena Neuvos-
toliittoon 522 puutaloa. Puutalojen sotakorvaustoimitukset on saatu päätökseen. Puutalotehtaan ja höy-
läämön väki yhteisessä kahvitilaisuudessa.); Hakkeita 8/1948, 10–11. (Yhtiömme maatilalla Pateniemessä 
harjoitetaan laajaa maanviljelystä.); Laukka 2006, 102. 
2 Hakkeita 7/1948, 3. (Pateniemen tehtaittemme lehmät edustavat Pohjois-Suomen parasta Ayrshire-
rotua. Kaikki kuusi Talousseuran juhlanäyttelyyn osallistunutta lehmää palkittiin I palkinnolla.) 
3 Hakkeita 2/1947, 1. (Pyydyskarin telakkaa kohennettu eri tavoin viime vuonna.) 
4 Hiltunen 2006, 41; Laukka 2006, 23, 25–27, 44–45, 48–50, 56–57; Virtanen 2003, 21, 37. 
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Oulu Osakeyhtiön perustamisen taustalla oli Kajaani Osakeyhtiön ja valtiojohtoisen 
Veitsiluoto Osakeyhtiön ajatus sulfaattiselluloosatehtaan perustamisesta. Oulu Osake-
yhtiö syntyi alunperin Suomen Pankin, Veitsiluoto Osakeyhtiön ja Aktiebolaget Uleå 
Osakeyhtiön välisellä yhtiösopimuksella. Oulu Osakeyhtiön perustamisesta sovittiin 
21.12.1935. Samassa yhteydessä Uleå Oy:n tuolla hetkellä ainoana toiminut tuotantolai-
tos Pateniemen saha päätettiin liittää Oulu Osakeyhtiöön. Vuonna 1935 Uleå oli siirty-
nyt kokonaan Kajaani Osakeyhtiön omistukseen Kajaani Oy:n ostettua kaikki sen osak-
keet. Uleå Oy oli siis Kajaani Oy:n tytäryhtiö. Jo vuonna 1928 Kajaani Oy oli omistanut 
96 prosenttia Uleån osakkeista. Selluloosatehtaan toiminta käynnistyi Oulun keskustan 
kupeessa olevassa Nuottasaaressa syyskuussa 1937.1 1940-luvun kuluessa toimintaa 
Nuottasaaressa laajennettiin erilaisiin sivutuotteisiin, kuten voiteluöljyyn, mäntyöljyyn, 
käsipesuaineisiin, maaliöljyyn, kittiin, erilaisiin lakkoihin ja kattohuopaan.2  
 
Varhaisimmat sosiaalisen toiminnan taikka työntekijöiden auttamistoiminnan muodot 
saivat alkunsa jo patruuna Johan Gustav Bergbomin aikaan Pateniemen sahalla. Hänelle 
työntekijöiden hyvinvointi ja sivistystason ylläpito olivat tärkeät. Bergbomin vuonna 
1873 aloittama toiminta työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi jatkui sahan lakkaut-
tamiseen saakka. Sahaus Pateniemen sahalla päättyi 27.4.1990. Pateniemen Sahan kan-
sakoulu perustettiin samaan aikaan kuin sahakin, vuonna 1873. Koulun perusti ja sitä 
ylläpiti neiti Charlotte Bergbom, joka oli Johan Gustav Bergbomin sisar. Johan Gustav 
Bergbom lahjoitti rahaa ”Handlandernes i Uleåborgs stad understöds och  pensionsrätt-
ning” -laitokselle. Testamentissaan Bergbom määräsi vuotuiset korot käytettäväksi Pa-
teniemen kansakoulun ylläpitoon. Valtion apua koululle myönnettiin vuodesta 1901.3  
 
1.3 Aiempi tutkimus 
 
Tutkielmani asettuu tehdasyhteisötutkimusten ja työelämäntutkimusten sarjaan. Niitä on 
tehty useita kansatieteen ja muun kulttuurin tutkimuksen parissa. Useiden tehdasyhtei-
sötutkimusten osana on käsitelty myös sosiaalisia toimintoja tai työntekijöiden avustus-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alanne 1985, 210; Hakkeita 5/1946, 1. (Oulu Osakeyhtiön kehitys ensimmäisen 10-vuotiskauden aika-
na. Kaikista vaikeuksista huolimatta pidettiin yhtiön tehdaslaitokset käynnissä, joskin rajoitetulla teholla, 
koko sodan ajan.); Laukka 2006, 100–101; Virtanen 2003, 54–55, 63–68, 73. 
2 Hakkeita 5/1946, 1–2. (Oulu Osakeyhtiön kehitys ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana. Kaikista vaike-
uksista huolimatta pidettiin yhtiön tehdaslaitokset käynnissä, joskin rajoitetulla teholla, koko sodan ajan.) 
3 Laukka 2006, 66, 156. 
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toimintoja. Virpi Nurmen kansatieteellinen väitöskirja Lasinvalmistajat ja lasinvalmis-
tus Suomessa 1900-luvun alkupuolella kertoo lasinvalmistajien työstä ja elämästä Suo-
messa 1900-luvun alkupuolella. Tutkimus käsittelee työn, työntekijöiden ja ammatin 
erityspiirteiden lisäksi ammatin sekä muun elämän välisiä suhteita. Työ tuo esille osal-
taan työnantajien järjestämät luontaisetuudet lasinvalmistajille, kuten asunnot, poltto-
puut, lehmien laidunmaat ja kasvimaat.1  
 
Eero Sappinen kuvailee omassa väitöskirjassaan Arkielämän murros 1960–1970-
luvuilla toisen maailmansodan jälkeisen ajan arkielämän muutoksia työväestön keskuu-
dessa. Muutoksia arkeen toivat yhteiskunnan, talouden ja teknologian kehittyminen. 
Työväenkulttuuri ei muutosten myötä hävinnyt, vaan muutti muotoaan.  Työssään Sap-
pinen sivuaa muun muassa sodan jälkeistä asuntotilannetta suomalaisten työläisten kes-
kuudessa.2  
 
Inkeri Ahveniston kulttuurihistorian väitöskirja Tehdas yhdistää ja erottaa Verlassa 
1880-luvulta 1960-luvulle kertoo nimensä mukaisesti tehdasyhdyskuntaa yhdistävistä ja 
erottavista seikoista. Työnantajapolitiikan eräänä tavoitteena oli yhdistää tehdasyhteisön 
jäseniä, mille taas on ollut omat taustasyynsä. Monesti jälkeenpäin muisteltaessa teh-
dasyhteisöt on nähty hyvinkin yhteisöllisinä, mutta todellisuudessa yhteisöitä erottavia 
seikkojakin on ollut. Näitä molempia puolia Ahvenisto valottaa väitöskirjassaan. Osana 
työtään hän on käsitellyt niin sanottua hyvinvointikapitalismia ja sosiaalisia toimintoja. 
Lisäksi hän on käsitellyt henkilöstölehden tavoitteita, joten tutkimuksesta löytyy mo-
nenlaisia vastaavuuksia omaan työhöni nähden. Käytän Ahveniston teosta teoreettisena 
apuna ja vertailupintana omasta aineistostani nousevia analyysejä tehdessäni.3  
 
Uppsalan yliopiston Håkan Berglund-Laken väitöskirja Livet äger rum – Försörjning 
och platstagande i norrländska sågverkssamhällen kertoo 1800-luvun jälkipuoliskolla 
Ruotsin Norlannin saha-alueille muuttaneiden ihmisten elämän muotoutumisesta kysei-
sillä saha-alueilla. Kehittyneen sahateollisuuden sekä maatalouden pienentyneiden 
mahdollisuuksien vuoksi elättää kasvanutta väestöä ihmiset etsivät töitä sahoilta ja 
muuttivat sahayhdyskuntiin asumaan. Tutkimus käsittelee niin sanottua yksilöiden pai-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Nurmi, 1989, 9–10, 146–147. 
2 Sappinen 2000, 11–17, 82–83. 
3 Ahvenisto 2008, 27, 142, 370, 385, 387, 394, 419–433. 
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kan ottamista saha-alueilla ja -yhdyskunnissa sekä toimeentuloa ja sopeutumista. Tut-
kimuksessa on niin ikään mainittu sahan johdon velvollisuuksista työntekijöitään koh-
taan. Esimerkkeinä mainitakseni muun muassa ilmainen asuinhuone ja polttopuut kuu-
luivat etuisuuksiin.1  
 
Sanna Kaisa Spoofin kansatieteellisessä väitöskirjassa Savikkojen valtias – Jokelan tiili-
tehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö kuvaillaan Jokelan tiilitehtaan ympärille muodos-
tunutta elämää eri hierarkiatasoissa olleiden ihmisten näkökulmista. Väitöskirja käsitte-
lee niin muotoutunutta elämäntapaa kuin rakennettua ympäristöäkin. Tutkimus kuvailee 
muutoksia asumattomalle seudulle syntyneen tiilitehtaan elämässä 1870-luvulta 1950-
luvulle sekä sen vaikutuksia ympäristöönsä. Oman työni kannalta merkille pantavaa on, 
että tutkimus käsittelee osaltaan muun muassa palkkausta, luontaisetuja, työväen asu-
mista, lasten ja nuorten kasvatusta, vapaa-aikaa sekä urheiluharrastuksia tiilitehtaan 
yhdyskunnassa.2  
 
Kaisu Kortelaisen väitöskirja Penttilän sahayhteisö ja työläisyys – Muistitietotutkimus 
sisältää muistitietoaineiston pohjalta rakennetun kuvauksen Joensuun keskustan lähei-
syydessä sijainneen Penttilän sahan sahayhteisöstä ja työläisyydestä. Saha toimi vuosina 
1871–1988. Kortelainen keskittyy tutkimuksessaan siihen, miten ihmiset muistelevat 
elämäänsä yhteisössä. Pääpaino on, miten ja millaiseksi yhteisöä sekä työläisyyttä tuote-
taan, kun sitä muistellaan jälkeenpäin. Kortelainen kertoo myöskin sosiaalisen toimin-
nan muodoista, kuten saunasta, pyykkituvasta, asuntoasioista, yhtiön työläisilleen tar-
joamista perunamaista, edullisista polttopuista sekä terveydenhuollosta.3  
 
Tutkimushistoria paljastaa, että sosiaalista toimintaa tai sen kaltaista toimintaa on ollut 
eri aikoina eri paikoissa. Myöhemmin tutkielmani teoreettinen osuus valaisee, mistä 
tällainen toiminta on saanut alkunsa leviten lopulta eri paikkoihin sekä mitä tavoitteita 
sillä on ollut. Tutkielmani paljastaa työntekijöiden hyvinvointia edistävien toimien ke-
hittymisestä niin maailmalla kuin Oulu Osakeyhtiössäkin. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Berglund-Lake 2001, 147. 
2 Spoof 1997, 22–25, 148–149, 167–174, 193–200, 205–210. 
3 Kortelainen 2008, 11, 14, 113–125, 180–181.  
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2. Sosiaalinen toiminta käsitteenä, aineisto ja teoria 
 
2.1 Sosiaalinen toiminta teollisuudessa 
 
Keijo Keravuoren toimittama kirja Teollisuuden sosiaalinen toiminta julkaistiin vuonna 
1948. Kyseinen kirja tarvittiin käsikirjaksi teollisuuden sosiaalisen toiminnan järjestä-
miseksi, koska aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ei juurikaan ollut. Tuona aikana teolli-
suuden sosiaalisen toiminnan laajuus eri yrityksissä oli kasvanut.1 
 
Tutkielmani ajanjakson käsitystä sosiaalisesta toiminnasta käsitteenä määrittelen etu-
päässä kirjassa olleen filosofian tohtori E. Kaitilan artikkelin avulla, mutta Kaitilaa ana-
lysoidakseni olen lisännyt tekstini väliin Kaitilan ajatusten taustalla mahdollisesti vai-
kuttaneita teorioita ja ideologioita. Itse käytän sosiaalisesta toiminnasta mieluiten käsi-
tettä sosiaalinen toiminta tai teollisuuden sosiaalinen toiminta, mutta käsitteitä sosiaali-
toiminta tai sosiaalityö voidaan myös käyttää. E. Kaitilan mukaan sosiaalinen toiminta 
oli osa yhteiskunnan sosiaalipoliittista toimintaa.2 Sosiaalipolitiikan taas E. Kaitila mää-
rittelee seuraavalla tavalla:   
 
Sosiaalipolitiikka puolestaan pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisiin oloihin niin, 
että eri yhteiskuntaluokkien elinehdot ja keskinäiset suhteet muodostuvat olevia 
oloja ja vallitsevia katsantokantoja silmällä pitäen parhaimmiksi ja oikeudenmu-
kaisemmiksi.3 
 
Tuolloin ajateltiin, että eniten yhteiskunnan sosiaalipolitiikan apua tarvitsivat muun 
muassa palkkatyöntekijät, naiset, alaikäiset, merimiehet, metsätyöläiset, työttömät, sai-
raat ja vanhukset. Sosiaalipoliittista toimintaa toteutettiin valtion, kuntien, seurakuntien, 
erilaisten järjestöjen ja työnantajien taholta.4     
 
Teollisuus- ja liikelaitokset lahjoittivat osana sosiaalista toimintaansa rahaa yhteiskun-
nallisiin tarkoituksiin, kuten siirtoväen, sotainvalidien ja sotaorpojen hyväksi tehtävään 
työhön. Tämän lisäksi työnantajat pyrkivät huolehtimaan omista työntekijöistään ja hei-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Keravuori 1948, 5–6. 
2 Kaitila 1948, 9. 
3 Kaitila 1948, 9. 
4 Kaitila 1948, 9. 
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dän perheistään. Tätä sosiaalista toimintaa pidettiinkin teollisuuden sosiaalisena toimin-
tana sanan varsinaisessa merkityksessä. Sosiaalinen toiminta oli jakautunut lakisäätei-
seen ja vapaaehtoiseen sosiaaliseen toimintaan. Lakisääteiseen kuuluivat köyhäinhoito-
lakiin liittyvä elatusapu, kansaneläkemaksut, tapaturmavakuutusmaksut, tapaturmakor-
vaukset, vuosilomapalkat ja -korvaukset, sairausajan palkat sekä lapsilisät.1 
 
Vapaaehtoiset sosiaaliset toiminnot jaettiin kolmeen ryhmään:  
1. Toiminta henkilöstön taloudellisen aseman parantamiseksi  
2. Toiminta henkilöstön terveyden ja ruumiinkunnon ylläpitämiseksi  
3. Toiminta henkilöstön henkisen virkistyksen ja kasvatuksen hyväksi.2  
 
Vapaaehtoisten sosiaalisten toimintojen katsottiin monesti olleen juuri varsinaisia sosi-
aalisia toimintoja.3 Kaitilan mukaan Sosiaalisten toimintojen katsottiin olleen taloudelli-
sesti järkeviä, koska ne edesauttoivat ammattitaitoista henkilökuntaa pysymään työpai-
koissaan ja helpottivat työntekijöiden toimeentuloa varsinkin sodan jälkeisinä vaikeina 
aikoina. Niiden ajateltiin yksitoikkoisen työn vastapainoksi tuovan virkistystä sekä he-
rättävän työntekijöiden kiinnostuksen omaa työpaikkaansa kohtaan. Lisäksi sosiaalisten 
toimintojen ajateltiin tuovan työntekijöille turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta tyyty-
väisyyttä sekä viihtymistä työpaikalla. Sosiaalisten toimintojen uskottiin myös lieventä-
vän työntekijä-työnantaja vastakohta-ajattelua, tuovan työrauhaa ja kohentavan työtu-
loksia. Tuolloin oltiin havahduttu ajatukseen, että ihminen on tuotannon tekijöistä tär-
kein ja samalla herkin. Siksi työntekijä oli huolenpitoa tarvitseva. Sosiaalisten toiminto-
jen katsottiin siis olevan mahdollisuus parantaa liikeyritysten taloudellista menestystä, 
joten kyse ei ollut pyyteettömästä hyväntekeväisyystyöstä. Liikeyritysten katsottiin ol-
leen kansantaloudellisia tuotantoyksiköitä, ei työväkensä huoltolaitoksia. Sosiaalisissa 
toiminnoissa pyrittiin sekä työnantajan että työntekijöiden yhteisiin etuihin. Kaitila va-
roitti, etteivät sosiaaliset toiminnat saaneet olla liian isällisiä ja holhoavia, koska ne oli-
sivat silloin voineet työntää työntekijöitä pois. Tärkeää oli saada työntekijät vapaaehtoi-
sesti mukaan sosiaalisiin toimintoihin.4 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kaitila 1948, 9–10. 
2 Kaitila 1948, 11. 
3 Kaitila 1948, 11. 
4 Kaitila 1948, 16–19. 
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Monet Kaitilan ajatukset voivat liittyä työpsykologisen ihmissuhdekoulukunnan ajatuk-
siin sekä hyvinvointikapitalismiin. Inkeri Ahvenisto käyttää väitöskirjassaan Tehdas 
yhdistää ja erottaa Verlassa 1880-luvulta 1960-luvulle käsitettä hyvinvointikapitalismi. 
Hyvinvointikapitalismi termi tulee englanninkielen käsitteestä welfare capitalism. Se on 
Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa vaikuttanut työnantajapolitiikan suuntaus, jossa tar-
jottiin eri yhtiöiden toimesta omille työntekijöille erilaisia sosiaalisia ohjelmia. Toinen 
lähellä ollut termi oli welfare work, jota kuitenkin kritisoitiin, koska käsitteen katsottiin 
sisältävän ajatuksen, että kyseessä olisi armeliaisuus ja vastikkeeton köyhäinhoito työn-
antajaosapuolen taholta. Omassa työssään Ahvenisto käyttää termiä hyvinvointikapita-
lismi, mutta ei tarkoita sillä Yhdysvalloissa ilmennyttä alkuperäistä muotoa, vaan ylei-
sesti modernia sosiaalipainotteista työnantajapolitiikkaa ja sen ilmiöitä.1 Myöskään Kai-
tila ei halunnut puhua ”almujen” annosta työntekijöille tai hyväntekeväisyydestä.2 
 
Anna Kuokkanen ja Hannele Seeck ovat kirjoittaneet artikkelin ihmissuhdekoulukunnan 
pioneereista Suomessa. Niin sanottu ihmissuhdekoulukunta oli 1920-luvulta alkaen tie-
teellisen liikkeenjohdon rinnalla kansainvälinen johtamisparadigma, vaikkakin Suomes-
sa sen merkitys jäi selkeästi pienemmäksi verrattuna tieteelliseen liikkeenjohtoon ja 
työn rationalisointiin. Ihmissuhdekoulukunta sai alkunsa Yhdysvalloissa. Siellä havait-
tiin, että työyhteisön sosiaalisella dynamiikalla ja viihtyvyydellä saatiin työtä tuotta-
vammaksi. Tämän myötä tieteellisen liikkeenjohdon tehokkuustavoitteita sekä työvai-
heisiin kuluvan ajan mittaamista ja minimointia alettiin kyseenalaistaa.3 Ihmissuhde-
koulukuntaan kuului eri alojen tutkijoita, joita yhdisti kiinnostus työpaikkojen ihmissuh-
teisiin, vuorovaikutukseen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat johtamistyössä.4 Työn ra-
tionalisointi taas liittyi Yhdysvalloissa alkaneeseen Frederik Taylorin (taylorismi) luo-
maan tieteelliseen systeemiin, jossa työprosessi jaettiin yksittäisiin työvaiheisiin. Työ-
vaiheet piti pystyä laskemaan, ja tavoitteena oli poistaa kaikki työntekijän turhat liikkeet 
ja työvaiheet työtehon parantamiseksi.5 Työtehon parantumisesta huolimatta kritiikkiä 
tuli siitä, että työ muuttui yksitoikkoiseksi ja kaivattiin inhimillisyyttä. Taylorismista 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ahvenisto 2008, 27; Tone 1997, 7–8, 37–39, 230–231, 235–237. 
2 Ahvenisto 2008, 27; Kaitila 1948, 16–18. 
3 Barley & Kunda 1992; 363–399; Kuokkanen & Seeck 2008, 402; Wren 2005, 293–300. 
4 Kuokkanen & Seeck 2008, 402; Kuokkanen & Seeck 2007, 122. 
5 Barley& Kunda 1992, 369–371;  Kuokkanen & Seeck 2008, 405; Taylor 1913, 24–26,  40–55. 
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seurasi töistä poissaoloja, työntekijöiden konflikteja, työntekijöiden vaihtuvuutta sekä 
matalaa työmoraalia, joiden puolestaan taas ajateltiin heikentävän tuottavuutta.1  
 
Pauli Kettunen näkee, että Suomessa sekä tieteellinen liikkeenjohto että työpsykologia 
tulivat käyttöön vasta 1940-luvulla, eivätkä ne olleet toistensa vastavoimia. Hänen mu-
kaansa työpsykologia oli ennemminkin osa rationalisointiliikettä, sillä sen avulla legiti-
moitiin työelämän suhteita sekä parannettiin työntekijöiden ja työnantajien yhteistyötä.2 
Oulu Osakeyhtiön osalta on sanottava, että vielä vuoden 1949 ensimmäisessä Hakkeita-
lehden numerossa yhtiön rationalisointi-insinöörin filosofian maisteri K. P. Kiviharjun 
mukaan rationalisointi yhtiössä oli vasta aivan alullaan, vaikka perustavaa koulutustyötä 
sen eteen oltiinkin tehty. Jatkossa asiaan piti kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota.3 
Psykologisesta johtajuudesta oli mainittu Hakkeissa jo vuoden 1946 alussa. Lehdessä 
ilmestyneen artikkelin mukaan ihmisen tahtoelämä vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä. 
Aikana, jolloin omia toiveita oli vaikea tyydyttää, oli työväestön johtamistyöllä erityiset 
haasteensa. Johtajan tuli asettaa omat päämääränsä ja ihanteensa korkealle. Hänen piti 
kyetä olemaan hyvänä esimerkkinä siten, ettei hän esimerkiksi itse lähtenyt ilmaisemaan 
itseään moraalisesti arveluttavalla tavalla. Tämän kaiken tarkoitus oli tietysti saada joh-
taja saavuttamaan omat päämääränsä mahdollisista vastavoimista huolimatta. Kirjoituk-
sessa mainittiin kuitenkin, että tällainen psykologinen johtajuus oli vielä aakkosiakin 
vailla, vaikka asian laiminlyönnillä arveltiin olevan taloudellisesti haitallisia vaikutuk-
sia. Asiaa oltiin ryhdytty korjaamaan työnjohtajien taholta järjestämällä erilaisia kursse-
ja asiasta.4  
 
Hakkeita-lehdessä 9/1949 tuotiin esille ajatuksia hyvästä työnjohtajuudesta. Artikkelin 
mukaan yleisen valistumisen myötä historian saatossa johtamiskäytänteet olivat vaihtu-
neet fyysisestä voimankäytöstä johtajan henkisiin ominaisuuksiin sekä niiden hyödyn-
tämiseen. Artikkelissa tuli esille, että työnjohtajan taitoja ja ominaisuuksia tarvittiin 
työpaikan hyvän hengen sekä luottamuksen synnyssä. Artikkelissa pidettiin tärkeänä 
sitä, että johtaja on asiallisissa väleissä vertaistensa sekä ylemmän johdon kanssa. Asial-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Guillén 1994, 12–13, 65–66; Kuokkanen & Seeck 2008, 405; O´Connor 1999, 223–246; Rose 1999, 57– 
60, 77–80. 
2 Kettunen 1994, 362–363; Kettunen 1997, 91; Kuokkanen & Seeck 2008, 405.  
3 Hakkeita 1/1949, 7. (Palkka-asiat, työehtosopimukset, rationalisointi, ammattikoulutus, aloitetoiminta ja 
turvallisuustoiminnan valvominen tehtailla yhtiön rationalisointi-insinöörin, fil.maisteri K.P. Kiviharjun 
tehtävänä.) 
4 Hakkeita 1/1946, 7. (Nimim. V….J…..: Tahtoelämämme nykytilanteessa.) 
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lisesti esitetty kritiikki oli kuitenkin sallittua. Hyvän johtajan katsottiin olevan velvolli-
nen opiskelemaan johtajuutta sekä jatkuvasti kehittämään itseään.1 Tätä johtajuuden 
ideologiaa tuotiin siis avoimesti esille Hakkeita-lehdessä työntekijöille, minkä kautta he 
varmasti oppivat myös odottamaan johtajilta tiettyä käytöstä. Yhtiön ihannejohtamista-
paa ei pyritty salaamaan, ja valittua johtamisen tapaa selkeästi haluttiinkin korostaa tai 
muuttaa aiempaan nähden.  
 
Jo aiemmin Yhdysvalloissa, 1920–1930-luvulla, tayloristiseen systemaattisuuteen täh-
täävään tieteelliseen liikkeenjohtoon yhdistettiin alkuperäinen welfare capitalism. Näin 
sai alkunsa myöhempi hyvinvointikapitalismi. Suomessa taas paternalismi ja rationali-
sointi yhdistettiin sekä paternalismi vielä systematisoitiin, mikä tapahtui kansainvälisten 
mallien mukaan. Tätä toteutettiin käytännössä yksittäisissä tehtaissa, eri yhtiöiden eri 
tehtaiden välillä, teollisuuden eri aloilla sekä kansallisessa työnantajapolitiikassa. Ver-
lan pahvitehtaalla hyvinvointikapitalistista yhteisyyden rakentamista alkoi ilmetä muun 
muassa henkilöstölehden ilmestymisen kautta sekä vasta perustetun voimisteluseura 
Werlan Kirin tukemisella. Mukaan tulivat myös työpaikkaliikunnan organisointi sekä 
kotitalous- ja puutarhaneuvonta.2 
 
Kaitila on kertonut artikkelissaan myös sosiaalisen toiminnan historiasta. Muun muassa 
varhaiskapitalistisissa teollisissa pienyrityksissä oli hänen mukaansa työntekijöiden 
huoltoa. Niissä oli järjestetty muun muassa asuntoja ja ruokaa. Kaitila ei uskonut kui-
tenkaan, että noissa varhaisemmissa olosuhteissa voisi sanoa olleen yhtymäkohtia 1940-
luvun sosiaaliseen toimintaan. Suomessa Kaitila sanoi teollisuuden sosiaalisen toimin-
nan liittyneen 1800-luvun lopulla alkaneeseen teollisuuden kehitykseen. Monet teolli-
suuslaitokset syntyivät raaka-aineiden saannin vuoksi maaseudulle, mikä pakotti laitok-
set järjestämään väestönsä huolenpidon. Kuitenkin myös kaupunkeihin sijoittuneet teol-
lisuuslaitokset joutuivat huolehtimaan väkensä hyvinvoinnista. Tärkeimpänä sosiaalisen 
toiminnan muotona kaupungeissa oli yleensä asuntojen järjestäminen. Tehtaat ovat pyr-
kineet järjestämään sellaisia hyödykkeitä, jotka ovat olleet tarpeellisia sekä tehtaan että 
sen työntekijöiden kannalta.3  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1949, 16–18. (Paavo Karttunen: Työnjohdosta ja työnjohtajista.)  
2 Ahvenisto 2008, 492;  Kettunen 1994, 246, 249–250, 258–259; Teräs 1992, 261–269; Tone 1997, 230–
231. 
3 Kaitila 1948, 12–14. 
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Kuten Kaitilakin toi esille, ovat sosiaalisten toimintojen taustat historiassa eli työväes-
töstä huolenpitämisellä on tavalla tai toisella pitkät perinteet. Esimerkiksi elinkeinoase-
tus vaati vielä vuonna 1879 isäntää huolehtimaan alaistensa asuttamisesta, ruuasta, ter-
veydestä, sivistyksestä ja siveydestä. Tehdasyhteisöissä ja muissa työpaikoissa vallitsi 
siis tietynlainen patriarkalismi.1  
 
2.2 Aineisto ja lähdekritiikki  
 
Ensimmäisenä lähdeaineistonani on Oulu Osakeyhtiön julkaiseman Hakkeita-
perhelehden vuosikerrat 1944–1949. Lehti palveli yhtiön tiedotustoiminnan tarpeita. 
Yhtiön sosiaalipäällikkö Arvo Alanne kertoo muistelmateoksessaan Näin sen näin, että 
kuukausittain ilmestynyttä Hakkeita-lehteä toimitettiin etupäässä yhtiön sosiaaliosaston 
toimesta. Alanteella oli oma palstansa lehdessä nimeltään Oulu Osakeyhtiön horisontis-
ta. Siinä tuotiin esille yhtiöläisiä koskevia asioita ja suunnitelmia.2  
 
Arvo Alanne, joka toimi yhtiön sosiaalipäällikkönä joulukuusta 1945 alkaen, käytti leh-
dessä nimimerkkiä ”Ala”. Hän korosti, että lehti oli tiedotustoiminnalle tärkeä, koska se 
oli ainoa tapa, jonka avulla pystyttiin tavoittamaan koko henkilökunta. Hän pyysi luki-
joita osallistumaan lehden tekemiseen kirjoituksin sekä arvostelemalla sitä. Tätä hän 
toivoi yhtiöläishengen lisäämiseksi. Myös työntekijöiden perheenjäsenten toivottiin 
tuntevan yhtiö omakseen.3 Juuri nimetty sosiaalipäällikkö Arvo Alanne kirjoitti vuonna 
1946 palstallaan seuraavaa: 
 
Sanoisinko aluksi tästä meidän omasta lehdestämme, että toimituksen pyrkimyk-
senä olisi kehittää tätä lehteä siten, että jokainen Oulu Oy:n palveluksessa oleva 
tuntisi sen omaksi lehdekseen ja myöskin, että perheenjäsenetkin oppisivat sitä 
odottamaan ja sitä lukemaan. - - Tarvitsemme avustajia lehdellemme. - -  Saatte 
itse oman lehtenne sellaiseksi, millaiseksi sen haluatte.4 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Haapala 1986, 62; Spoof 1997, 273.  
2 Alanne 1985, 242–243. 
3 Alanne 1985, 192; Hakkeita 5/1946, 7–8 (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
4 Hakkeita 1/1946, 4. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
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Nimen vaihdosta Ounastuksista Hakkeisiin ei lehdessä  varsinaisesti perusteltu, mutta 
kerrottiin, että nimenvaihdos oli ollut suunnitteilla pitkään. Nimen muuttamiseksi pidet-
tiin nimiehdotuskilpailu, mutta osanotto siihen ei ollut kovin innokasta eikä sopivaa 
nimeä löytynyt, joten nimenvaihdos lykkääntyi. Lopulta joku keksi ehdottaa Hakkeita. 
Hakkeita -nimi sopi lehdelle siksi, että hakkeet ovat selluloosan raaka-aine. Nuottasaa-
ren lisäksi myös Pateniemen sahalla syntyi sahauksen myötä hakkeita, joita taas pystyt-
tiin hyödyntämään Nuottasaaren selluloosatehtaalla. Hakkeita lehden ensimmäisessä 
numerossa lukijoita pyydettiin ilmoittamaan muun muassa läheistensä merkkipäiviä 
lehteen.1 Samat asiat mainitaan myöskin arkistoaineistossa lisäyksenä vielä, että Hak-
keita sopi lehden nimeksi myös siksi, ettei lehteen ollut tarkoitus kirjoittaa ”jatkoro-
maaneja”, vaan lyhyitä kirjoituksia, eli ”hakkeita” eri aloilta.2 Kaikesta edellä mainitus-
ta voi päätellä, että lehden sisältöä haluttiin muuttaa yhtiöläisiä yhdistävään suuntaan. 
Haluttiin ottaa myös perheet ja läheiset mukaan yhteisöön. Lisäksi haluttiin yhdistää 
kaksi tehdasta ”hakkeiden” avulla.  
 
Sosiaalijohtaja E. Palolampi on kirjoittanut Keijo Keravuoren toimittamaan kirjaan Te-
ollisuuden sosiaalinen toiminta artikkelin sisäisestä tiedotustoiminnasta. Siinä hän kir-
joittaa, että työntekijöiden tuli tietää oman tehtaansa ihmisistä ja tehtaan elämänpiiriin 
kuuluvista asioista, kuten myös työtovereiden harrastuksista voidakseen osallistua te-
hokkaammin tehtaan työhön. Samalla tiedotustoiminnan kautta haluttiin luoda hankauk-
sista vapaata ”meidän tehtaan henkeä”,  mikä oli tuotannolle hyväksi. Tehtaan tiedotus-
toiminnan piti olla nimenomaan etupäässä ”työntekijöiden omien asioiden äänen kan-
nattaja”. Tuotantolaitoksen sosiaalipäällikön piti vastata henkilöstölehden sisällöstä. 
Vaikka lehti oli nimenomaan työntekijöiden äänen kannattaja, piti siinä kuitenkin käsi-
tellä myös työhön, koulutukseen ja yrityksen alaan kuuluvia asioita. Tiedotustoiminnan 
kautta työntekijöiden haluttiin saavan tietoa siitä, miksi oma työpaikka oli olemassa ja 
miten se liittyi koko valtion talouselämään. Samalla toivottiin yksittäisille työntekijöille 
hahmottuvan käsityksen omasta osuudestaan tehtaan työssä omine velvollisuuksineen. 
Lehden kautta työntekijät saivat myös tietoa tehtaan antamasta turvasta työntekijöilleen, 
sosiaalisista etuuksista, sekä oman tehtaan ajankohtaisista asioista. Lehdessä tuli olla 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1944, 3. (Missä on ”Ounastuksia” lehti?); Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I 
arkisto 175. H 24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoimikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen 
neuvottelukunnan kokous 15.9.1944. 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 15.9.1944. 
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osastonsa myöskin lapsille. Perheenemännille oli oltava sivut neuvojen saamiseksi koti-
talouden hoitoa varten. Lehdissä haluttiin seurattavan kerhojen toimintaa, urheilua, ter-
veydenhuoltoa, huoltokonttorityötä, työturvallisuustoimintaa, aloitetoimintaa, omakoti-
harrastuksia sekä henkilö- ja perheasioiden merkkitapahtumia. Uudet tehdasyhdyskun-
nan jäsenet voitiin myös esitellä lehdissä. Tiedotustoiminnan avulla työntekijöiden oli 
mahdollista myöskin kehittyä ja sitä kautta pyrkiä alallaan eteenpäin.1 Voi siis todeta, 
että tehdaslehti oli sosiaalisen toiminnan tiedottaja, mutta myös itsenäinen ja tavoitteel-
linen sosiaalisen toiminnan muoto, koska sen tarkoitus oli viestittää hyvinvointia lisää-
vistä asioista sekä toisaalta koota yhtiöläisiä yhteen yhteisen päämäärän vuoksi.2  
 
Inkeri Ahvenisto on maininnut myös väitöskirjassaan, että Verlan tehdasyhteisössä il-
mestynyt Kymi-yhtymä -lehti synnytti yhteisyyttä tehdasyhteisössä, joskin lehti aiheutti 
myöskin erillisyyden tunnetta, esimerkiksi tilanteissa, joissa lehdessä kirjoitettiin vaik-
kapa äidin ja vaimon tärkeästä roolista. Tällaisten juttujen myötä perheettömät saattoi-
vat tuntea olonsa ulkopuolisiksi. Lehti synnytti myös ylpeyttä omasta yhtiöstä ja kunkin 
omasta työstä.3 1900-luvun vaihteessa Yhdysvaltojen alkuperäiset welfare capitalismia 
toteuttaneet yhtiöt alkoivat ensimmäisinä julkaista henkilöstölehtiä saadakseen aikaan 
yhteishenkeä työyhteisöissään sekä antamaan tietoa työväelle sosiaalisista toiminnois-
ta.4 Myös Kymi Osakeyhtiön henkilöstölehdellä oli yhteenkuuluvuuden tunteeseen täh-
dänneet pyrkimyksensä. Kymi Osakeyhtiön pyrkimyksenä oli luoda kuva, että yhtiön 
eri tehtaat eri asemissa toimivine ihmisineen tähtäsivät yhteiseen etuun, jonka saavutta-
miseksi kaikkia tarvittiin.5 
 
Suomalaisen ihmisystävällisen psykologisen johtamistavan kannattaja Aksel Rafael 
Kurki ajatteli työntekijöiden sitoutuvan työpaikkoihinsa, kun heille tehtiin työpaikan 
historia tutuksi ja kun he saivat palkintoja hyvistä työsuorituksista. Kurki ajatteli, että 
tällä tavalla työntekijät hahmottivat oman työnsä merkityksen omalle työpaikalleen sekä 
koko yhteiskunnalle.6 Viimeksi mainittu ajatus on jotakuinkin sama kuin aiemmin mai-
nitsemallani Palolammella. Ehkäpä Kurki onkin ollut Palolammen ajatusten taustalla. 
Hakkeita-lehdillä on siis ollut merkityksensä sen asian tiedottamisessa, miksi Oulu 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Palolampi 1948, 226–227, 230–231, 234–235. 
2 Pernu 2014, 8. 
3 Ahvenisto 2008, 426–427. 
4 Ahvenisto 2008, 419; Tone 1997, 103. 
5 Ahvenisto 2008, 420. 
6 Kuokkanen & Seeck 2008, 408–409; Kurki 1936, 214. 
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Osakeyhtiö oli ja mitkä olivat sen kulloisetkin tavoitteet. Lisäksi eräässä Hakkeita-
lehden numerossa kerrottiin Oulu Osakeyhtiön Pateniemen tehtaiden historiasta.1 Tämä 
on ollut juuri sitouttamista työhön työpaikan historian kertomisen kautta. Toisessa Hak-
keita-lehdessä taas on kerrottu Pateniemen tehtaitten 75-vuotisjuhlasta, jossa palkittiin 
mitalein yhtiössä työtä tehneitä. Mitalin oli suunnitellut taiteilija Essi Renvall.2 Inkeri 
Ahveniston mukaan yhteisyyttä voidaan muokata sosiaalisen toiminnan ja lahjojen 
avulla. Tosin esimerkiksi lahjan antaminen pitkästä työurasta asettaa pitkään työsken-
nelleet työntekijät ikään kuin parempaan asemaan, jolloin erot lyhyen aikaa palvelleiden 
ja pitkään palvelleiden välillä tulevat esille. Näin yhteisyyden sisäiset erillisyydet saat-
tavat korostua. Yhteisyyttä ja erillisyyttä Verlan tehdasyhteisössä hallittiin johdon toi-
mesta tämän kaltaisilla keinoilla, sillä ne kannustivat työntekijöitä työskentelemään 
uskollisesti yhtiössä pitkään.3 Sama idea on varmasti ollut Oulu Osakeyhtiössäkin. 
  
Palolammen mukaan politiikan piti olla etäällä tehdaslehdistä.4 Tälle on voinut olla mo-
nia syitä. Rauhanehtosopimuksessa vaadittiin Neuvostoliiton ”fasistiksi” katsomien 
järjestöjen lakkauttamista Suomessa, mikä taas nosti vasemmiston, siis työväestön val-
taa yhteiskunnassa. Poliittinen tilanne oli siis muuttunut ja ristiriitainen.5 Politiikan kä-
sittely lehdissä olisi voinut olla punainen vaate tietyille tahoille, mikä taas ei olisi edis-
tänyt ”meidän tehtaan henkeä”. Nämä voivat olla tekijöitä, joiden vuoksi myös Hakkei-
ta-lehti on vältellyt politiikan käsittelyä. Se otti sen suuntaisiin asioihin kantaa vain sil-
loin, jos jotain yhteishengen rakoilua sillä saralla oli ollut. Hakkeita-lehtien tavoite sel-
keästi oli palauttaa yhteishenki.6  
 
Lisäksi valtio ohjasi lehdistöä ennakkosensuuritoiminnalla. Tämä siksi, että maan tur-
vallisuus vaati varovaisuutta sodan aikana ja sen jälkeen. 40-luvun loppua kohti sensuu-
ri muuttui tiedotusvälineiden itsesensuuriksi. Itsesensuuria tosin oli ollut jo sodan aika-
na, sillä suurin osa jutuista päätyi tarkastuksen jälkeen lehtiin ilman muutosvaatimuksia, 
mikä osoitti toimittajien itsesensuuria. Tiedotusvälineitä neuvottiin esimerkiksi olemaan 
jo sodan aikana kommenteissaan Neuvostoliittoa ja bolsevismia kohtaan varovaisia. 
Neuvostoliiton valvontakomissio ja neuvostoliittolainen lehdistö valvoivat rauhan tultua 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 6/1946, 1–3. (Pateniemen teollisuuslaitokset edustavat Kainuun meren perinteitä.) 
2 Hakkeita 10/1948, 7. (242 yhtiöläistä sai yhtiömme oman ansiomerkin sen ensi jaossa.) 
3 Ahvenisto 2008, 499. 
4 Palolampi 1948, 231. 
5 Kallioniemi 2001, 74, 106; Meinander 2010, 218–219.  
6 Pernu 2014, 4–5, 24, 32–33. 
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suomalaisia lehtiä sekä sitä, miten rauhanehtosopimuksia noudatettiin. Minkäänlaista 
Neuvostoliiton ”fasistiseksi” katsomaa propagandaa ei saanut ilmetä suomalaisissa leh-
dissä. Toisaalta on mainittu, että sodan aikana toimittajien taito esittää joihinkin tärkei-
siin asioihin liittyviä kommentteja verhotusti kasvoi. Suomessa ei haluttu rajoittaa sa-
nanvapautta enempää kuin oli pakko, mutta ohjailu rajoitti sitä kuitenkin merkittävästi. 
Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suomalaisia ei kuitenkaan pidetty uutispimennos-
sa. Sanomalehdistö hyväksyi tuossa tilanteessa rajoitukset, tosin lehdistön sensuurista 
kirjoittaneen Esko Salmisen mukaan pitkin hampain. Kustaa Vilkunan mukaan yleisra-
dion pääjohtaja Hella Wuolijoki oli radio-ohjelmassa ”Pienoisparlamentti” 22.9.1945 
sanonut, että jotkut lehtimiehet olivat jopa sitä mieltä, että heidät pakotettiin vaikene-
maan ja valehtelemaan. Kustaa Vilkunan mukaan vain osittaiseen vaikenemiseen sen-
suuri oli pakottanut. Kaiken kaikkiaan yhteistyö oli sujunut sensorien ja lehdistön välillä 
melko hyvin sotavuosina. Sanomalehtiä käytettiin poliittisissa ja sotilaallisissa asioissa 
valtion apuvälineenä yleisen mielipiteen muodostumisessa valtiolle edulliseen suuntaan. 
Joukkotiedotusvälineiden kautta yleistä mielipidettä oli helppoa ohjata.1 Edellä maini-
tuilla asioilla on voinut olla joitain heijastumia myös Hakkeita-lehtien sisältöön siten, 
ettei tuon ajan hengestä kaikki asiat täysin suoraan ilmene niissä.2 
 
Vaikka fasistista propagandaa ei saanut lehdissä olla, syytti Pohjolan työtä tekevän kan-
san äänenkannattaja Kansan Tahto -lehti, että Suomen lehdissä kuitenkin useat tahot 
kirjoittivat Neuvostoliiton vastaista propagandaa. Tätä tapahtui lehden mukaan myöskin 
suullisesti, vaikka kyseiset tahot juhlapuheissaan olivatkin Suomen ja Neuvostoliiton 
ystävyyden kannalla. Kansan Tahdossa tuotiin esille, miten Suomen ja Neuvostoliiton 
yhteistyö oli Suomen kansan onnen ja hyvinvoinnin edellytys.3 Luettuani Hakkeita-
lehtiä, en onnistunut löytämään suoraa Neuvostoliiton vastaista propagandaa. Luettuani 
Kansan Tahtoa, minulle jäi epäselväksi oliko Kansan Tahdon mukaan muissa lehdissä 
kirjoitettu suoraan tai ”verhotusti” Neuvostoliiton vastaista propagandaa.  
 
Hakkeita-lehden numerossa 7/1945 oli kuitenkin artikkeli propagandasta ja sen luon-
teesta yleisellä tasolla. Sen mukaan ihminen joutuu ohjauksen alaiseksi heti synnyttyään 
ja ilman mitään ohjausta ei voisi olla yhteiskuntia. Artikkelissa mainitaan, että propa-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Perko 1988, 18–19, 128–129; Salminen 1979, 22–24, 70; Vilkuna 1962,143, 174–175. 
2 Pernu 2014, 5, 32–33. 
3 Kansan Tahto 18.9.1947. No 213, 1. (Suomen kommunistisen puolueen puoluetoimikunta: Rauhan ja 
kansanvallan puolesta Kansalaiset!) 
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ganda, eli valistustyö, oli yhä tärkeämmässä roolissa ihmisten elämissä. Propagandaa oli 
taloudellista, yhteiskunnallista, poliittista ja uskonnollista. Propaganda vetosi ihmisen 
voimakkaimpiin tunteisiin: vihaan, pelkoon ja rakkauteen. Taitava propagandan tekijä 
osasi kohdistaa propagandan siten, ettei kohde huomannut sitä propagandaksi. Hän 
osoitti ymmärrystä propagandan kohdetta kohtaan, mutta ainoastaan sen verran, että 
kykeni osoittamaan kohteen virheellisen toiminnan ja antamaan uusia parempia toimin-
tamalleja tilalle.1  
 
Mielenkiintoinen kysymys on, miksi kyseinen juttu oli kirjoitettu Hakkeita-lehteen. Ha-
luttiinko sillä vaivihkaa saada lukijat ymmärtämään ja tunnistamaan propagandan muo-
dot, jotta he osaisivat esimerkiksi varoa kommunismiin ja Neuvostoliittoon liittyviä 
myönteisiä propagandistisia ajatuksia sekä toisaalta samalla hyväksyisivät ”hyvien taho-
jen”, kuten valtion ja työnantajien hyvän propagandan? Jutun sävy koskien propagandaa 
on sitä tukeva ainakin niiltä osin, kun se sanoo, että valistustyöllä on merkityksensä 
yhteiskunnan kannalta. Artikkeli ei tietysti suoraan ohjannut lukijoiden ajatuksia tällai-
seen suuntaan, vaan pysytteli koko ajan turvallisesti yleisissä propagandaa koskevissa 
faktatiedoissa. Jutulla tuskin haluttiin paljastaa, että kyseessä olisi ollut yhteisöllisyyden 
synnyttämiseen ja sen myötä yleisen yhteiskuntarauhaan tai tehtaan tuottavuuteen täh-
täävä propaganda. Toisaalta, jos niin oli asian laita, voitaisiin Hakkeita-lehteä pitää  
erittäin avoimena. Kallistuisin kuitenkin sille kannalle, että jutulla peitellysti haluttiin 
tehdä kommunismin ja konfliktien synnyn vastaista työtä. Työnantajan näkökulmasta 
voisi ajatella, että vaivihkainen ohjailu kommunismia vastaan saattoi hillitä levotto-
muuksia ja saada ihmiset yhteisöllistymään toisella tavalla. Tämä takasi yhteiskunta-
rauhaa ja työtehoa haastavana aikana, jolloin maa piti saada jälleenrakennettua ja sota-
korvaukset toimitettua. Vientiä tarvittiin myös maan ja yhtiön vaurastumiseksi.  
 
Politiikka tulee eräässä kohtaa esille Hakkeita-lehdessä. Sosiaalipäällikkö Arvo Alanne 
on julkaissut omalla Oulu Oy:n horisontista -palstallaan erään nimimerkillä Uskollinen 
työntekijä esiintyneen työntekijän kirjoituksen. Työntekijä mainitsi joutuneensa painos-
tuksen kohteeksi, koska hän ei halunnut kuulua ammattiliittoon eikä kommunisteihin. 
Eräät toimijat olivat evänneet häneltä asunto- ja työvaate-etuuden ammattiliiton jäse-
nyyden puuttumisen vuoksi. Alanteen tekstiä tulkiten tälle on saattanut olla muitakin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 7/1945, 2–3. ( P.J: Propagandasta.) 
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syitä kuin jäsenyyden puuttuminen, kuten ajan asettamat haasteet ja hyödykkeiden oi-
keudenmukainen jakaminen. Alanne toi kuitenkin tekstissään esille, että luottamusmies-
ten, jotka osallistuivat etuisuuksien jakeluun, piti kasvaa kaikkien puoluerajojen ulko-
puolelle luottamustehtäviä hoitaessaan. Alanteen mukaan johdon suhtautuminen kaik-
kiin työntekijöihin oli puolueetonta.1 Kirjoituksen julkaisulla ja Alanteen selvityksillä 
haluttiin ilmiselvästi ehkäistä hajaannusta, oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä sekä 
korostaa tehtaan johdon puolueettomuutta työntekijöitään kohtaan. Suomen Puutyövä-
enliiton (SPTL) Oulun os. 43 Toimikunnan puolesta Hakkeissa vastasi vielä sihteeri T. 
Paavonperä, että jos joku luottamusmies oli toiminut ”Uskollisen työntekijän” kuvaa-
malla tavalla, oli hän toiminut omavaltaisesti vastoin ohjeita. Lisäksi hänen mukaansa 
ammattiosastoon kuuluminen ei edellyttänyt muita jäsenkirjoja.2 
 
Tehdaslehteä voi pitää myös paikallislehtenä. Aiemmin mainittujen seikkojen lisäksi 
syy siihen, miksi poliittisia asioita ei juurikaan käsitelty Hakkeita-lehdissä, saattoi joh-
tua siitäkin, että paikallislehtien periaatteena Suomessa on ollut, että ne olisivat puolu-
eettomia. Yhteiskunnallisten asioiden käsittelyltä ne eivät kuitenkaan ole voineet vält-
tyä.3 Yhteiskunnallinen tilanne ilmenee kyllä Hakkeita-lehdistäkin, vaikkei puoluepoli-
tiikkaa varsinaisesti käsiteltykään, mikä edellisestäkin kävi ilmi.  
 
Loogisin selitys politiikan välttelyyn Hakkeita-lehdissä löytyi kuitenkin Inkeri Ahvenis-
ton väitöskirjasta, joka osaltaan käsittelee myös tehdaslehtiä. Ahvenistonkin mukaan 
lehden tarkoitus oli vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Jos esimerkiksi puoluepoli-
tiikkaa oltaisiin käsitelty lehdissä, eivät kaikki olisi tehdaslehteä välttämättä lukeneet, 
jolloin pyrkimys yhteisöllisyyden luomiseen ei olisi tavoittanut kaikkia. Puoluepolitii-
kan käsittelemättä jättämisellä tavoiteltiin siis mahdollisimman laajaa lukijakuntaa, mi-
kä taas edesauttoi yhteisöllisyyden syntymisessä.4 Laajan lukijakunnan tavoittaminen 
on varmasti ollut myös syy siihen, ettei ylipäätänsä muissakaan paikallislehdissä käsi-
telty puoluepolitiikkaa.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 3/1947, 12–15. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista;  Nimim. Uskollinen työntekijä: Kumpi 
Oulu Oy:n työmailla määrää, tehtaan johto vaiko kommunisti?) 
2 Hakkeita 4/1947, 5. (Uskolliselle työntekijälle.) 
3 Aalto 1985, 54, 99. 
4 Ahvenisto  2008, 420. 
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Oulu Osakeyhtiön johdolla on voinut olla vielä joitain omia syitään jättää joitain asioita 
käsittelemättä Hakkeita-lehdissä. Kaikki tällaiset asiat eivät tietysti ole välttämättä liit-
tyneet politiikkaan, vaan ovat voineet olla enemmänkin tehtaan sisällä olleita asioita. 
Oulu Osakeyhtiön tuotantokomitean kokouksessa vuonna 1948 oli puhuttu, että tuotan-
tokomitean kokousselostukset julkaistaan Hakkeita-lehdessä, jossa ”kokousten käsitte-
lemät julkisuuteen sallitut asiat sopivasti julkaistaan”.1 Tällainen ilmaisu kyseisessä 
kokouspöytäkirjassa herättää kysymyksiä, mitä ovat ”julkisuuteen sallitut asiat” ja mi-
ten ne ”sopivasti julkaistaan”. Mitä ei voida kertoa ja miksi? Voi siis olettaa, ettei Hak-
keita-lehti ole kertonut aivan kaikkea, mutta on tietysti toinen kysymys, onko se lopulta 
jättänyt mitään olennaista kertomattakaan. Hakkeita-lehti julkaisi jo vuonna 1947, että 
Hakkeissa julkaistaan säännöllisesti tuotantokomitean käsittelemiä asioita, mutta osa 
komitean käsittelemistä asioista on luottamuksellisia, joten niitä ei kerrota julkisuuteen.2 
Lukijoille siis ilmaistiin avoimesti, että kaikkea ei Hakkeissa julkaista. Mielenkiintoista 
olisi tietää, millaisia keskusteluja tämä on lukijoissa herättänyt.  
 
Tuotantokomiteoista oli  Hakkeita-lehdissä vähemmän kirjoituksia kuin odotin. Mainit-
sen tässä yhteydessä joitain esimerkkejä. Lähinnä oli mainittu, ketä oli valittu tuotanto-
komiteoihin ja että kokouksia oltiin pidetty. Lisäksi oli joitain koosteita käsitellyistä 
asioista, muttei kuitenkaan kovin yksityiskohtaisia selontekoja. Muun muassa vuoden 
1947 Hakkeiden ensimmäisessä numerossa oli kooste tuotantokomitean edellisen vuo-
den aikana käsittelemistä asioista. Esimerkiksi töistä poissaolot oli koettu ongelmaksi. 
Lisäksi aika asetti haasteita sosiaalisen huoltotoiminnan hankinnoille.3 Huhtikuussa 
1949 Hakkeissa oli koko sivun kokoinen Nuottasaaren tehtaitten Tuotantokomitean jul-
kilausuma, jossa oltiin kiinnitetty huomiota luvattomiin poissaoloihin ja liian aikaisiin 
töistä pois lähtemisiin. Näitä ilmiöitä haluttiin loppuviksi.4 Sinänsä kirjoitukset tuotan-
tokomiteoiden käsittelemistä asioista vaikuttivat avoimilta. Helmikuussa 1948 Arvo 
Alanne kirjoittaa edellisestä toimintavuodesta Hakkeissa. Hänen mukaansa laki vaati 
tuotantokomiteoita kokoontumaan neljä kertaa vuodessa, mutta Oulu Osakeyhtiössä 
kokouksia oltiin pidetty Nuottasaaressa yhdeksän kertaa ja Pateniemessä seitsemän ker-
taa. Käsitelty oli työntekijöitä askarruttaneita asioita. Työntekijät olivat tehneet ehdo-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149.  H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean koko-
uspöytäkirjat 1946-1979. Tuotantokomitean kokous 12.1.1948. 
2 Hakkeita 3/1947, 5. (Nuottasaaren tuotantokomiteassa on käsitelty monia tuotannon ja sosiaalisen huol-
lon kannalta suuriarvoisia kysymyksiä.)  
3 Hakkeita 1/1947, 4–5. (Yhtiömme tuotantokomiteat pitivät viime vuonna 3 kokousta.) 
4 Hakkeita 4/1949, 26. (Nuottasaaren tehtaitten Tuotantokomitean julkilausuma.) 
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tuksia, joille työnantaja oli antanut ”täyden arvon”. Työnantajataholta oli myös vedottu 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajiin. Alanne myönsi rehellisesti, että välillä oli 
ollut erimielisyyttäkin, mutta pohdinnan ja asioihin syventymisen jälkeen oltiin päädyt-
ty yksimielisyyteen.1 Epäselväksi jäi, kenen kanta lopulta voitti useammin, työntekijöi-
den vai työnantajan. Antaa ”täysi arvo” ehdotuksille on eri asia, kuin suostua niihin. Jos 
työnantajan kannat voittivat, olisi mielenkiintoista tietää, millä tavoin asioita selittämäl-
lä johto sai työntekijät niihin suostumaan. Kiintoisaa olisi myös, oliko todellisuudessa 
niin, ettei työntekijöiden kaikkiin pyyntöihin oltaisi voitu suostua.  
 
Lähdeaineistooni kuuluu Hakkeita-lehtien täydentäjäksi, uusien näkökulmien tuojaksi ja 
analyysin apuvälineiksi muistitieto- ja arkistoaineistoa sekä muuta lehtiaineistoa. Mui-
den aineistojen avulla tuon esille sellaista tietoa, jota ei yksinomaan Hakkeita-lehtiä 
lukemalla olisi tullut ilmi, kuten mitä on jäänyt Hakkeita-lehdissä kertomatta. Olavi 
Kylmäsen muistelmateos Tehtaan varjossa mökkiperällä – Muistelmia ja kertomuksia 
Ouluyhtiön asunnoissa ja lähistöllä asuvien nuorten ja vähän vanhempienkin elin- ja 
olintiloista sodan jälkeisessä Nuottasaaressa sanoin ja kuvin valottaa nimensä mukai-
sesti työväestön oloja. Kylmänen on asunut lapsuudessaan yhtiön asuntoalueella. Hän 
muistelee lapsuutensa oloja ja tapahtumia omakustanteisessa teoksessaan. Osa Kylmä-
sen muistoista on 1950-luvun puolelta, mutta mielestäni tässä kohden pieni työni aikara-
jauksen ylitys ei olennaisesti vaikuta työhöni ainakaan negatiivisesti.2 Teoksen avulla 
sain työhöni laajemmin tehdasväestön omaa ääntä kuin pelkkien Hakkeita-lehtien avul-
la. Teoksen avulla sain myös osaltaan tietoa siitä, kuinka sosiaalisissa toiminnoissa ja 
yhteishengen luomisessa onnistuttiin. Samoihin tarkoituksiin hyödynnän myös muita 
lähdeaineistoja.  
 
Oulu Osakeyhtiön sosiaalipäällikkö Arvo Alanteen muistelmateosta Näin sen näin hyö-
dynnän tutkimuskirjallisuutena ja lähdeaineistona. Kirjassaan Alanne kertoo muun mu-
assa työstään Oulu Osakeyhtiön sosiaalipäällikkönä, jonkin verran sosiaalisista oloista, 
ajan historiallisesta tilanteesta sekä Oulu Osakeyhtiöstä yleensä.3 Oulun maakunta-
arkistoon arkistoidusta Oulu Osakeyhtiön ykkösarkistosta löysin paljon tietoa työtäni 
varten. Oulu Osakeyhtiön arkistoaineiston katsoin läpi niiden asiakirjojen osalta, jotka 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 2/1948, 10–11. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
2 Kylmänen 2001.  
3 Alanne 1985, 189–197. 
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vaikuttivat liittyvän tutkielmani aiheeseen.1 Lähdeaineistooni kuuluu myös jo aiemmin 
mainitsemani Keijo Keravuoren vuonna 1948 toimittama teos Teollisuuden sosiaalinen 
toiminta, jonka avulla pystyin määrittelemään sosiaalisen toiminnan käsitteenä sekä 
saamaan tietoa sosiaalisesta toiminnasta ja liikeyritysten tiedotustoiminnasta yleensä.2  
 
Vielä yhtenä aineistona työssäni on lehti Kansan Tahto – Pohjolan työkansan äänenkan-
nattaja, joka oli SKDL:n Oulun, Lapin ja Kainuun piirien lehti. Se tuo esille työni kan-
nalta hyviä näkökulmia muun muassa tutkielmani ajanjakson taloustilanteesta sekä sen 
vaikutuksista työläisten ja koko Oulu Osakeyhtiön elämään. Kyseisen aineiston katsoin 
läpi otsikkotasolla Kansalliskirjaston paikon heikkolaatuisilta mikrofilmeiltä. Ne artik-
kelit, jotka otsikon perusteella vaikuttivat liittyvän aiheeseeni, luin läpi. Luin Kansan 
Tahto -lehtiä kutakuinkin samalta ajanjaksolta kuin Hakkeita-lehtiäkin. Työni kannalta 
kiintoisia asioita löysin kuitenkin vasta alkaen vuoden 1946 Kansan Tahto -lehdistä.   
 
2.4 Analyysi, metodit ja teoria 
 
Aloitin perehtymisen aineistooni lähilukemalla Hakkeita-lehtiä. Jyrki Pöysän mukaan 
lähiluku tarkoittaa yksittäisten tekstien tai tekstin osien lukemista huolellisesti keskittä-
mällä huomio yksityiskohtiin. Tämän lisäksi selvitetään tekstien alkuperäiset käyttöyh-
teydet historiallisissa merkitysyhteyksissään. Lähiluku oikeaoppisesti toteutettuna tar-
koittaa tekstien lukemista useampaan kertaan. Yksityiskohdista siirrytään lukukerojen 
lisääntyessä kohti tekstien kokonaismerkitysten hahmottamista. Tätä kautta teksteistä 
tehtävät tulkinnat syventyvät.3 Hakkeita-lehtien tekstejä ja muuta lähdeaineistoani tar-
kastelin analyyttisesti poliittishistoriallista taustaansa sekä johtamisen teorioita vasten. 
Pyrin olemaan tarkkaavainen ja huolellinen tekstejä lukiessani. Luin tekstejä useampaan 
kertaan. Aineistoistani Hakkeita-lehtiä luin luonnollisesti eniten, koska olin perehtynyt 
niihin jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni.   
 
Sarajärven ja Tuomen mukaan teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi 
joukkotiedotuksen tuotteita, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä voidaan analysoida tietyin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto.  
2 Keravuori 1948. 
3 Pöysä 2015, 6–7, 28, 30–31. 
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ehdoin sisällönanalyysillä.1 Käytin sisällönanalyysia osittain metodinani, en koko sen 
monivaiheisuudessaan. Analyysiprosessissa pilkoin primääriaineistoni osiin käyttämällä 
apuna sisällönanalyysimaista ajattelutapaa. Lähinnä käytin asioiden teemoittelua ja nos-
tamista tiettyjen otsikoiden alle oman ajatteluni apuvälineenä, jotta kykenin hallitse-
maan aineistoani. Tämä tarkoittaa siis laadullisen aineiston sisältä nousevien asioiden 
ryhmittelyä eri aihepiirien mukaan. Sisällönanalyysin avulla nostetaan esiin tutkittavan 
aiheen ja tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia asioita.2  
 
Primääriaineistosta sekä muusta aineistosta nousi seuraavia asioita ja teemoja, jotka 
tulevat myös työni otsikoinnissa esille. Luvussa kolme Sosiaalinen toiminta Oulu 
Osakeyhtiössä nostan asioita esille seuraavien teemojen tai luokkien mukaan: 1.) 
toiminta henkilöstön taloudellisen aseman parantamiseksi, 2.) toiminta henkilöstön 
terveyden ja ruumiinkunnon ylläpitämiseksi, 3.) toiminta henkilöstön henkisen 
virkistyksen ja kasvatuksen hyväksi. Valmiin mallin näille luokille antoi E. Kaitilan 
artikkeli teoksessa Teollisuuden sosiaalinen toiminta.3 Luvussa neljä Yksilön, yhtiön ja 
Suomen selviytyminen – Motiivit sosiaalisille toiminnoilla, niistä kirjoittamiselle ja 
yhteishengen luomiselle luokkia ovat: 1.) tuottavuuden tavoitteet sosiaalisten 
toimintojen ja niistä kirjoittamisen taustalla, 2.) psyykkiset ongelmat ja kansan 
moraalinen jälleen varustaminen sosiaalisten toimintojen ja niistä kirjoittamisen 
taustalla ja 3.) poliittishistorialliset syyt sosiaalisten toimintojen ja niistä kirjoittamisen 
taustalla. Luvussa viisi olen nostanut esiin teemoja tai luokkia yhteishengen rakoilusta, 
työväen asumisesta sekä onnistumisista ja mahdollisista epäonnistumisista sosiaalisissa 
toiminnoissa sekä yhteishengen luomisessa. Tausta-ajatuksena koko ajan poimiessani 
asioita aineistosta on ollut vallankäyttö jonkin syyn vuoksi sosiaalisten toimintojen ja 
niistä kirjoittamisen taustalla.	  
 
Aineiston analyysini yksi tärkeä osa koostuu Oulu Osakeyhtiön sosiaalisen toiminnan ja 
sen tarpeellisuuden liittämisestä historialliseen kontekstiinsa eli peilaan Oulu Osakeyh-
tiössä tapahtuneita asioita tuon ajan poliittishistorialliseen tilanteeseen. Pohdin sitä, 
miksi tuona historiallisena ajanjaksona sosiaalisille toiminnoille ja yhteishengelle oli 
omat erityistarpeensa. Tämän lisäksi tärkeän teoreettisen selvennyksen ja valon Oulu 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tuomi & Sarajärvi 2009, 84. 
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Osakeyhtiössä tapahtuneista asioista antavat Pierre Bourdieun ja Michel Foucault’n 
teoriat.  
 
Modernina aikana 1650–1700-luvulta alkaen ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n 
mukaan alkoi muotoutua ihmisten hallinnan ja vallanpidon keinoksi biovalta tai biopoli-
tiikka. Biovalta syntyi niin sanotun suvereenivallan tilalle. Suvereenivaltaan kuului, että 
hallitsija loi pelon ilmapiirin ympärilleen, minkä viesti alamaisille oli se, että hän voi 
halutessaan alistaa alamaiset tahtoonsa ja kukistaa kapinat. Tällainen vallankäytön muo-
to kuului Euroopan feodalististen valtioiden toimintatapoihin. Hallitsijat olivat kiinnos-
tuneita alamaisistaan vain veronmaksajina ja sotilaina. Alamaisia oli kuitenkin vaikeaa 
seurata pitkien maantieteellisten etäisyyksien, virkamiesten vähäisyyden ja hallintatek-
niikoiden kehittymättömyyden vuoksi. Tämän vuoksi tarvittiin juurikin pelottelua, ku-
ten näyttäviä mestaustilaisuuksia ja kidutusnäytöksiä. Klassisen ajan jälkeen vallankäy-
tön menetelmät kuitenkin alkoivat muuttua. Verottaminen muuttui vain osaksi vallan-
käyttöä. Ihmisiä alettiin pikemminkin vahvistaa ja kiihottaa, koska ihmisiä käytettiin 
voimana jotain tarkoitusta varten. Ihmisvoimia alettiin lisätä ja järjestää. Samalla ihmi-
siä alettiin ohjailla ja valvoa enemmän. Suvereenin hallitsijan tai hallitsijoiden oikeus 
kuolemanrangaistuksen uhalla puolustuttaa itseään muiden ihmisten avulla vaihtui pyr-
kimyksiin taata alaisten elämä sekä ylläpitää ja kehittää sitä. Michel Foucault muistuttaa 
kuitenkin, että mestaukset vaihtuivat sotiin, jotka ovat olleet aiempaa verisempiä 1800-
luvun jälkeen. Niiden myötä hallitukset ovat altistaneet väestöjään joukkosurmiin 
enemmän kuin tuota aiemmin historiassa.1   
 
Biovaltaa tarvittiin, koska erilaiset kapitalistiset tuotantolaitokset ja maatalouden kehi-
tys vaativat tehokkaampia hallinnan keinoja. Tehokkaampien hallintakeinojen tarpee-
seen vaikutti myös voimakas väestönkasvu. Samanaikainen tietämyksen lisääntyminen 
elämästä ja sen säilyttämisestä sai aikaan sen, että ihmisruumiiseen ja ihmiseen elävänä 
olentona kyettiin vaikuttamaan enemmän. Tämä olikin biovallan kulmakivi. Ihmisen 
terveyteen, hyvinvointiin ja lisääntymiseen alettiin kiinnittää huomiota, jotta saataisiin 
enemmän tuottavampaa väkeä tuotannon palvelukseen. Biopolitiikka muuttui vallitse-
vaksi vallankäytön muodoksi 1900-luvulle tultaessa. Suvereenivallasta oli jäljellä rip-
peitä, lähinnä joitain ulkoisia rituaaleja. Kuitenkin se edelleenkin vaikuttaa poliittisissa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alhanen 2007, 140–143; Foucault 2010, 99–104.  
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teorioissa ja ihmisten käsityksissä vallasta sekä vallankäytön tavoista. Moderneissa  
valtioissa ajatellaan, että väestö tuo kansakunnalle vaurauden. Niinpä kapitalistiset tuo-
tantolaitokset tarvitsevat elinvoimaista työväestöä, jota voidaan hallita tehokkaasti. 
Foucault’n mukaan kapitalismi onnistuakseen vaati ihmisten kontrolloidun sijoittamisen 
tuotantokoneiston osasiksi sekä väestöilmiöiden ohjatun sovittamisen talousprosessei-
hin. Biovalta perustuu osaltaan väestöille tuotettuihin normeihin, joihin ihmiset sopeute-
taan. Foucault’n mukaan ihmistieteet ja normalisointi ovat vahvoja yhdessä käytettyinä. 
Ihmistieteiden synnyttämät käsitykset ihmisyyden malleista yleismaailmallisesti käsitet-
tyinä ja sisäistettyinä synnyttävät mahdollisuuden soveltaa niitä kaikkiin ihmisiin. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmismieliin määrittyvät normit siitä, miten kulloinkin 
toimitaan ja millainen ihmisen tulee olla, jolloin ihmiset toimivat toivotulla tavalla ul-
koapäin ohjattujen ja ihmisille syötettyjen mallien mukaan.1  
 
Tuon Michel Foucault’n teorian biovallasta esille omassa tutkielmassani, sillä sen poh-
jalta nousee mieleen ajatus, että sosiaaliset toiminnot voidaan hyvinkin määrittää bio-
vallan muodoksi. Lisäksi vaikuttaa siltä, että Oulu Osakeyhtiössä yhteishengestä ja 
reippaasta työnteosta muodostettiin normit, mitkä taas edesauttoivat yhtiötä ja Suomea 
selviytymään vaikeasta ajasta, maksamaan sotakorvaukset ja jälleenrakentamaan maan. 
Voi myös pohtia, että työssäni käyttämäni teoriat työelämän ihmissuhdekoulukunnasta 
ja hyvinvointikapitalismista ovat saattaneet nousta osaltaan biovallan ajatuksista. Asiat 
tuntuvat liittyvän toinen toisiinsa. Työssäni olen hyödyntänyt työelämän ihmissuhde-
koulukuntaa koskevana teoreettisena lähteenä etupäässä Anna Kuokkasen ja Hannele 
Seeckin artikkelia Ihmissuhdekoulukunnan pioneerit Suomessa2 sekä hyvinvointikapita-
lismin osalta Inkeri Ahveniston väitöskirjaa Tehdas yhdistää ja erottaa Verlassa 1880-
luvulta 1960-luvulle.3 
 
Sosiologi Pierre Bourdieun mukaan urheilun avulla voidaan mobilisoida ja valloittaa 
ihmisjoukkoja. Urheilun avulla voidaan myös hallita nuorisoa. Bourdieun näkemykset 
tästä asiasta liittyvätkin etupäässä nuorison hallintaan, mutta teoria on sovellettavissa 
hyvin myös työpaikkaliikuntaan. Urheilua on pidetty helppona ja halpana keinona jär-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alhanen 2007, 141–143, 224; Foucault 2010, 102–106.  [Alhanen tuo väitöskirjassaan Käytännöt ja 
ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa esille, että koskien normalisointiprosesseja Foucault’n käsitykset 
perustuvat osittain Georges Canguilhemin tutkimuksiin.] 
2 Kuokkanen & Seeck 2008, 402–417. 
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jestää nuorille tekemistä, jolloin myös nuorison valvominen on ollut helpompaa. Urheil-
lessaan nuoret ovat poissa pahanteosta. Urheilun on katsottu toimineen myös luonteen 
lujittajana. Erilaiset organisaatiot, kuten kapitalistiset liikkeet ovat järjestäneet liikunta-
toimintaa saadakseen mobilisoitua väkeään ja valloitettua heitä poliittisesti. Liikkeiden 
tavoitteena on myöskin liikuntaa apuna käyttäen kehittää jatkuvasti työväkeään. Niinpä 
sairaaloiden ja koulujen lisäksi, joiden on katsottu lisäävän työntekijöiden hyvinvointia 
ja menestystä, yksityiset työnantajat ovat jo varhain järjestäneet työväelleen myöskin 
mahdollisuuksia urheiluun.1 Urheilutoiminta oli yksi sosiaalisen toiminnan muoto Oulu 
Osakeyhtiössä, jonka yhdistävä, mobilisoiva ja työtehoa parantava vaikutus tuli Hakkei-
ta-lehtien teksteissä esille. Näin ollen Pierre Bourdieun ajatuksen lisääminen omaan 
työhöni on perusteltavaa.  
 
Analyysini keskeinen lähtökohta on Hakkeita-lehtien teksteissä, joten analysoin lehtiä 
myös tekstilähtöisen analyysin metodeja apuna käyttäen. Vallan näkökulma sosiaalisten 
toimintojen järjestämisen taustalla onkin jo tullut esille. Myös niistä kirjoittaminen 
Hakkeita-lehdissä on ollut vallankäytön muoto. Kirjoitustaito ylipäänsä syntyi alun al-
kaen vallankäytön tarpeisiin. Sen tarkoituksena oli tehostaa hallintoa, mistä esimerkkinä 
on se, että kirjoittamista käytettiin veroluetteloiden laatimiseen, kirjanpitoon ja lakien 
kirjoittamiseen.2 Vielä nykyäänkin kirjoittaminen perustuu pitkälti byrokratian pyörit-
tämiseen sekä tiedottamiseen. Taustalla ovat esimerkiksi valtiot, yritykset ja järjestöt, 
siis vallankäyttäjät.3 Hakkeita-lehtien kirjoituksilla voi ajatella olevan sillä tavalla yh-
teyden Foucault’n kuvaamaan biovaltaan, että lehdissä työntekijöiden hyvinvointia li-
säävien asioiden esille tuominen ja sosiaalisista toiminnoista ilmoittaminen houkutteli 
mahdollisesti työntekijöitä sosiaalisten toimintojen pariin, mikä taas saattoi lisätä ky-
seisten työntekijöiden hyvinvointia sekä sitä kautta heidän työtehoaan ja tehtaiden tuot-
tavuutta. 
 
Aineistoa tulkitessani hyödynnän niin sanottua ”vastakarvaan lukemista”. Se tarkoittaa 
tekstien lukemista siten, että niistä pyritään paljastamaan asioita, joita niissä ei suoralta 
kädeltä näyttäisi olevan. Esimerkiksi tekstien ja vallan kytkökset voivat olla tällaisia. 
Tutkija joutuu pohtimaan samaan aikaan, miten teksteissä piilossa oleva valta muovaa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bourdieu 1985, 162. 
2 Lakomäki, Latvala & Laurén 2011, 11–12. 
3 Lakomäki, Latvala & Laurén 2011, 11.  
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tai on muovannut tutkijan omaa ajattelua ja käsityksiä, jolloin sillä voi olla vaikutuksen-
sa tutkimuksen lopputulokseen. Tutkija joutuu myös pohtimaan, miten pystyy näke-
mään tekstien lävitse. Tekstien kirjoittajat kirjoittavat monesti huomaamattaan tekstejä, 
jotka sisältävät kulttuurisesti hyväksyttyjä tapoja. Tällä tarkoitettaneen eri tavoin kult-
tuurissa valtaa pitävien ihmisten luomia ajatuksia siitä, mikä on kulloinkin oikein ja 
mikä väärin. Näin ollen esimerkiksi tietyt ihmisryhmät, kuten vähemmistöt saattavat 
jäädä äänettömiksi teksteissä. Vastakarvaan lukijat pyrkivätkin saamaan äänettömien 
ääntä kuuluviin.1  
 
Käyttämällä Hakkeita-lehtiä analysoidessani tätä vastakarvaan lukemisen metodia, ta-
voitteeni on saada työväestön näkökulma vahvemmin esille kuin mitä se tulisi lukemal-
la pelkästään työläisten ”äänen kannattaja” Hakkeita-lehden artikkeleita. Vastakarvaan 
lukemisessa minua ovat auttaneet aiemmin mainitsemani muut lähteet ja myös tutki-
muskirjallisuus, josta analyyttisiä poimintoja onkin jo tullut esille. 
 
Kati Mikkola on tutkinut väitöskirjassaan uusiin elämänmuotoihin suhtautumista Suo-
messa 1800-luvun puolivälistä toiseen maailmansotaan saakka. Lähteenä hänellä on 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaajaverkoston kirjoitukset aiheesta. Harrastaja-
kerääjät vastasivat Kansanrunousarkiston kyselyyn kyseisestä aiheesta vuonna 1939. 
Näiden kirjoitettujen aineistojen tutkimiseksi ja analysoimiseksi Mikkola on kehittänyt 
kaksi lähiluvun tapaa, vastavirtaan ja myötävirtaan lukeminen. Tekstien kirjoittajat itse 
olivat suhtautuneet melko myötämielisesti uudistuksiin, mutta kirjoittivat välillä huvit-
tuneesti ihmisistä, jotka olivat vastustaneet niitä. Myötävirtaan lukemisen pyrkimyksenä 
on hyväntahtoisesti ymmärtää kirjoittajien tekstejä ja niiden tarkoituksia heidän näkö-
kulmastaan. Myötävirtaan lukemisen tavoite ei ole paljastaa kirjoittajien heikkouksia, 
kuten on asianlaita vastavirtaan lukemisessa. Myötävirtaan lukemisessa pyritään pi-
kemminkin vahvistamaan tekstien luojien näkemyksiä. Samojen tekstien lukemisella 
vastavirtaan Mikkola tarkoittaa tekstien lukemista siten, että kirjoittajien näkökulmasta 
poiketen etsitäänkin kirjoituksissa esiintyneiden uutuuksien vastustajien perusteluja 
vastustukselleen, mille on kenties ollut rationaaliset pyrkimyksensä. Tällaisia järkeviä 
perusteluja ovat voineet olla esimerkiksi suojautuminen uutuuksien tuottamaa uhkaa 
vastaan. Tekstejä luetaan siis kahdella eri tavalla, joista vastavirtaan lukemisessa kiinni-	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tetään huomiota sellaisiin tekstien osiin, jotka eivät suoraan näy päälle päin, eli tekstien 
sokeisiin pisteisiin. Kysymys on näkökulman vaihdosta. Aineistojen sekä niistä tehtävi-
en tulkintojen moninaisuus mahdollistaa moniäänisyyden esille nostamisen aineistosta, 
mikä taas ilmentää luonnollisesti todellisuudenkin moninaisuutta.1 Välttämättä ei ole 
olemassa vain yhtä oikeaa totuutta tai mielipidettä mistään asiasta. 
 
Vastakarvaan- tai vastavirtaan lukeminen ovat siis tulkintani mukaan sama asia. Vasta-
karvaan tai vastavirtaan lukemista olen hyödyntänyt omassa työssäni paljastaessani 
puutteita sosiaalisissa toiminnoissa sekä paljastaessani yhtiön johdon motiiveja sosiaa-
listen toimintojen järjestämiselle ja niistä kirjoittamiselle. Työväestön äänen esille nos-
taminen, eli heidän kokemuksensa vallinneista olosuhteista ovat keskeinen osa työtäni. 
Koska tarkoituksenani ei kuitenkaan ole saattaa Oulu Osakeyhtiön johtoa huonoon va-
loon, varsinkaan kun se aineistoni perusteella ei näyttänyt tarpeelliselta, olen käyttänyt 
aineistoa analysoidessani ja tulkitessani myöskin myötävirtaan lukemista. Omassa työs-
säni ajattelen sen ensisijaisesti tarkoittavan Oulu Osakeyhtiön johdon aitojen ja hyvien 
pyrkimysten esille tuloa työntekijöidensä auttamiseksi Hakkeita-lehtien teksteissä sekä 
muussakin aineistossa. Näin yhtiön johto ei siis näyttäydy pelkästään kapitalistisena 
voittoon tähtäävänä vallankäyttäjänä, joka omalta osaltaan pyrki tai joutui pyrkimään 
myös yhteiskunnalliseen vallankäyttöön, vaan inhimillisenä toimijana, jonka järjestä-
millä sosiaalisilla toiminnoilla oli hyviä pyrkimyksiä ja vaikutuksia tehdasyhteisössä. 
 
Koska työssäni hyödynnän Olavi Kylmäsen muistelmia, joudun lähestymään omaa pro 
gradu -tutkielmaani teoreettisesti myös muistitietotutkimuksen näkökulmasta. Nykyään 
on vallalla ajatus, ettei pelkkä virallinen tieto riitä, kun muodostetaan käsityksiä histori-
asta. Eräänlaisena virallisena tietona voitaneen tässä yhteydessä pitää Hakkeita-lehtien 
kirjoituksia ja historian kirjoituksia, joita työssäni tuon esille. Virallisen tiedon lisäksi 
halutaan julkaista niin sanottua toista tietoa. Toista tietoa on mahdollisimman kokemuk-
sellinen ja paikantunut tieto, joka paljastaa jotain lisää siitä, mikä on tietyllä hetkellä 
tiedossa jostain asiasta. Sitä voi myös pitää eräänlaisena vastatietona. Toinen tieto on 
muistitietotutkimuksessa keskeistä.2 Muistitiedolla voidaan lisätä laadullisen tutkimus-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bernasconi 1989, 245;  Gadamer 1999, 367; Gadamer 2005, 269; Helsti 2000, 22; Mikkola 2009, 13, 
58–61, 297. 
2 Fingerroos & Peltonen 2006, 11–12; Hänninen, Karjalainen & Lahti 2005, 3–4. 
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aineiston moniäänisyyttä.1 Muistitietotutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda esille ih-
misten omia tulkintoja menneisyyden tapahtumista ja samalla löytää yksilön tulkintojen 
kautta sen kulttuurin ominaisuuksia, jonka osanen yksilö on.2 Ihmisen kokemukset syn-
tyvät aina siinä yhteisössä, jonka osana ihminen elää. Niin ollen yhteisön todellisuudel-
la, kulttuurilla ja tavoilla on merkityksensä siihen, millaisia kokemuksia ja muistikuvia 
yksittäisillä yhteisön jäsenillä syntyy. Yksilö on siis aina kytköksissä ympäröivään yh-
teisöönsä. Tästäkin huolimatta viime kädessä yksilön muistikuvat ovat kuitenkin hänen 
yksilöllisiä tulkintojaan tapahtumista.3 
 
Haluan Olavi Kylmäsen muistelmien kautta tuoda vahvistusta omalle työlleni siitä, mi-
ten työläislapsen näkökulmasta sosiaaliset toiminnot olivat onnistuneet ja miten ne koet-
tiin. Tuon Kylmäsen muistelmien avulla myöskin tietoa tuon ajan asumisoloista teh-
dasyhteisössä. Tämän katson tuovan työhöni uusia näkökulmia. Ajatukseni on, että so-
siaalisia toimintoja koskeneet kirjoitukset Hakkeita-lehdissä, niistä puhuminen yhteisös-
sä sekä sosiaalisissa toiminnoissa mukana oleminen ovat saattaneet muokata Olavi 
Kylmäsen ajatuksia niistä, mutta hänen tulkintansa tapahtuneista asioista ovat kuitenkin 
hänen omiaan. Näin ollen Olavi Kylmäsen näkökulma osana tutkielmaani tuo sille pal-
jon lisäarvoa ja elävyyttä. Haluan saada sosiaalisten toimintojen ja niiden tarpeellisuu-
den kuvauksen lisäksi kokemuksellista tietoa niiden merkityksistä. Alessandro Portellin 
mukaan muistitieto kertoo etupäässä tapahtumien merkityksistä yksilöille, ei niinkään 
itse tapahtumista. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, etteikö muistitiedollakin pyrittäisi 
totuuksien esille tuomiseen.4  
 
Pirjo Korkiakankaan mukaan esimerkiksi jos varhaislapsuuden tapahtumien muistikuvat 
ovat hataria, yhdessä muiden ihmisten kanssa muisteltaessa oman muistin aukkopaikat 
voivat täydentyä, jolloin syntyy looginen ja ymmärrettävä kokonaisuus muisteltavasta 
asiasta.5 Korkiakangas tuo myös esille Maurice Halbwachsin käsityksen niin sanotusta 
kuolleesta muistista. Kuollut historiallinen muisti on esimerkiksi asiakirjoihin, muistiin-
panoihin tai valokuviin tallennettua muistia, mikä herää eloon ihmisten yhdessä muis-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Korkiakangas 2006, 124.  
2 Cerutti 2004, 17–40; Fingerroos & Haanpää 2006, 39–40. 
3 Korkiakangas 2006, 126.  
4 Portelli 2006, 55. 
5 Korkiakangas 2006, 130. 
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tellessa kyseisiä asioita erilaisissa muistelutilanteissa.1 Olavi Kylmänen on lukenut 
Hakkeita-lehtiä ja keskustellut muiden samoja asioita kokeneiden kanssa.2 Katson, että 
Hakkeita-lehdet ovat olleet juuri tätä kuollutta muistia, mikä on sisältänyt erilaista tietoa 
ja muistiainesta, mikä taas on herännyt eloon yhdessä muisteltaessa. Tämän myötä tilan-
teet ja tapahtumat ovat muodostuneet kokonaiseksi loogiseksi tarinaksi Olavi Kylmäsen 
muistelmateoksessa.  
 
Alessandro Portelli tuo esille, että elämän varrella tapahtuneet muutokset  muistelijan 
subjektiivisessa tietoisuudessa tai sosio-ekonomisessa tasossa voivat vaikuttaa jonkin 
asian muisteluun jälkeenpäin. Elämänkokemusten myötä menneisyyden tapahtumien 
tulkinnat voivat muuttua. Portellin teoria tässä kohden koskee etupäässä poliittisen ajat-
telun suunnanmuutoksia sekä ihmisten kokemuksia niistä tilanteissa, joissa ihmisten 
moraalikäsitykset ovat muuttuneet aikain saatossa. Esimerkiksi jotkut ennen oikeutetut 
teot voivat olla vaikeita muistaa jälkeenpäin, jos ne nykyajan käsitysten mukaan ovatkin 
tuomittavia. Näin ollen jotakin voidaan jälkikäteen jättää kertomatta, vaikka asiat sinän-
sä muistettaisiin hyvinkin.3 Portellin ajatus sellaisenaan ei käy omaan työhöni, mutta 
soveltaen voi pohtia, että Olavi Kylmäsen sosio-ekonomisessa tasossa on tapahtunut 
nousua yleisesti kohonneen elintason myötä. Hänen lapsuudessaan ei paremmasta osattu 
haaveilla, mutta elintasossa tapahtuneet muutokset ovat saaneet hänet ehkä pohtimaan, 
että nykyisin ajateltaisiin, että sodan jälkeen elettiin alkeellisesti. Vertaillen menneen 
ajan sekä nykyajan olosuhteita hän suhteuttaa muistonsa ja muistikuvansa nykyhetken 
maailmaan tuoden sitä kautta esille, millaista menneisyydessä oli.4     
 
Myös Helena Lindstén tuo esille, että eletyllä elämällä on vaikutuksensa ihmisten muis-
tikuviin. Elämä muokkaa muistikuvia. Muisti liittyy yksilön itsensä lisäksi siihen yhtei-
söön, yhteiskuntaan ja kulttuuriin, jonka osana ihminen elää. Muisti on osa identiteet-
tiämme. Muistin avulla pysymme tietoisina eletystä elämästämme.5 Tulkitsen tämän 
siten, että erilaiset muutokset yksilön itsensä ja häntä ympäröivän yhteisön elämässä 
saattavat vaikuttaa ihmisen muistikuviin tai niistä tehtäviin tulkintoihin jälkikäteen. 
Esimerkiksi jos sosiaaliset olosuhteet olisivat olleet sillä hetkellä, kun Olavi Kylmänen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Coser 1992, 22–25; Halbwachs 1992, 38; Korkiakangas 2006, 127; Ks. myös Eriksen 1997, 131–137.   
2 Kylmänen 2001, 20. 
3 Portelli 2006, 58–59.  
4 Kylmänen 2001, 20. 
5 Ahtola 1999, 53–54; Lindstén 2011, 302.  
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muisteli lapsuuttaan samat kuin mitä ne hänen lapsuudessaan olivat, ei hän olisi ajatel-
lut, että joku nykyisyydessä voisi ajatella, että aiemmin elettiin alkeellisesti. Näin ollen 
tulkinta alkeellisuudesta liittyy nykyaikaan, ei lapsuuden sen hetkiseen kokemukseen. 
Pirjo Korkiakankaan mukaan näitä erilaisia muistin kerrostumia voi huomioida tutki-
muksissa kartoittaen myös muistelutapahtuman ajallisia ja paikallisia konteksteja.1 
 
Pirjo Korkiakangas kirjoittaa, että lapsuutta muisteltaessa lapsuuden ajan kokemuksiin 
liittyy monesti nostalgiaa. Kertoessaan lapsuudestaan ihminen kokee uudelleen lapsuu-
den harmonisia ja lämpimiä tunnelmia kyseenalaistamatta niitä. Pirjo Korkiakangas 
lisää vielä, että nostalgia nousee esille monesti silloin, kun nykyisyydessä ihmistä uhkaa 
jokin. Silloin menneisyydestä haetaan herkästi turvaa. Nostalgiaa voidaan esimerkiksi 
käyttää keinona puolustaa jotain asiaa, jonka halutaan pysyvän ennallaan.2 Tässä yhtey-
dessä haluan edelleen tuoda esille sen, että Olavi Kylmänen tunnisti nostalgian, mistä 
kertoo hänen ajatuksena siitä, että aika kultaa muistot.3 Vaikka hän ei varsinaisesti ky-
seenalaistakaan oman lapsuutensa lämpimiä muistoja, hän kuitenkin suhteuttaa sen ajan 
olosuhteet tähän päivään. Verraten asioita tämän päivän maailmaan, hän kykenee tuo-
maan esille olosuhteet sodan jälkeisenä aikana. Kokemukset niistä silloin ovat olleet 
ehkä siksi lämpimiä, koska parempaa ei silloin osattu odottaakaan. Tässä yhteydessä 
ensisijaisesti etsinkin kokemuksia ja tietoja tuon ajan oloista, joihin saan Olavi Kylmä-
sen kautta vastauksia.  
 
Käytän aineistonani painettuja julkaisuja, jotka olisivat kaikkien saatavilla suhteellisen 
helposti. Oulu Osakeyhtiön arkistomateriaali ei ole painettua, mutta sekin on kaikkien 
saatavilla. Arkistosta löytämääni materiaalia käytän harkiten. Jätän arkistoaineistossa ja 
muussakin aineistossa esiintyneet nimet tarvittaessa mainitsematta. Arja Kuulan mu-
kaan tutkimuksissa tunnisteellisuutta ja anonymisointia pitää harkita tapauskohtaisesti. 
Huomioida täytyy muun muassa aineiston aihepiiri ja tutkittavista ilmenevät taustatie-
dot.4 Nostaakseni työväen näkökulman kuuluviin, joudun paikoin kyseenalaistamaan 
Oulu Osakeyhtiön johdon toimintaa. Lähestyn Hakkeita-lehteä muun muassa siitä nä-
kökulmasta, onko siinä jätetty joitain asioita mainitsematta ja mitä muut aineistoni asi-
oista sanovat. Mietin, onko oikein jälkeenpäin nostaa kenties aiemmin vaiettuja asioita 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Korkiakangas 2006, 130–131. 
2 Korkiakangas 2006, 135. 
3 Kylmänen 2001, 20.  
4 Kuula 2011, 200. 
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esille, mutta toisaalta, miksei olisi, sillä kaikki asiat ovat joka tapauksessa kaikkien saa-
tavilla joko lehdissä, arkistossa tai kirjastossa. Niinpä en itse syyllisty paljastuksiin, 
joita ei jo aiemmin olisi tehty tai jotka muuten eivät löytyisi helposti. Lisäksi vaiettujen 
asioiden esille nostamista voi pitää myöskin velvollisuutena, äänettömien äänen esille 
nostamisena, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa työväestöä, joskaan aineistoni perusteel-
la he eivät olleet täysin äänettömiäkään. Vastakarvaan lukemisessa apuna toimineiden 
aineistojen ilmaisujen todenperäisyyttä voi olla vaikeaa todistaa jälkikäteen. Se ei sinän-
sä ole ongelma, sillä työni keskittyy tuon ajan erilaisiin näkökulmiin, ei niinkään siihen, 
onko joku asia faktatieto vai ei.   
 
3. Sosiaalinen toiminta Oulu Osakeyhtiössä 
 
3.1 Toiminta henkilöstön taloudellisen aseman parantamiseksi 
 
Oulu Osakeyhtiössä sosiaalista toimintaa järjestettiin henkilöstön taloudellisen aseman 
parantamiseksi, henkilöstön terveyden ja ruumiinkunnon ylläpitämiseksi sekä henkilös-
tön henkisen virkistyksen ja kasvatuksen hyväksi. Oulu Osakeyhtiön arkistosta löytä-
mässäni ”päivän haastattelussa” ilmeisesti vuodelta 1944 huoltopäällikkö P. Valtiala 
kertoi vapaaehtoisista ja lakisääteisistä sosiaalisista toiminnoista Oulu Osakeyhtiössä, 
joista vapaaehtoiset maksoivat kaksi kertaa niin paljon kuin lakisääteiset. Vapaaehtois-
ten sosiaalisten toimintojen kustannukset olivat noin kaksi miljoonaa markkaa vuodes-
sa. Lakisääteisiä toimintoja olivat elatusapu, osuus kansaneläkemaksuista, tapaturmava-
kuutukset, vuosilomapalkat ja palkallinen vapaa itsenäisyyspäivänä. Vapaaehtoisia oli-
vat reserviläisten perheiden tukeminen, invalidien tukeminen, sotaleskien ja orpojen 
tukeminen, tilapäiset sodasta johtuneet avustukset sekä elintarvikkeiden ja polttopuiden 
toimittaminen. Haastatteluraportissa käy ilmi, miten kova aika asetti tuotantoelämän 
tärkeimmälle tekijälle, eli elävistä ihmisistä koostuvalle työvoimalle koettelemuksia 
henkisesti, ruumiillisesti ja taloudellisesti. Haastattelussaan Valtiala toi esille myös, 
etteivät kaikki työntekijät tunteneet yhtiön sosiaalista toimintaa kaikessa laajuudessaan 
johtuen esimerkiksi siitä, että tehtaat sijaitsivat eri paikkakunnilla. Oulu Osakeyhtiö oli 
tuolloin nuorimpia maamme suurista puutavarayhtiöistä. Sen vuoksi sen sosiaalinen 
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huoltotoiminta ei ollut täysin odotusten mukainen.1 Mielenkiintoisena yksityiskohtana 
tuon esille, että vuoden 1948 huhtikuussa Hakkeissa kerrottiin, että sosiaaliset menot 
maksoivat edellisenä vuonna yhtiölle yhteensä 41,5 miljoonaa markkaa, joista vapaaeh-
toisten sosiaalisten menojen osuus oli 21,5 miljoonaa markkaa.2 Ilmeisesti inflaatio oli 
ollut valtavaa, ja sosiaalisiin menoihin panostettiin myös aiempaa enemmän. 
 
Oulu Osakeyhtiön sosiaalinen neuvottelutoimikunta oli kokouspöytäkirjan 28.8.1944 
mukaan lukenut lakia (työsopimuslain 20§ 2. momentti), josta oli selvinnyt, että yhtiön 
olisi pitänyt maksaa työntekijöille palkkaa sairauden aikana yhtä pitkältä ajalta kuin 
mikä olisi ollut irtisanomisaika. Irtisanomisaika tuntityöläisillä oli tuolloin viisi vuoro-
kautta. Voi kysyä, oliko niin, että tuota ennen ei maksettu sairausajan palkkaa, vaikka 
olisi kenties pitänyt. Samassa kokouksessa käsiteltiin reserviläisten kotiuttamisrahan 
korotusta sekä maksamista kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua reservistä vapautumi-
sen jälkeen. Asiaa oltiin pöytäkirjan mukaan jo aiemmissakin kokouksissa käsitelty. 
Reserviläisten katsottiin tarvitsevan rahaa muun muassa pukuihin ja veroihin.3 
 
Henkilöstön taloudellisen aseman turvaamiseksi Oulu Osakeyhtiössä oli huoltokonttori. 
Huoltokonttorin toiminta perustui vapaaehtoisuuteen ja sinne sai halutessaan tallettaa 
rahaa muun muassa verojen maksua ja muita menoja varten. Talletuksista maksettiin 
korko eikä huoltokonttorin palveluista peritty maksua.4 Huoltokonttorin hoitaja Rouva 
Maija Tilus kertoi Hakkeita-lehden haastattelussa huoltokonttorin toiminnasta: 
 
Kaikilla ihmisillä on sekä satunnaisia että säännöllisiä menoja, joihin tulojen pi-
täisi riittää, vastasi rva Tilus. Näistä on verot ensimmäisellä tilalla, nehän ovat 
tunnetuista syistä nyt raskaat. On erilaisia vakuutusmaksuja, lainojen korkoja, 
vuokria y.m., jotka ovat määräaikana suoritettavat. - - Jokainen kunnon kansalai-
nen tietenkin haluaa säästää, mutta miten, kun kaikki on kallista ja tulot pienet? - 
Edellä mainittujen ikävyyksien välttämiseksi olisi ryhdyttävä jo etukäteen säästä-
mään, siis jo vuoden alusta. On kuitenkin ihmisiä, joille säästäminen on perin vai-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. Oulu Oy H24:8. 501 parvi. Muu henkilöstö-
palvelu 1942–1955. Päivän haastattelu. Haastateltavana huoltopäällikkö P. Valtiala. Kynällä kirjoitettuna 
sivusta löytyy päiväys 5.6.44. Epäselväksi jäi, mihin haastattelu oli annettu. 
2 Hakkeita 4/1948, 4. (Yhtiön sosiaaliset menot tekivät viime vuonna 41,5 miljoonaa markkaa.) 
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. Oulu Oy H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neu-
vottelutoimikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 28.8.44. 
4 Hakkeita 1/1945, 3–4. (Mikä On huoltokonttori? Liittykää jäseniksi huoltokonttoriin. Ei huolta veroista 
– säästönne kasvavat.) 
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keaa. - - Siksipä on mainittujen epäkohtien ja vaikeuksien voittamiseksi meillä 
huoltokonttori, jonka toiminnan tarkoituksena on auttaa ja helpottaa jäseniään 
heidän hyvissä pyrkimyksissään saada välttämättömät maksut helpoimmalla taval-
la aikanaan suoritetuiksi.1 
 
Huoltokonttoria tai huoltokassaa kohtaan työntekijöillä oli kuitenkin joitain sen suuntai-
sia ennakkoluuloja, että se hyödyttäisi enemmän yhtiötä kuin työntekijöitä.2 
 
Jo tuohon aikaan toimihenkilöiden ryhmäeläkevakuutus pysyvämmän työkyvyttömyy-
den, leskeneläkkeiden, vanhuuden ynnä muun varalle hoidettiin Vakuutusosakeyhtiö 
Varman taholta.3 Vakinaiset virkailijat olivat velvollisia kuulumaan Varman ryhmäelä-
kevakuutuksen piiriin. Tästä ei kuitenkaan aina oltu muistettu muistuttaa, joten vakuu-
tusmaksut olivat tulleet yllätyksenä kyseisille ihmisille.4 Oulu Osakeyhtiön arkistoai-
neistosta paljastui, että tehtaitten teknillinen henkilökunta ei ollut vakuutettu, paitsi alle 
100 000 markkaa vuodessa tienanneet työnjohtajat. Heille vakuutus oli lain määräämä. 
Näin ollen muun muassa insinööreillä ei ollut vakuutusturvaa. Ryhmäeläkevakuutuskin 
alkoi tulla vasta kolme kuukautta sairastapauksen jälkeen ja vasta jos tapaturma aiheutti 
yli 40 prosentin työkyvyttömyyden. Sosiaalinen neuvottelukunta päätyi ehdottamaan, 
että kyseiset työntekijät vakuutettaisiin.5 Inkeri Ahveniston mukaan Verlan pahviteh-
taalla työläisillä ja virkailijoilla oli omat sairauskassansa. Tämä tarkoitti sitä, että teh-
dasyhdyskunnassa oli sisäistä ihmisten jakoa eri ryhmiin: työnjohtajat, työläiset, virkai-
lijat. Konkreettisena ilmentymänä tästä olivat erilliset sairauskassat.6 Tämä on tärkeä 
havainto koskien myös omaa työtäni, mikä tässä kohtaa hyvin tuli esille. Myös Oulu 
Osakeyhtiössä oli edellisten vakuutusasioiden tiimoilta ja muidenkin esimerkkien kautta 
havaittavissa ihmisten jaottelua eri ryhmiin, vaikka yhteisöllisyyttä pyrittiinkin edistä-
mään.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 1/1945, 3. (Mikä on huoltokonttori? Liittykää jäseniksi huoltokonttoriin. Ei huolta veroista – 
säästönne kasvavat.) 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. H24:8. 501 parvi. Muu henkilöstö palvelu 
1942–1955. Päivän haastattelu. Haastateltavana huoltopäällikkö P. Valtiala. Kynällä kirjoitettuna sivusta 
löytyy päiväys 5.6.44. Epäselväksi jäi, mihin haastattelu oli annettu. 
3 Hakkeita 1/1945, 4–5. (Ryhmäeläkevakuutus.) 
4 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 171. H20:2. 501 Parvi. Pääkonttorin kiertokirjeitä 
1939–1952. Pääkonttorin kiertokirje N:o 19/45. Päivätty 15.6.1945.  
5 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 12.6.1945.  
6 Ahvenisto 2008, 398.  
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Edellä mainittujen toimintojen lisäksi yhtiö tarjosi monenlaista turvaa ja apua työnteki-
jöilleen. Työntekijöille ostettavaksi järjestettiin muun muassa viljan ja vihannesten sie-
meniä. Jotta viljan siemeniä sai ostaa, piti olla tilauskuponki ja kansanhuoltolautakun-
nan ostolupa.1  
 
Polttopuiden toimituksessa oli omat vaikeutensa sodan jälkeen. Oulu Osakeyhtiön arkis-
toaineiston perusteella halkojen myynnin säännöstelyä ehdotettiin lokakuussa 1944. 
Edellisenä vuonna polttopuuta sai neljä kuutiometriä keittiötä kohti ja kaksi kuutiomet-
riä muita uuneja kohti. Samaa ehdotettiin vuodelle 1944. Rimoja oltiin myyty edellisenä 
vuonna rajoituksetta. Tuossa vaiheessa rautateiden kuljetustilanne oli helpottanut, min-
kä vuoksi polttopuun tarve uskottiin saatavan tyydytetyksi. Työntekijät maksoivat itse 
puita kuljettaneiden ajomiesten palkat tuntitaksan mukaan. Joskus kuljettajat viivytteli-
vät, jotta saivat enemmän palkkaa. Asian ratkaisuksi ehdotettiin jakoalueiden määrittä-
mistä sekä kuljetushintojen määräytymistä matkan pituuden mukaan, jolloin kuljettaja 
sai palkkaa oman ahkeruutensa perusteella.2  
 
Polttopuutilannetta pidettiin Hakkeita-lehdessä vakavana joulukuussa 1944. Puiden kul-
jetusta hankaloitti se, että saksalaiset olivat tuhonneet siltoja. Lisäksi autoja tarvittiin 
armeijan purkutöissä. Niinpä Hakkeita-lehdessä kannustettiinkin säästäväisyyteen pui-
den suhteen. Hakkeita kehotti, että sekä nuottasaarelaisten että pateniemeläisten olisi 
suoritettava mottiurakoita saadakseen ostaa polttopuita. Työvelvoite oli loppunut, mutta 
yhtiön ei silti ollut pakko myydä halkoja kuin niille, joille katsoi sen asialliseksi. Niinpä 
kehotettiin miehiä suorittamaan mottiurakkansa yhtiölle, vaikka ketään ei enää voitu-
kaan pakottaa halonhakkuuseen. Hankaluuksista huolimatta yhtiön metsäosasto lupasi 
tehdä parhaansa, jotta polttopuita saataisiin.3 Asiaa hankaloitti myös se, että kivihiilen 
tuonti Suomeen keskeytyi sodan seurauksena. Tästä taas seurasi entistä suurempi puun 
tarve polttoaineena. Tämänkin vuoksi Hakkeita-lehdessä kehotettiin halonhakkuuseen.4  
 
Sosiaalisen neuvottelutoimikunnan pöytäkirjassa 19.7.1944 mainittiin, että Pateniemes-
sä ei ollut metsiä, joissa olisi ollut mahdollisuuksia mottiurakoihin. Ratkaisuksi tarjot-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 1/1946, 7. (Sosiaaliosaston tiedoituksia. Siemenvilja ja vihannessiemenet.)  
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. H:24:8. 501 parvi. Muu henkilöstöpalvelu 
1942–1955. P.M: Halkojen myynti henkilökunnalle. 28.10.1944. 
3 Hakkeita 9/1944, 6. (Polttopuutilanne.) 
4 Hakkeita 2/1945, 3. (Puu pulasta pelastaa. Siis halontekoon jokainen, jolla siihen on mahdollisuuksia.) 
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tiin ajopuiden keräämistä meren rannalta, jotta pateniemeläisetkin pystyivät mottivel-
vollisuutensa suorittamaan. Ajopuiden nostovastaavaksi ehdotettiin Pateniemen kons-
taapelia Emil Mäkistä.1 Tammikuussa 1945 kuljetusvaikeudet aiheuttivat myytävien 
polttopuiden hupenemisen, minkä seurauksena myynti oli keskeytettävä. Ratkaisuna 
johto päätyi myymään paperipuita henkilökunnalle polttopuiksi.2 Tämä osaltaan kertoo 
siitä, miten henkilökunnasta pidettiin huolta. Vuoden 1949 lopulla yhtiö ei enää voinut 
toimittaa puita halvemmalla kuin vakinaiset polttopuiden toimittajat. Niinpä halkokau-
pan katsottiin siirtyneen normaalitilaan.3   
 
Jos työntekijää kohtasi onnettomuus, kuten tulipalo, saattoi yhtiöltä saada raha-
avustuksen: 
 
Sunnuntaina helmikuun 3 p:nä teki tuli tuhoa Pateniemen tehtaitten alueella ja 
kaikkiaan 8 perhettä joutui asunnottomaksi ja heiltä tuhoutui huomattavasti omai-
suutta. - - Oulu OY:n johto on halunnut olla tukemassa näitä omaisuuttaan menet-
täneitä ja myöntänyt erisuuruisia rahamääriä yhteensä 100.000 mk kaikille kah-
deksalle perheelle, joista suurimmalle osalle kävivät lahjaeristä ilmoittamassa Pa-
teniemen tehtaitten yli-insinööri M. Lehtosalo ja pääluottamusmies E. Päkkilä se-
kä yhtiön sosiaalipäällikkö Arvo Alanne.4 
 
Samassa numerossa, jossa edellinen teksti oltiin julkaistu, myös kiitettiin: 
 
Kiitämme sydämellisesti Oulu Oy:tä saamastamme rahalahjasta, joka oli meille 
suureksi avuksi uutta kotia perustaessamme, entisen tulipalossa menetettyämme. 
Ida ja Toivo Savolainen.5 
 
Sosiaalipäällikkö Arvo Alanne kirjoitti lehden seuraavassa numerossa tulipaloavustuk-
sesta: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 19.7.1944.  
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 171. H20:2. 501 parvi. Pääkonttorin kiertokirjeitä 
1939–1952. Pääkonttorin kiertokirje N:o 6/1945. 
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149. H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean kokous-
pöytäkirjat 1946–1979.  Tuotantokomitean kokous 29.12.1949. 
4 Hakkeita 3/1946, 8. (Pateniemen tulipalossa omaisuutta menettäneitä muistettu Oulu Oy:n taholta.)   
5 Hakkeita 3/1946, 8. (Ida ja Toivo Savolainen: Kiitämme.) 
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Kun meidän puoleltamme ilmiannettiin, että yhtiö halusi olla osaltaan tukemassa 
palaneitten kotien jälleenrakentamisessa, toiselta puolen liikuttavan sydämellisesti 
ja avomielisesti todettiin kiitollisuus yhtiölle tästä odottamattomasta yllätyksestä 
ja huomautettiin, että tällä tavalla yhtiö on osaltaan kiinnittämässä ympärilleen ja 
työhönsä pysyväistä työväestöä, mikä molemmin puolisesti on edullista.1 
 
Edelliset lainaukset ovat olleet Hakkeita-lehdissä todennäköisesti sen vuoksi, että ollaan 
haluttu näkyvyyttä yhtiön hyväntahtoisuudelle. Tällä on osaltaan haluttu lisätä motivaa-
tiota työskennellä yhtiössä. Yhtiö on haluttu näyttää hyvässä valossa työväestään huolta 
pitävänä työnantajana.  
 
Yhtiö järjesti myös ruokatarpeita työväelleen. Ravinnon järjestämisessä tosin oli omat 
vaikeutensa. Muun muassa perunoiden saamisessa myyntiin yhtiöläisille oli ongelmia. 
Oulu Osakeyhtiön arkistosta löytyi L. Reitolan matkakertomus sosiaalipäälliköiden 
neuvottelupäiviltä Helsingissä lokakuussa 1944. Saman matkan aikana hän pyrki etsi-
mään perunoita. Yhtiön perunavarastot olivat vajaat, sillä muun muassa Kesko-Turku 
oli peruuttanut toimituksensa. SOK kuitenkin lupasi toimittaa heti yhden vaunulastilli-
sen. Oulussa oli tuona vuonna ollut perunakato, joten perunat tulivat tarpeeseen. Muu-
tamat perunoiden toimittajat lupasivat tehdä parhaansa perunoiden toimittamiseksi, mut-
ta koska puolustuslaitos tarvitsi perunoita niin paljon, piti toimittajien ensin selvittää 
mahdollisuutensa. Siviilikulutukseen annettiin vain, jos puolustuslaitoksen tarpeista jäi 
perunoita yli. L. Reitolan kertomuksesta selvisi, että keskusliikkeet olivat anoneet lupaa 
kansanhuoltoministeriöltä perunan toimittamiseksi. Luvan heltiämisen jälkeen perunoita 
olisi ollut saatavilla lopulta aika nopeasti. Reitola totesi vielä, että jos kymmenen pro-
senttia tilauksesta oltaisiin saatu, oltaisiin oltu vapaita perunahuolista. Ilmeisesti samai-
nen Reitola teki myös Iisalmeen ja Kuopioon perunan hankintamatkan 12.11. – 
13.11.1944. Hinnat olivat kuitenkin liian korkeat. Jotkut toimijat  lupasivat jälleen lä-
hettää perunaa, mikäli armeijan tarpeiden jälkeen jotain jäi jäljelle.2 Hankaluuksista 
ravinnon saannissa kertoo myös se, että vuonna 1946 yhtiössä katsottiin työtehon olleen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 4/1946, 4. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.)  
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. H24:8. 501 parvi. Muu henkilöstöpalvelu 
1942–1955. Matkakertomukset sosiaalipäälliköiden neuvottelupäiville Helsinkiin 19.-20.10.1944 sekä 
Iisalmeen ja Kuopioon perunanhankintaan 12.11.-14.11.1944. 
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alentunutta johtuen osaltaan huonosta ravintotilanteesta.1 Tämä kaikki kertoo sosiaalis-
ten toimintojen mahdollisuudesta onnistua tuona aikana, jolloin monenlaisia paineita 
kohdistui elintarvikkeiden toimittajiin ja sitä kautta tavallisiin kansalaisiin. 
 
Työväestön luottamusmies Niilo Haapalaa haastateltiin Hakkeita-lehteen vuonna 1946. 
Hän piti yhtiön elintarvikehuoltoa hyvänä, asiallisena ja tarpeellisena. Sen hetkisiä va-
rastoja hän piti hyvinä. Hän kuitenkin mainitsi, että työväestöllä olisi ollut paljonkin 
tarpeellista lisättävää sosiaaliseen huoltotoimintaan, mutta aika asetti rajoituksia. Elin-
tarviketilanteeseen ei ollut mahdollista saada parannuksia. Kuitenkin sen jälkeen kun 
oma luottamusmies oli ryhtynyt valvomaan elintarvikkeiden jakoa yhtiössä, oli työväes-
tö antanut kyseiselle huoltotoiminnalle tunnustuksensa. Sosiaalinen huoltotoiminta oli 
tärkeää myös siksi, että varsinkin tehtaan naistyöväestö välttyi jonottamasta hyödykkei-
tä muualta. Työn ohella jonottamiseen ei olisi ollut mahdollisuuttakaan. Haapala katsoi, 
että tämä sosiaalinen toiminta vakiinnutti työväestön ja siitä oli siksi hyötyä sekä työn-
antajalle että työntekijöille. Polttopuita Haapala piti palkkoihin nähden liian kalliina. 
Lisäksi annettujen polttopuiden määrä ei tahtonut riittää kylmien asuntojen lämmittämi-
seen. (Toimitus oli lisännyt Haapalan haastatteluun saaneensa tietää, että yhtiölle polt-
topuiden hankintakustannukset olivat niin korkeita, että Kansanhuoltoministeriön oh-
jeistuksia hinnoista oli noudatettava.)2  
 
Hakkeiden toisessa numerossa vuonna 1948 esille tulee, että yhtiö oli luopunut vuoden 
1947 aikana varsinaisesta elintarvikkeiden hankkimisesta yhtiöläisille. Tämä johtui sii-
tä, että varsinaisen elintarvikkeiden hankkimisen katsottiin kuuluneen alan erikoisliik-
keille. Epäselväksi jäi, mitä ”varsinainen elintarvikkeiden hankkiminen” tarkalleen otta-
en tarkoitti. Pateniemessä myytiin kuitenkin edelleen sahan yhteydessä toimineen yhti-
ön oman maatilan perunoita, viljaa ja maitoa. Varustehankintoja yhtiöläisille tehtiin 
edelleen. Hankittiin muun muassa polkupyörien renkaita, suojapukuja, kintaita ja työ-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149. H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean kokous-
ten pöytäkirjat 1946–1979. Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaren tehtaiden tuotantokomitean kokous 
17.10.1946.  
2 Hakkeita 1/1946, 1–2. (Yhtiömme elintarvikehuolto asiallinen ja tarpeellinen nykyoloissa. Työväestön 
luottamusmies Niilo Haapala kiinnittää huomiota polttopuuhintoihin ja asuntotilanteeseen.) 
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jalkineita.1 Oulu Osakeyhtiön johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1949 paljastaa 
yhtiön luopuneen säännöstelykauden aikaisista tarvikehankinnoista.2 
 
Asunto-olot olivat Niilo Haapalan mukaan Hakkeiden ensimmäisessä numerossa vuon-
na 1946 riittämättömät: 
 
Asunto-oloihin on sanottava, että yhtiön olisi, mikäli mahdollista, pyrittävä saa-
maan asuntoja työväestölleen enemmän, kohtuullista vuokraa vastaan. Tässähän 
on  myös yhtiön oma etu kysymyksessä, sillä näissä puitteissa saisi vakiintumaan 
työväestön.3  
 
Edellisenä vuonna Hakkeita-lehdessä pääluottamusmies O. Railo haastattelussaan ker-
toi, että työväestön paikoillaan pysymisessä oli ollut ongelmia: 
 
Muualla Suomessa melko harvinaista, mutta meillä aivan tavallista on ollut, että 
työväki on muuttanut liian usein työpaikkaa, etsien tietenkin parempia työmahdol-
lisuuksia, (vaikka ne ovatkin suunnilleen samat joka paikassa), ja siedettävämpiä 
asunto-oloja.4 
 
Edellisten lainausten osalta vaikuttaa, että tiedottamisella ei olla pyritty vääristämään 
mielikuvia, vaan asunto-, elintarvike- ja polttopuutilanne oli todettu sellaisiksi kuin ne 
olivat. Samoin on tuotu esille, että parempi asuntotilanne olisi taannut pysyvän työvoi-
man. Jälkimmäisessä lainauksessa huomio kiinnittyy kuitenkin ilmaisuun, että asuntoti-
lanne on joka paikassa suurin piirtein samanlainen. Luultavasti näin oli, mutta miksi se 
piti ilmaista lehdessä? Mahdollisesti tällä yritettiin estää työvoimaa lähtemästä pois yh-
tiöstä, mutta toisaalta luottamusmiehen sanomana oli varmasti tottakin, että asuntotilan-
ne oli muualla yhtä huono.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 2/1948, 9. (Yhtiömme sosiaalisesta toiminnasta viime vuonna. Työ on saanut useilla aloilla 
vakiintuneet muotonsa. Laajaa työvarusteitten hankintaa yhtiöläisille.) 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 5. C1:3. 501 parvi. Hallintoneuvoston kokousten 
pöytäkirjat 1946–1950. Oulu Osakeyhtiön johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1949, 24. 
3 Hakkeita 1/1946, 1. (Yhtiömme elintarvikehuolto asiallinen ja tarpeellinen nykyoloissa. Työväestön 
luottamusmies Niilo Haapala kiinnittää huomiota polttopuuhintoihin ja asuntotilanteeseen.) 
4 Hakkeita 7/1945, 2. (Luottamuksellinen suhde työrintamalla rakennettava. Yhtiön pääluottamusmies O. 
Railo lausuu vakavia sanoja.)   
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Mahdollisuuksien mukaan työntekijöille järjestettiin asuntoja yhtiön toimesta. Esimer-
kiksi Hakkeita-lehden numerossa 9/44 kerrottiin 58 huoneistoisen kerrostalon rakennus-
työn aloituksesta Nuottasaareen. Samassa numerossa oli maininta myöskin valmistu-
misvaiheessa olevista työnjohtajien asunnoista Pateniemessä.1 Nuottasaareen valmistu-
nut talo ristittiin Nuottalaksi. Se valmistui kesällä 1946, mutta se, eivätkä muutkaan 
rakenteilla olleet talot ratkaisseet asuntopulakysymystä kokonaan. Talo oli seitsemän 
kerroksinen, sähköistetty ja kaikilla ”nykyajan” mukavuuksilla varustettu asuinkiinteis-
tö, josta 56 perhettä sai ”viihtyisän kodin”.2 Lainauksessa kiinnittyy huomio siihen, että 
kodit olivat nimenomaan ”viihtyisiä”. Luultavasti tälläkin haluttiin muokata yhtiöläisten 
mielikuvia yhtiön tarjoamista asunnoista ja sitä kautta yhtiön hyvyydestä työnantajana. 
Myös lehdessä julkaistut kuvat korostavat asuntojen viihtyisyyttä.3 
 
Vuonna 1948 yhtiön asunnoissa asui työntekijöistä noin 20 ja toimihenkilöistä noin 42 
prosenttia.4 Prosenttiluvut vaikuttavat pieniltä, ja olisikin ollut mukavaa tietää, missä 
kaikki loput asuivat. Vuonna 1948 haastateltiin yhtiön asunnoissa asuvia: 
 
Korjausmies Kalle Eskola Nuottasaaren tehtaat: Huoneisto, käsittäen kaksi huo-
netta ja keittiön, on perheelleni sopiva ja muutoinkin miellyttävä, mutta  kun siinä 
vielä ei ole suoritettu peruskorjausta rakentamisen jälkeen, niin on se pakkasilla ja 
tuulisilla ilmoilla kylmä. - - Kyllä varmasti monet yhtiöläiset asuvat heikommissa 
asunnoissa.5 
 
Edellisen lainauksen osalta merkittävää mielestäni on se, että lehdessä korjausmies sai 
avoimesti tuoda esille sen, että hänen asunnossaan ei oltu tehty peruskorjausta ja lisäksi 
sen, että hänen käsityksensä mukaan monet asuivat vielä huonommin.  Mielenkiintoista 
on se, että koko jutun alaotsikko oli muokattu muotoon ”Kyllä varmasti monet yhtiöläi-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1944, 4–5. (Koteja kodittomille eli Oulu Osakeyhtiö rakentaa oman asuintalon.) 
2 Hakkeita 11/1946, 1. (Kameran kuvasatoa. Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaressa omistamien kiinteistöjen 
asunto-oloista.); Hakkeita 9/1946, 8. (Nuottasaaren tehtailla on asuntovaikeuksia. Yli 150 perheellistä 
työntekijää. Ratkaisua ei ole lähitulevaisuuden näköpiirissä.); Nuottala on edelleen olemassa. Se on ilmei-
sesti asunto-osakeyhtiöitetty näkemieni asuntojen myynti-ilmoitusten perusteella.)   
3 Hakkeita 11/1946, 1–3. (Kameran kuvasatoa Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaressa omistamien kiinteistöjen 
asunto-oloista.) 
4 Hakkeita 1/1948, 1. (Yhtiömme asunnoissa Naantalin kaupungin väestöä vastaava henkilöluku. Viime 
vuonna 30 uutta huoneistoa yhtiöläistemme käyttöön.)   
5 Hakkeita 8/1948, 5. (Yhtiöläisasunnoissa asuvia yhtiöläisiä haastateltavinamme. ”Kyllä varmasti monet 
yhtiöläisistä, jotka asuvat muualla, asuvat heikommissa asunnoissa.” - ”Ne miljoonat, joita yhtiö sijoittaa 
asuntoihin, niiden korjauksiin sekä ympäristöjen kaunistamiseen, eivät varmaankaan mene hukkaan.”) 
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sistä, jotka asuvat muualla, asuvat heikommissa asunnoissa”. Kalle Eskola on saattanut 
tarkoittaa juuri tätä, mutta ajatus ”muualla asuneiden” heikommista asuinoloista ei il-
mene hänen haastattelustaan. Samassa jutussa on haastateltu myös työnjohtaja Martti 
Harviota, jonka mukaan yksityisten oli vielä hankalampaa remontoida asuntoja kuin 
yhtiöiden. Vuoromestari Veli Helasti taas uskoi nimenomaan muualla asuneiden asu-
neen vielä kehnommin. Lisäksi asuntojen vaihtomahdollisuudet olivat olemattomat. 
Helasti uskoi hyvien sosiaalisten olojen vetävän työntekijöitä pysyvästi puoleensa.1 
 
Osastopäällikkö Nils Halleen, Nuottasaaren tehtaat: Tällä hetkellä asuntomme 
vastaa toivomuksiamme. Huomioon ottaen vastaavanlaatuiset huoneistot Oulussa 
vuokrakin on kohtuullinen.2  
 
Osastopäälliköllä oli paremmat kokemukset asunnostaan kuin korjausmiehellä. Asetet-
tiinko hierarkian eri tasoilla työskennelleet ihmiset eri asemaan asuntojen suhteen, millä 
on voinut olla haitallisia vaikutuksia yhteisöllisyyteen, vai olivatko toiset vain luonteel-
taan tyytyväisempiä?  
 
Perheenemännille yhtiö järjesti asunnon ja kotitalouden hoitamista varten opastusta ja 
ohjeita. Neuvontatyötä hoiti milloin sosiaalisisar ja milloin yhtiöön palkattu kotitalous-
neuvoja.3 Vakinaisen kotitalousneuvojan palkkaamisessa oli ollut ongelmia, koska so-
pivan henkilön löytäminen oli osoittautunut vaikeaksi. Sijaisia oli kuitenkin ainakin 
ajoittain. 4 Oulu Osakeyhtiön sosiaalisen neuvottelutoimikunnan kokouspöytäkirja 
12.6.1945 paljastaa, että jo tammikuussa 1944 oltiin todettu tarve kotitalousneuvoja-
terveyssisarelle yhtiöläisten kodinhoidon tason parantamiseksi. Pateniemen tilanne oli 
Nuottasaareen verrattuna parempi, koska siellä oli kaksi sairaanhoitajatarta, joista toinen 
oli diakonissa, joka toimi samalla kiertävänä terveyssisarena. Sen vuoksi ajateltiin, että 
terveydenhuollon tasoon oltiin siellä kiinnitetty riittävästi huomiota, mutta kotitalous-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 8/1948, 6–7. (Yhtiöläisasunnoissa asuvia yhtiöläisiä haastateltavinamme. ”Kyllä varmasti 
monet yhtiöläisistä, jotka asuvat muualla, asuvat heikommissa asunnoissa.” – ”Ne miljoonat, joita yhtiö 
sijoittaa asuntoihin, niiden korjauksiin sekä ympäristöjen kaunistamiseen, eivät varmaankaan mene huk-
kaan.”) 
2 Hakkeita 8/1948, 5. (Yhtiöläisasunnoissa asuvia yhtiöläisiä haastateltavinamme. ”Kyllä varmasti monet 
yhtiöläisistä, jotka asuvat muualla, asuvat heikommissa asunnoissa.” – ”Ne miljoonat, joita yhtiö sijoittaa 
asuntoihin, niiden korjauksiin sekä ympäristöjen kaunistamiseen, eivät varmaankaan mene hukkaan.”) 
3 Hakkeita 4/1945, 2 (mainos/tiedotus: Yhtiön sosiaalisisar Eeva Aho; Yhtiömme kotitalousneuvoja ker-
too palstanviljelyasioista tehtyä ja tekemätöntä.)  
4 Hakkeita 5/1947, 2 (Sosiaalisesta työstä Oulu Osakeyhtiössä.)   
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neuvonta oli Pateniemessäkin olematonta. Asiaa hankaloitti se, että Pateniemessä ei 
tuossa vaiheessa ollut asuntoa kotitalousneuvojalle.1  
 
Yhtiö järjesti perheenemänniksi aikoville nuorille naisille niin sanottuja morsiuskursse-
ja, joissa heitä opastettiin muun muassa leipomisessa, ruoan laitossa, parsimisessa, 
paikkaamisessa ja lapsen hoidossa. Hakkeita-lehden perusteella sai käsityksen, että tämä 
kurssitoiminta oli suunnattu etupäässä nuorille kihloissa olleille naisille, jotka suhteelli-
sen pian olivat menossa naimisiin. Kurssilaisten joukkoon oli päässyt kuitenkin myös 
rouvia sekä naisia, jotka eivät vielä olleet kihloissa.2 Inkeri Ahvenisto kertoo väitöskir-
jassaan, että Verlan tehtaalla ilmestynyt Kymi Osakeyhtiön henkilöstölehti, kuten koti-
talous- ja käsityökurssitkin edistivät perheideologiaa. Naisesta rakennettiin kuvaa per-
heen ”kotihengettärenä” ja miehestä perheen ”miehisenä elättäjänä”.3 Samaa perheide-
ologiaa näyttävät edustaneen vastaavat toiminnot myös Oulu Osakeyhtiössä. Toisaalta 
pula-aikana ollaan ehkä haluttu panostaa siihen, että naiset saivat puutteellisista raaka-
aineista huolimatta tehtyä miehilleen hyvää ruokaa, jotta miehet olisivat jaksavampia ja 
tuottavampia työssään. 
 
Perheideologia tulee esille myös siinä, että jokaisesta lapsesta sai lapsiavustusta. Sosiaa-
lisen neuvottelutoimikunnan kokouksessa huhtikuussa 1945 oltiin päätetty ehdottaa 
lapsiavustuksen maksamisesta jokaisesta alle 16-vuotiaasta lapsesta, jonka elättäjä oli 
ollut yhtiön palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Joko lapsiavustus 
on eri asia kuin lapsilisä, tai lapsilisä ei ole ollut pakollinen maksettava vielä vuonna 
1945. Aiemmin esille tuli, että Teollisuuden sosiaalinen toiminta -kirjan mukaan aina-
kin vuonna 1948 lakisääteisiin avustuksiin kuuluivat lapsilisät. Arkistoaineiston perus-
teella yhtiö sai pieniä verohelpotuksia maksamistaan lapsiavustuksista. Tämä toiminta 
ei siis ollut täysin pyyteetöntä työnantajan puolelta. Lisäksi katsottiin, että perheelliset 
olivat vastuuntuntoisempia ja pysyvämpiä työntekijöitä kuin poikamiehet. Senkin vuok-
si avustukset katsottiin järkeviksi. Perheellisten rahallisella tukemisella katsottiin olleen 
suuria merkityksiä sosiaalisesti.4 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 12.6.1945. 
2 Hakkeita 1/1945, 7. (Morsiuskurssit.) 
3 Ahvenisto 2008, 502. 
4 Kaitila 1948, 10; Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaali-
sen neuvottelutoimikunnan pöytäkirjat 1944–1952.  Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 10.4.1945. 
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Perheideologiaa ja väestönkasvua edistävää toimintaa yhtiön puolelta oli myös se, että 
vaikka voimassa ollut työehtosopimus ei sitä edellyttänyt, yhtiö maksoi raskauden ja 
synnytyksen vuoksi palkkaa 18 päivältä, mikäli työsuhde oli jatkunut yhtäjaksoisesti 
vähintään 6 kuukautta.1 Vuonna 1949 Hakkeita-lehti kertoi, että lapsen synnyttänyt äiti 
oli oikeutettu saamaan 1.7.1949 lukien avustusta valtiolta. Lisäksi alle 16-vuotiaista 
lapsista sai lapsilisää. Molemmat avustukset sai tuosta pitäen varallisuuteen katsomat-
ta.2 
 
Oulu Osakeyhtiön sosiaalisen neuvottelutoiminunnan kokouspöytäkirjassa 19.7.1944 
mainittiin, että liikenneyhteydet Pateniemestä Oulun kaupunkiin olivat huonot. Sen 
vuoksi junia päädyttiin pyytämään pysähtymään Laholaisessa, josta oli vain kilometrin 
matka Pateniemeen.3 Hakkeissa kirjoitettiin vuonna 1946, että Pateniemen liikenneolot 
olivat palautumassa normaaleiksi. Bussiyhteydet olivat parantuneet, mutta vielä odotet-
tiin, että liikennöitsijät saisivat parannettua kalustojensa kuntoa. Laholaisessa pysähtyi-
vät kaikki matkustajia kuljettaneet junat. Yhtiö oli vielä jättänyt Rautatiehallitukselle 
pyynnön saada itse rakentaa omalla kustannuksellaan odotussuojan Laholaiseen.4 Kuva 
valmiista Laholaisen seisakkeen odotussuojasta on Hakkeiden elokuun numerossa 
vuonna 1947.5 Asia ei suoraan kuulu tämän luvun otsikon ”Toiminta henkilöstön talou-
dellisen aseman parantamiseksi” alle, mutta välillisesti sen voi katsoa kuitenkin kuulu-
van. Paremmat kulkuyhteydet mahdollistivat varmasti tiettyjen kulutushyödykkeiden 
noutamisen kaupungista. 
 
3.2 Toiminta henkilöstön terveyden ja ruumiinkunnon ylläpitämiseksi 
 
Osana sosiaalista toimintaa yhtiö järjesti urheilutoimintaa kaikenikäisille tehdasyhdys-
kunnan jäsenille. Erilaisia kilpailuja järjestettiin, kuten NUOTPA-kilpailuja. Sana 
Nuotpa tulee sanoista Nuottasaari ja Pateniemi eli lyhenteellä tarkoitettiin Oulu Osake-
yhtiön tehtaiden keskinäisiä kilpailuja. Lähes jokaisessa Hakkeita-lehdessä urheilu oli 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1948, 2. (Raskauden ja synnytyksen johdosta palkkaa työntekijöille kaikissa yhtiömme teol-
lisuuslaitoksissa.) 
2 Hakkeita 9/1949, 5. (Sosiaalisista huoltomuodoista. – ”Hakkeille” Oulun kaupungin huoltosihteeri Ante-
ro Väyrynen.) 
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. Oulu Oy H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neu-
vottelutoimikunnan pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 19.7.1944. 
4 Hakkeita 9/1946, 2. (Laholaisen seisakkeelle suunnitellaan odotushuonetta. Yhtiö jättänyt asiasta esityk-
sen rautatiehallitukselle.)  
5 Hakkeita 8/1947, 7. (Laholaisen seisake. Valokuvannut Eepi Päkkilä.) 
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jollain tavalla edustettuna. Urheilukisojen tuloksia julkaistiin eri yhtiöiden välisissä mit-
telöistä sekä kuka oli voittanut mitäkin palkintoja.1 Arvo Alanne kuvasi vuonna 1946 
yhtiön urheilutoimintaa: 
 
Urheilutoimintaa on yhtiömme puitteissa ollut siinä määrin kuin se nykyisin on 
mahdollista. Varsinaista kilpaurheilutoimintaa Oulussakin ja Pateniemessä hoita-
vat monen monet urheiluseurat, mutta käsittääkseni massaurheilun huoltamisessa 
ja johtamisessa pitäisi olla sijaa ja tehtävää myös ns. tehdasurheilullakin. Toivon 
mukaan asianomaiset keskusjärjestöt saavat asiassa aikaan sopimuksen, jotta saa-
daan tämä asia pois päiväjärjestyksestä. Mutta pikkuhiljaa on kuitenkin puuhailtu 
näissä urheiluasioissakin. Massaurheilua edistävä jääpallosarja on saatu yhtiös-
sämme käyntiin ja edessä on ottelu Veitsiluotoa vastaan ja Pateniemen sahan 
hiihdot kuuluvat nekin jo historiaan - Valitettavasti vain ne sattuivat pakkassun-
nuntaiksi ja pelästyttivät monen ilmoittautuneen ladulle lähtemästä. Edessä ovat 
hiihtoviikolla Nuottasaaren hiihdot ja myöhemmin Nuotpa-kilpailu, sitäpaitsi pie-
ni viestijoukkue ottaa mittaa Veitsiluodon ja Kajaanin joukkueista. Propaganda-
hiihdotkin tullevat Oulussa muodostettaviksi entistä laajemmalle pohjalle ja latu-
suunnistamiskilpailussa on siinäkin Oulu Oy:n oltava mukana.2 
 
Seuraavassa Hakkeita-lehdessä Alanne lisää vielä edelliseen teemaan: ”Jääpallosarjat 
ovat pyörineet – osanotto ja innostus niihinhän on ollut vallan erinomainen”.3 
 
Yhtiö järjesti liikuntapainotteisia leirejä yhtiöläisten lapsille. Aluksi leirejä oli vain po-
jille kesäisin ja talvisin, mutta kesällä 1948 myös tytöt pääsivät omalle kesäleirilleen. 
Kesällä 1949 leirit päädyttiin yhdistämään yhdeksi nuorisoleiriksi.4  
 
Työntekijöitä ja heidän perheitään varten yhtiöllä oli oma terveydenhuoltojärjestelmän-
sä. Hakkeita-lehti kertoikin vuonna 1945, että yhtiön palkkaamat lääkäri ja sairaanhoita-
jattaret kuuluivat teollisuuslaitosten sosiaalisiin toimihenkilöihin. Tapaturmatorjuntaan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita vuosikerrat 1944–1949.   
2 Hakkeita 2/1946, 4. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
3 Hakkeita 3/1946, 4–5. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
4 Hakkeita 5/1946, 9. (Yhtiöläistemme poikaleiri Varjakassa heinäkuun puolivälissä.); Hakkeita 8/1948, 
9, 12. (S.9 Viikko poikaleiriä Koitelissa. S.12 Yhtiön ensimmäinen tyttöleiri järjestettiin Koitelissa.); 
Hakkeita 3/1949, 14. (Yhtiön poikaleirillä Rokuanvaaralla.); Hakkeita 6/1949, 4. (Nuorisoleiri Koitelis-
sa.) 
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oltiin kiinnitetty enemmän huomiota suojelulaitteiden ja tapaturmien torjuntapropagan-
daa tekemällä. Tehtaille perustettu turvallisuuteen panostanut toimintakunta oli osoittau-
tunut hyväksi. Yhtiöläisten kotitalouden sekä aikuisten ja erityisesti lasten terveyden-
huoltoa koskevissa kysymyksissä neuvoja antoi sosiaalisisar neiti Eeva Aho, tehden 
tarvittaessa myös kotikäyntejä.1 Vuonna 1946 Arvo Alanne kirjoitti Horisontissaan, että 
kysymys tapaturmista oli sekä kansantaloudellinen että yksilöllinen. Hän toi suoraan 
esille, etteivät tapaturmat olleet mieluisia yhtiön kannalta, mutta ne olivat vielä vähem-
män mieluisia yksilön kannalta. Tuossa vaiheessa hän mainitsi, että tapaturmantorjunta-
työ valistuspropagandoineen oli järjestetty Nuottasaaressa, mutta Pateniemessä asiaa 
alettiin vasta järjestää.2 
 
Sosiaalisen neuvottelutoimikunnan pöytäkirjasta 29.11.1944 käy ilmi, että sairaskulje-
tukset aiheuttivat ongelmia. Kaikki autonkuljettajat eivät suostuneet sairaskuljetuksiin. 
Oulun palokunnan ambulanssi ei suostunut myöskään kuljettamaan, koska Pateniemen 
tehtailla oli ajolupa nestemäisellä polttoaineella kulkevalle autolle sairaskuljetuksia var-
ten. Pateniemessä ei kuitenkaan ollut edes ”pirssiautoa” ja Oulusta niiden saaminen oli 
epävarmaa. Sosiaalinen neuvottelutoimikunta esitti, että toimitusjohtaja määräisi, että 
ainakin tapaturmatapauksissa kuljetukset olisi hoidettava kaikkina vuorokauden aikoi-
na.3 
 
Sosiaalisen neuvottelutoimikunnan kokouspöytäkirja 29.11.1944 paljastaa, että Pate-
niemessä oltiin työläisten keskuudessa tyytymättömiä erään lääkärin toimintaan.  Neu-
vottelukunta päätyi ehdottamaan lääkärin vaihtoa, mikä mielestäni voisi kertoa siitä, että 
ainakin sosiaalinen neuvottelutoimikunta otti työntekijöiden kannan huomioon.4 Arvo 
Alanteen mukaan yhtiöllä ei tuolloin ollut vielä varsinaista omaa lääkäriä, vaan Oulun 
kaupungin lääkärit pitivät yhtiössä säännöllisiä vastaanottoja ainakin Pateniemessä.5 
Kyseistä lääkäriä ei lopulta kuitenkaan vaihdettu. Hakkeissa on helmikuussa 1948 mai-
ninta, että kyseinen lääkäri on ollut työssä ainakin vielä vuoden 1947 ajan. 6 Hakkeita-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 4/1945, 1–3. (L. Reitola: Ouluyhtiön sosiaalinen työ.) 
2 Hakkeita 5/1946, 7. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952.  Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 29.11.1944. 
4 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Oy:n I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoimikunnan 
pöytäkirjat 1944–1952. Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 29.11.1944. 
5 Alanne 1985, 242. 
6 Hakkeita 2/1948, 9. (Yhtiömme sosiaalisesta toiminnasta viime vuonna. Työ on saanut useilla aloilla 
vakiintuneet muotonsa.) 
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lehti ei paljastanut mitään käydystä keskustelusta kyseisen lääkärin toiminnasta ja ase-
masta. Johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1948 paljastaa kyseisen lääkärin kuol-
leen.1 Arvo Alanteen mukaan yhtiö sai vuonna 1949 kauan odotettuna sosiaalisen toi-
minnan uudistuksena oman lääkärin.2  
 
Vuonna 1947 pienten lasten neuvola aloitti toimintansa Nuottalassa. Samana vuonna 
Nuottasaaren ensiapuasemalla oli käyntejä noin 4500 ja Pateniemessä 5594. Molemmil-
la tehtailla oli Oy Yleisröntgen ab suorittanut yhtiön kustannuksella pienoisröntgenku-
vauksia. Hakkeita-lehdessä kerrottiin Nuottasaaren tapaturmatilastojen olleen murheel-
liset. Samoin Pateniemessä oli ollut runsaasti tapaturmia.3 Tapaturmia yritettiin tietysti 
torjua. Kesällä 1946 oli Nuottasaaren tehtaalle perustettu turvallisuustoimikunta. Sen 
tehtävänä oli valvoa osastojen turvallisuustoimikuntia sekä annettujen ohjeiden ja mää-
räysten noudattamista. Se myös valvoi tapaturmatilanteen kehitystä sekä käsitteli tapa-
turmien ehkäisyä koskevia asioita.4 Vuoden 1949 alussa kerrottiin kahdessa Hakkeita-
lehdessä tapaturmatilastoista vuodelta 1948. Tapaturmakäyrien kerrottiin olleen laske-
massa Pateniemessä, mutta nousseen Nuottasaaressa, joskaan ei samaan tahtiin kuin 
aiemmin. Suunta oli siis parempaan päin, mutta tapaturmien ehkäisemistyötä tuli jatkaa 
ja systematisoida.5 Myös kuolemaan johtaneista tapaturmista kirjoitettiin avoimesti.6 
Tapaturmista ja synkistä tilastoista kerrottiin siis kaunistelematta Hakkeita-lehdessä. 
Kirjoituksilla haluttiin tuoda esille, että yhtiöläisten hyvinvoinnista pidettiin huolta, 
mutta samalla ilmiselvästi haluttiin valistaa ihmisiä kiinnittämään itsekin työturvallisuu-
teen huomiota. Lukuisat tapaturmat eivät varmasti ole olleet tuotannolle edullisia.  
 
Hakkeita-lehdessä annettiin myös ohjeita terveydenhoitoon. Kansantalouden parantami-
sen vuoksi väestön lisääntymistä ja perhekeskeisyyttä korostavana aikana lapsiin ja las-
ten määrän lisääntymiseen kiinnitettiin huomiota.7 Tämä ilmenee muun muassa seuraa-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 5. C1:3. 501 parvi. Hallintoneuvoston kokousten 
pöytäkirjat 1946–1950. Oulu Osakeyhtiön johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1948, 4. 
2 Alanne 1985, 242; Hakkeita 1/1949, 11. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
3 Alanne 1985, 242–246; Hakkeita 8/1947, 4. (Pientenlasten neuvola aloittaa syksyllä toimintansa Nuotta-
lassa.); Hakkeita 2/1948, 9. (Yhtiömme sosiaalisesta toiminnasta viime vuonna.); Hakkeita 1/1948, 2. 
(Pateniemen tehtailla sattunut viime vuonna runsaasti tapaturmia, tilanne sahan töissä vaikein.) 
4 Hakkeita 1/1947, 6–7. (Tapaturmantorjunta Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaren tehtailla.) 
5 Hakkeita 2/1949, 6. (Tapaturmakäyrä Pateniemessä laskemassa. Pateniemen tehtaitten tapaturmatilastoa 
vuodelta 1948. Hakkeille sahateknikko Paavo Karttunen.); Hakkeita 3/1949, 3. (Tapaturmatilastoa Nuot-
tasaaren tehtailla v:lta 1948. Hakkeille maisteri Kiviharju.) 
6 Esim. Hakkeita 9/1948, 12. (Kuolemaan johtanut tapaturma Nuottasaaren tehtailla.) 
7Ahvenisto 2008, 426; Lento 1946, 19–24, 41–42, 67–69; Satka 1993, 57–60, 70–71.   
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vasta sosiaalisisar Anneli Inton palstalta poimitusta tekstistä, jossa lasten terveyteen 
kiinnitettiin huomiota:  
 
Hinkuyskän sairastaneiden lasten äidit: Hinkuyskän jälkeen monen lapsen 
yleiskunto helposti laskee. Siksipä tuokaa lapsenne neuvolaan lääkärintarkastuk-
seen taudin mentyä ohi. Tri Asta Kanniston vastaanotto on edelleen joka kuukau-
den 3:s arkitorstai Nuottalan Lastentarhassa klo: 16.30–17.30.1 
 
Vuosilomiaan varten yhtiöläiset saivat säästää rahaa huoltokonttoriin perustettuun ”lo-
matiliin”.2 Yhtiö antoi tukensa pieneen retkeilyyn ja matkusteluun lomien aikoina. Yh-
tiöllä oli vapaa-aikoja ja lomia varten niin sanottuja virkistyspaikkoja, joihin yhtiöläiset 
saivat mennä. Vuonna 1949 yhtiö kustansi yhtiöläisäitejä, joilla oli 6-7 alle 16-vuotiasta 
lasta ja joiden miehet olivat olleet pitkään yhtiöllä töissä Punkaharjun lomakylään lo-
maa viettämään.3 Ehkäpä yhtiöläisäitejä haluttiin hemmotella, jotta he taas jaksoivat 
huoltaa miehiään paremmin, minkä seurauksena miehet olisivat tuottavampia ansiotyös-
sään. Ainakin Lomaliiton ”äitilomien” eräs tehtävä oli tarjota äideille lepoa ja hoitoa, 
jotta he jaksoivat tärkeässä tehtävässään ”kodin sydäminä” ja tulevien sukupovien kas-
vattajina. (Lomankäytön Keskusliitto perustettiin vuonna 1941. Nimi muutettiin myö-
hemmin Lomaliitoksi.)4 Yhtiön kesänviettopaikkana toimi Koivukari-niminen saari, 
joka tunnettiin myös Hietakarina. Siellä yhtiöläiset saivat viettää kesäisiä päiviä ja öitä 
telttamajoituksessa.5  
 
3.3 Toiminta henkilöstön henkisen virkistyksen ja kasvatuksen hyväksi 	  
Äitien henkiseksi virkistämiseksi järjestettiin äiti-iltoja. Lehdessä numero 12/47 kerrot-
tiin, että Pateniemeen oltiin saatu vihdoinkin valittua vakinainen sosiaalihuoltaja, talo-
usopettaja Riitta Mutka. Hänen tavoitteenaan oli järjestää muun muassa erilaisia kodin 
piiriin liittyviä kursseja, mutta hänen toiveenaan oli päästä mukaan myös äitien illanis-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 2/1949, 2. (Sosiaalisisaren palsta.) 
2 Hakkeita 12/1948, 9. (Lomatili takaamassa huoletonta lomaa. Avaa sellainen yhtiön huoltokonttorissa.)  
3 Hakkeita 6/1949, 6. (10 yhtiöläisäitiä 2 viikkoa lomakylässä Punkaharjulla yhtiömme kustantamina.); 
Hakkeita 5/1949, 10. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
4 Ahvenisto 2008, 426; Anttila 2005, 143–145. 
5 Hakkeita 4/1947, 4. (Hietakari yhtiöläisten kesänviettopaikaksi.); Hakkeita 6/1947, 12. (Hietakarista 
tulikin Koivukari.) 
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tujaisiin.1 Myös Nuottasaaressa järjestettiin äitien illanistujaisia.2 Äiti-illoissa äideille 
esiintyivät monesti yhtiön tyttökerholaiset.3 Inkeri Ahvenisto toteaa väitöskirjassaan, 
että Verlassa yhtiö tuki tehdasyhteisyyden lisäksi perheyhteisyyttä. Työntekijöiden per-
heitä otettiin mukaan erinäisten sosiaalisten etuuksien piiriin.4 Myös Oulu Osakeyhtiös-
sä ollutta äiti-iltatoimintaa voi pitää yhtenä esimerkkinä perheyhteisyyden rakentami-
sesta. Tehdasyrityksille perheiden huomioiminen sosiaalisissa toiminnoissa oli hyödyil-
tään kaksitahoinen. Perheiden katsottiin edistävän työntekijöiden hyvinvointia ja pysy-
vyyttä. Toisekseen perheissä kasvoi uutta työvoimaa tehtaille.5 Joulukuun 1949 Hak-
keissa nimimerkki Mies n:o 8804 halusi kiittää perheenemäntiä. Hänen mielestään per-
heenemännillä oli tärkeä merkitys työmiesten huollon toteuttajina. Tärkein asia ei ollut 
järjestetty ruoka, vaan henkinen varustaminen. Tällä ja lasten vaalimisella oli merkitystä 
yhtiön ja yhteiskunnan kannalta.6 Myös kotitalouskursseja, morsiuskursseja ja äiti-iltoja 
järjestettiin todennäköisesti siis siksi, että naiset kykenivät ja jaksoivat paremmin huol-
taa miehensä, jolloin miehet olivat tuottavampia työssään. Yhtiön äideille perheiden ja 
lasten huoltamiseksi järjestämien tukitoimien lisäksi yhtiö järjesti myös lapsille omia 
lastenjuhlia.7  
 
Suomen väestöpolitiikka oli 1940-luvun lopulla perhe- ja kotikeskeistä, jolloin äidin 
rooli korostui. Perhekeskeisyys ja sen mukanaan tullut syntyvyyden lisääntyminen oli 
tärkeää, jotta saatiin uusia kansalaisia sodassa menetettyjen tilalle. Tämä on kuitenkin 
vain osaselitys. Sodan aikana perhekeskeisen ideologian avulla oli motivoitu kansalaiset 
puolustamaan omaa maata. Oman perheen suojelu oli hyvä motivaattori, mutta jo tuota 
ennen vuonna 1934 kanslianeuvos Gunnar Modeen piti kuuluisaksi mainitun esitelmän, 
jonka mukaan Suomen väestön lisäys ei ollut riittävää, mistä olisi saattanut seurata ta-
loudellisen kehityksen hidastumista. Edellä mainitun väestön lisääntymiskysymyksen 
tuo esille Reino Lento kahdessa artikkelissaan ensimmäisessä Väestöliiton vuosikirjassa 
vuonna 1946 viitaten muun muassa Gunnar Modeenin ja maisteri Gunnar Fougstedtin 
tekemiin laskelmiin vuodelta 1938.8 Tehdasyhteisön kannalta ajatellen tämänkaltainen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 12/1947, 7. (Erilaiset kurssit kodin piirissä ja tyttökerhotoiminta suunnitteilla Pateniemessä.) 
2 Hakkeita 3/1948, 16. (Äidit koolla Nuottalan lastentarhassa.) 
3 Hakkeita 2/1948, 16. (Äitien illat suosittuja Pateniemessä.) 
4 Ahvenisto 2008, 426.  
5 Ahvenisto 2008, 426; Tone 1997, 92–93. 
6 Hakkeita 12/1949, 20. (Nimim. Mies n:o 8804: Tervehdys yhtiöläisten perheenemännille.) 
7 Hakkeita 12/1946, 6. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
8 Ahvenisto 2008, 426; Lento 1946, 19–24, 41–42, 67–69; Satka 1993, 57–60, 70–71.  
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politiikka ja siitä kirjoittaminen henkilöstölehdessä on saattanut rajata tehdasyhteisössä 
ulkopuolelle lapsettomat, lesket ja yksineläjät.1 Tämäkin sotii tietyllä tavalla yhteishen-
gen luomisen politiikkaa vastaan. Eroavaisuudet ihmisten tarpeissa käykin ilmi Hakkei-
ta-lehdestä. Arvo Alanne totesi palstallaan Hakkeita-lehdessä, että jotkut olivat sano-
neet, että rahoittakoot sellaiset yhtiöläiset yhtiön lastentarhan toiminnan, jotka niitä pal-
veluita tarvitsevat.2 
 
Oulu Osakeyhtiön äitien yhteisestä äitienpäiväjuhlasta on kerrottu muun muassa Hak-
keita-lehden numerossa 5/1948. Juhlat järjestettiin Oulun kaupungintalolla. Rovasti 
Toivo Kajava mainitsi puheessaan äitien yhteiskunnallisen merkityksen, minkä taustalla 
varmasti on ollut väestönkasvuun kannustaminen. Samaan päämäärään tähtääminen on 
varmasti myös sen taustalla, miksi puhe Hakkeita-lehdessä uutisoitiin.  
 
Hän puhui äitienpäivän merkityksestä, äiti-sanan ihanasta kai’usta, äidin ainutlaa-
tuisesta merkityksestä, ihmiselossa, kodissa ja yhteiskunnassa, äidin sydämen 
iloista, onnesta ja surustakin sekä toivotti Korkeimman suurta siunausta pyhässä 
tehtävässä oleville.3 
 
Erilaisista opintokerhoista on mainintoja jo Hakkeita-lehden ensimmäisessä numerossa 
vuonna 1945. Kerhojen opetustarjonnassa oli muun muassa yleisaineita, kuten uskon-
toa, historiaa, maan- ja luonnontiedettä, yleisbiologiaa, fysiikkaa, kemiaa, matematiik-
kaa, kirjallista ja suullista esitystä, yhteiskuntaoppia sekä ruotsin- ja englanninkieltä. 
Kotitalouskursseilla opetettiin ruoan valmistusta, lastenhoitoa, talouskirjanpitoa, käsi-
töitä, palstanviljelyä ynnä muuta. Ammattiaineista opetettiin mallipiirustusta ja kaava-
leikkausta. Edellä mainittujen lisäksi oli vapaampia kerhoja, joissa oli muun muassa 
laulua, retkeilyä ja keskustelua. Opintokerhot mainittiin kustannuksiltaan halvimmiksi 
opiskelumuodoiksi.4 Erilaisia työväestön opiskelumuotoja ehdotettiin työväelle virkis-
tykseksi myös ajan asettamien materiaalisten puutteiden ja pulan korvaukseksi. Hyö-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ahvenisto 2008, 426. 
2 Hakkeita 8/1948, 14–15. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.)  
3 Hakkeita 5/1948, 3. (Nimim. Maisa: Tunnelmallinen äitienpäiväjuhla yhtiöläisäideillä. Sekä Pateniemen 
että kaupungin äidit olivat tilaisuudessa runsaslukuisina.) 
4 Hakkeita 1/1945, 1–2. (Kerhotoiminta elämään.) 
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dykkeiden etsimiseen kului aikaa, mikä saattoi masentaa mieltä. Ratkaisuksi ehdotettiin 
vapaaopistoa ja työväenopistoa.1 
 
Kerhotoiminnan organisointi ei täysin selvinnyt Hakkeita-lehtien perusteella, mutta ai-
nakaan aivan kaikki kerhotoiminta ei tapahtunut suoraan yhtiön alaisuudessa. Oulu 
Osakeyhtiö oli esimerkiksi kannatusjäsenenä Oulun kansalaisopistossa, jossa moni yh-
tiöläinen opiskeli.2 Kerhotoimintaa järjesti myös Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 
toiminut Teollisuuslaitosten seurakuntahuolto. Kyseistä toimintaa rahoittivat eri teolli-
suuslaitokset yhdessä. 3 Lisäksi Työväen sivistysliitto järjesti kerhotoimintaa, 4 jota yh-
tiö myös tuki taloudellisesti: 
 
Pateniemen Työväen opintokerho pyytää täten lausua julkisen kiitoksensa yhtiön 
johdolle siitä avustussummasta, minkä yhtiö on myöntänyt käytettäväksemme 
työväestön oma-aloitteisen valistustoiminnan tukemiseksi. Samoin lausumme kii-
toksemme Pateniemen tehtaitten johdolle siitä avusta ja tuesta, jonka olemme 
toimintamme tueksi saaneet. Pateniemessä, 30 p:nä tammikuuta 1946. Pateniemen 
työväen opintokerho.5 
 
Lainauksen julkaisu lehdessä tuo jälleen esille yhtiön hyvyyden työnantajana. Luulta-
vasti Työväen opintokerho on vapaaehtoisesti julkaissut kiitoksensa lehdessä, mutta 
yhtiön taloudellisen tuen ilmitulo luonnollisestikin loi mielikuvia siitä, miten yhtiö ha-
lusi osallistua työläistensä sivistämiseen.  
 
Äitienpäiväjuhlien lisäksi yhtiö järjesti yhtiöläisilleen perhejuhlia. Juhlat antoivat muun 
toiminnan ohessa tilaisuuden tutustuttaa yhtiöläiset perheenjäsenineen yhtiön toimin-
taan. Oulu Osakeyhtiössä haluttiin tutustuttaa myös työntekijöiden perheet yhtiön toi-
mintaan muun muassa siksi, jotta he osaisivat arvostaa ”perheen pään” tekemää työtä.6 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 6/1945, 3. (nimim. P.J: Aineelliset ja henkiset arvot.) 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 5. C1:3. 501 parvi. Hallintoneuvoston kokousten 
pöytäkirjat 1946–1950. Oulu Osakeyhtiön johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1949, 23.   
3 Hakkeita 1/1945, 1. (Kerhotoiminta elämään.); Hakkeita 1/1945, 6. (Oulun teollisuuslaitosten seurakun-
tahuolto.) 
4 Hakkeita 1/1946, 5 (Työväen opintokerhotoiminta Pateniemessä saatu alkuun Työväen sivistysliiton 
alaisena.)  
5 Hakkeita 2/1946, 7 (Kiitos.) 
6 Hakkeita 7/1946, 1–2. (Työllämme meidän on luotava hyvinvointimme edellytykset.); (Nimim. Ala: 
Oulu Oy:n horisontista.)  
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Tälläkin on varmasti ollut tuotantoa edistävät taustatavoitteet. Kun perhe arvosti per-
heen pään työtä, tuki se enemmän työntekijää, joka taas sen myötä jaksoi töissä parem-
min.  
 
Vuonna 1946 perhejuhlat järjestettiin molemmilla tehtailla erikseen.1 Vuonna 1947 yh-
distettiin juhlat, ja koko yhtiön suuri yhteinen perhejuhla pidettiin Pateniemen sahan 
puutalotehtaalla, jota myöskin ”messuhalliksi” kutsuttiin.2 Juhlasta kerrottiin Hakkeita-
lehdessä otsikolla Kolme ja puoli tuhatta yhtiöläistä kansoitti oman ”messuhallimme” 
suuressa yhteisessä perhejuhlassamme: 
 
Kun vuosi sitten järjestettiin yhtiömme perhejuhlat, oli tarkoituksena, että tällaiset 
yhteiset juhlatilaisuudet lisäisivät yhteenkuuluvaisuudentunnetta yhtiöläisten kes-
kuudessa ja muodostuisivat samalla arkisen aherruksen lomassa virkistäviksi tilai-
suuksiksi. Tätä ajatusta kehiteltiin sitten vuoden kuluessa ja lopuksi uskaltaudut-
tiin tänä vuonna järjestämään yhteinen juhla koko yhtiömme suurelle perhepiiril-
le, ja jokainen Pateniemen tilaisuutta varten koristellussa ”Mesuhallissa” loka-
kuun ensimmäisenä sunnuntaina mukanaollut lienee yhtä mieltä, että juhla oli 
kaikin puolin onnistunut.3 
 
Kirjoituksessa ei peitellä pyrkimystä luoda yhteenkuuluvaisuuden tunnetta yhtiöläisten 
kesken. Yhtiötä kuvataan suurena ”perhepiirinä”. Se, että yhtiöläisten perheille järjestet-
tiin perhejuhlat, kertoo myös aiemmin esille tulleen Inkeri Ahveniston ajatuksesta, että 
yhtiö tuki yhtiöyhteisyyden lisäksi myös perheyhteisyyttä.4 Arvo Alanteen kommentti 
juhlan onnistumisesta voi olla totta, mutta lehteen kirjoitettuna se kuitenkin voisi tie-
tyissä tilanteissa luoda selektiivistä muistia juhlien onnistumisesta. Toisin sanoen olisi 
syntynyt parempi kuva juhlista kuin mitä ne todellisuudessa olivat. Kirjoitus loi myös 
ulkopuolisuuden tunteen niissä yhteisön jäsenissä, jotka eivät olleet päässeet paikalle.5 
Kaiken kirjoittamisen taustalla Hakkeita-lehdissä on ollut varmasti pyrkimys voimistaa 
yhteisöllisyyden syntymistä synnyttäen yhteisöstä yli hierarkiarajojenkin positiivisia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1946, 6. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.)  
2 Hakkeita 8/1947, 16. (Yhtiöläisten suuret perhejuhlat.); Hakkeita 9/1947, 4. (Yhtiön suuret perhejuhlat 
pidetään Pateniemen ”messuhallissa” sunnuntaina lokakuun 5 p:nä.)  
3 Hakkeita 10/1947, 7. (Kolme ja puoli tuhatta yhtiöläistä kansoitti oman ”messuhallimme” suuressa 
yhteisessä perhejuhlassamme.) 
4 Ahvenisto 2008, 426.  
5 Ahvenisto 2008, 424; Tone 1997, 104–111. 
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mielikuvia. Vuonna 1948 koko yhtiön yhteistä perhejuhlaa vietettiin Pateniemen puuta-
lotehtaalla juhlien samalla Pateniemen sahan 75-vuotisjuhlaa. Tuolloin paikalla oli 4500 
yhtiöläistä.1 Vuoden 1949 perhejuhlia päädyttiin viettämään erikseen. Pateniemeläiset 
juhlivat juhannuspäivänä sahan vieressä olleella kisakentällä. Nuottasaaren, Pyydyska-
rin ja pääkonttorin väki juhlivat Hevossaaressa elokuun kolmantena sunnuntaina.2 
 
4. Yksilön, yhtiön ja Suomen selviytyminen – Motiivit sosiaa-
lisille toiminnoille, niistä kirjoittamiselle ja yhteishengen luo-
miselle 
 
4.1 Tuottavuuden tavoitteet 
 
Hakkeita-lehden mukaan ”huomattavan osan teollisuuslaitosten harjoittamasta sosiaali-
sesta työstä muodostaa henkilökunnan urheiluharrastusten tukeminen”. 3  Seuraavan 
Hakkeita-lehden lauseen perusteella voi pitää ilmeisenä, että urheilun työsuorituksia 
parantavaan vaikutukseen uskottiin ja sitä kautta ajateltiin yhtiön taloudellisen menes-
tyksen paranevan: ”Tieteellisesti suoritetun urheilun avulla kohotamme varmasti työ-
suorituksiamme huippurajaan ja säilytämme kansainvälisen urheilumaineemme.” Kir-
joitus, josta lause on lainattu, oli voittanut Hakkeita-lehden kirjoituskilpailun yleis-
hyödyllisten kirjoitusten sarjassa. Se kertoo Kalle Kankkusesta, joka pyrki parantamaan 
urheilusuorituksiaan liikunnanohjaajan avulla. Samainen Kalle oli myös työntutkijan 
tutkimuskohteena työpaikalla. Näin ollen urheilulla saattoi olla merkityksensä työn ra-
tionalisoinninkin kannalta. Sekä urheilussa että työnteossa oikeilla liikkeillä, rytmillä, 
voimankäytöllä ja sopivalla levolla on merkityksensä. Niinpä Kalle ehdottikin, että ur-
heiluohjaaja ja työntutkija voisivat toimia enemmän yhteistyössä. Tekstistä ei käy ilmi, 
oliko Kalle Kankkunen todellinen henkilö.4 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 10/1948, 15–16. (4500 yhtiöläisperheen jäsentä yhteisessä perhejuhlassa, jossa mm. pääkau-
punkilaiset taiteilijavieraat niittivät suosiota.) 
2 Hakkeita 7/1949, 3. (Pidettiin perhejuhlat Pateniemessä.); Hakkeita 9/1949, 6. (Perhejuhlamme jatkuivat 
Hevossaaressa. Tuhatlukuinen yhtiöläisjoukko mukana.) 
3 Hakkeita 4/1945, 3. (L. Reitola: Ouluyhtiön sosiaalinen työ.) 
4 Hakkeita 7/1945, 7. (Nimim. W.J.A. Nimimerkin takana olivat V. Airaksinen ja V.A. Juntunen: Työ ja 
urheilu.) 
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Johan Helon johtaman opetusministeriön toimesta asetettiin vuonna 1945 valtion liikun-
takasvatuskomitea pohtimaan urheiluun liittyviä kysymyksiä. Mietinnän alla oli muun 
muassa työpaikkaliikunta. Työpaikkaurheilulla katsottiin olevan hyviä vaikutuksia sekä 
työnantajille että työntekijöille. Työntekijöitä urheilu kasvatti, viihdytti ja virkisti. Ur-
heilun avulla pystyttiin ylläpitämään työntekijöiden hyvinvointia ja työtehoa, mikä oli 
edullista työnantajille.1 Teollisuuden sosiaalinen toiminta -kirjan mukaan liikunta ei 
pelkästään edistänyt terveyttä ja hyvinvointia, vaan myös kokosi ja eheytti työyhteisö-
jä.2 Myös sosiologi Pierre Bourdieu on pohtinut urheilun osuutta ihmisten, etenkin 
nuorten hallinnassa. Pierre Bourdieun mukaan urheilu on muun muassa puolueiden, 
ammattiliittojen, kirkkojen ja liikkeiden johtojen väline mobilisoida ja valloittaa poliitti-
sesti ihmisjoukkoja. Bourdieun mukaan liikkeiden johdolla on jatkuva pyrkimys kehit-
tää täydellisesti työväestöään, minkä vuoksi terveydenhuollon ja koulutuksen lisäksi on 
tarjottu mahdollisuuksia urheiluun.3 Oulu Osakeyhtiön arkistoaineiston mukaan Pate-
niemen urheilijat ry:ssäkin urheilun työsuorituksia parantavaan vaikutukseen uskottiin, 
mutta talviurheilukaudesta 1994–1945 uskottiin tulevan laimean muun muassa siksi, 
että miehet olivat sodassa olemisensa vuoksi vielä henkisesti ja ruumiillisesti uupuneita, 
minkä vuoksi arveltiin, etteivät he kykenisi harjoittelemaan kilpailuita varten. Harjoitte-
lu- ja kilpailutilojen puute aiheutti myös ongelmia.4  
 
Urheilun tavoitetta Oulu Osakeyhtiössäkin voi siis pitää selvänä. Yleisen terveyden, 
kunnon ja työkyvyn kohottamisen lisäksi sen avulla ollaan haluttu yhdistää ihmisiä to-
teuttamaan yhteistä päämäärää ristiriidoista vapaasti. Yhtiön tavoite on ollut parantaa 
työntekijöidensä mahdollisimman hyvän työkyvyn avulla tuotantoa ja sitä kautta talou-
dellista menestystään.5   
 
Kirjassa Laivoista lankkuihin – Pateniemen historia I  kerrotaan, että sosiaaliset toimin-
not eivät olleet eri tehtaiden johtajien salajuoni työväestön tyytyväisenä pitämiseksi, 
mutta ei sosiaalinen toiminta pyyteetöntäkään ollut. Oltiin nimittäin havaittu, että niistä 
työntekijöistä, joiden arki oli kunnossa, oli enemmän hyötyä tuotantolaitoksille. Kirjan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vasara 2004, 140, 143. 
2 Eloranta 1948, 135–136. 
3 Bourdieu 1985, 162. 
4 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. Oulu Oy H24:4. 501 parvi. Työntekijöiden 
urheilu- ja harrastusasiakirjat 1944–1945. Pateniemen urheilijoiden selostus sahanhoitaja Saukkosen 
pyynnöstä. 9.10.1944. 
5 Pernu 2014, 17. 
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mukaan vain harvoilla työntekijöillä oli jotain apua vastaan. Tutkielmassani tulee kui-
tenkin esille, että joitain epäilyksiäkin sosiaalisia toimintoja kohtaan oli. Sosiaalisten 
toimintojen kulttuurissa tapahtui muutoksia sotien jälkeen. Ennen sotia työväestöä au-
tettiin pääasiassa sosiaalisesti. Sotien jälkeen työväestölle tarjottiin enemmän kulttuuria 
ja valistusta, mutta myös asuntoja rakennettiin.1 Kirjassa Teollisuuden sosiaalinen toi-
minta myös E. Kaitila toteaa suoraan, että sosiaalinen toiminta pyrki omalta osaltaan 
luomaan edellytykset teollisuusyritysten taloudelliselle menestykselle.2 Vaikka Laivois-
ta lankkuihin -kirjassa tuotiin esille, ettei työväellä suurimmaksi osaksi ollut mitään 
apua vastaan, niin Arvo Alanne kirjoitti Hakkeita-lehdessä vuonna 1948, että jotkut 
olivat kuitenkin toivoneet, että sosiaalisiin toimintoihin käytetyt rahat oltaisiin käytetty 
työpalkkoihin, eli jaettu markkoina työntekijöiden ja muun henkilökunnan kesken.3 
 
Jo 1900-luvun alussa yhdysvaltalaisilla työpaikoilla ajateltiin, että hyvinvointiohjelmien 
avulla pystyttiin pienentämään kokonaispalkkakustannuksia, koska niiden myötä työ-
rauha ja -moraali paranivat, työteho lisääntyi eikä työvoima vaihtunut samaan tahtiin 
kuin aiemmin.4 Aiemmin esille tulleiden hyvinvointikapitalistien tavoitteina oli myös 
houkutella palvelukseensa mieluista työvoimaa hyvinvointipalveluidensa avulla. Näin 
ollen he pyrkivät järjestämään muita työnantajia parempia etuisuuksia, mikä loi myös 
epätasa-arvoa eri työpaikkojen välille.5 Paternalismin ja hyvinvointikapitalismin ajatus-
ten mukaan tehdasyhdyskunta ei saanut olla myöskään sulkeutunut ja erillään muusta 
ympäristöstään. Tiedottamisen avulla ihmiset saivat tietoa, millaiset palkat ja etuudet 
milläkin työnantajalla oli tarjottavanaan. Tiedottamisen avulla tietyssä yhtiössä jo työs-
kennelleet ihmiset saivat tietoa oman työpaikan etuisuuksista, mikä sai heidät kenties 
pysymään työpaikassaan. Kun tietoa levitettiin myös oman tehtaan tai yhtiön yhdys-
kunnan ulkopuolelle, sai se kenties ulkopuolisiakin hakeutumaan työhön kyseiseen yh-
tiöön. Tällä tavalla toimien työnantaja loi itselleen ylitarjontatilanteen työvoimasta, mi-
kä mahdollisti mieluisten työntekijöiden valitsemisen.6 Oulu Osakeyhtiön Hakkeita-
lehtikin on toiminut tällaisena sosiaalisten toimintojen tiedotuskanavana. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hiltunen 2006, 191. 
2 Kaitila 1948, 16. 
3 Hakkeita 8/1948, 14–15. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
4 Ahvenisto 2008, 31; Swenson 2002, 56–58. 
5 Ahvenisto 2008, 31; Swenson 2002, 25–27.  
6 Ahvenisto 2008, 166–167; Swenson 2002, 25–27.  
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Työvoiman pysyvyyteen pyrittiin vaikuttamaan myös Oulu Osakeyhtiössä, vaikkakaan 
keinona tähän ei tässä kohtaa tarjottu yhtiön hyvien henkilöstöpalvelujen mainostamis-
ta. Oulu Osakeyhtiön tuotantokomitean pöytäkirjasta vuodelta 1946 käy ilmi, että työte-
ho oli laskenut. Osaltaan tähän vaikutti aiemmin mainitsemani huono ravitsemus- ja 
varustetilanne, mutta toisaalta myöskin tahallinen kurittomuus. Varsinkin kiertävää työ-
voimaa pidettiin kurittomana, minkä vuoksi haluttiin aloittaa panostaminen pysyvän 
työvoiman saamiseen sekä luvattomien poissaolojen ehkäisyyn. Ajateltiin jopa niin, että 
polttopuita ja muita tuotteita ei järjestettäisi niille, jotka olivat olleet säännöllisessä 
työssä vähemmän kuin kaksi viikkoa tai kuukauden.1 
 
Kesäkuun 1949 Hakkeissa Arvo Alanne kertoi käyneensä tutustumassa muiden tehtai-
den sosiaaliseen toimintaan. Hän kehui Oulu Osakeyhtiön toimintoja sangen kilpailuky-
kyisiksi muihin yhtiöihin verrattuna, vaikka myönsi puutteitakin olleen. Muun muassa 
omakotitoiminnassa ei oltu edetty Oulu Osakeyhtiössä toivotulla tavalla, mutta asian 
hitaasta etenemisestä Alanne syytti Oulun kaupunginhallitusta.2 Omakotitoiminnasta oli 
kuitenkin juttua uudelleen jo elokuun 1949 Hakkeissa, jonka mukaan yhtiö alkoi tukea 
omakotirakennustoimintaa yhtiöläisille. Oulun kaupunki oli tarjonnut ostettaviksi tont-
teja tätä tarkoitusta varten. Yhtiö tuki työntekijöitä muun muassa 100 000 markan tava-
raluotoilla, joista se veloitti kolmen prosentin koron.3 Tämä oli selkeä viesti yhtiöläisille 
siitä, että Oulu Osakeyhtiöön oli hyvä jäädä jo sosiaalisten toimintojenkin vuoksi. Yhti-
ön ulkopuolisena tahona kaupungin hallituksen syyttäminen asioiden hitaasta etenemi-
sestä sai ehkä yhtiön näyttämään paremmalta työntekijöiden silmissä. Vaikka sosiaali-
silla toiminnoilla tavoiteltiinkin muun muassa työntekijöiden pysyvyyttä ja parantunutta 
työtehoa, taustalla oli myös inhimillisiä syitä. Inkeri Ahvenisto tuo Verlaa koskevassa 
väitöskirjassaan esille, ettei kaikki sosiaalinen työ työntekijöiden hyväksi johtunut yk-
sinomaan yhtiön hyötyjen tavoittelusta, vaan mukana oli myös iloa ja ylpeyttä työnteki-
jöiden olojen saattamisesta paremmalle tolalle. Taustasyyt olivat siis hyötynäkökulmien 
lisäksi ideologisia ja ihmisystävällisiä.4 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149. H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean kokous-
ten pöytäkirjat 1946–1979. Oulu Osakeyhtiön Nuottasaaren tehtaiden tuotantokomitean kokous 
17.10.1946.  
2 Hakkeita 6/1949, 11–12. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
3 Hakkeita 8/1949, 3. (Yhtiömme tukee henkilökuntansa omakotirakennustoimintaa.) 
4 Ahvenisto 2008, 499. 
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Hakkeita-lehden numerossa 10/1948 haastateltiin työhönsä tyytyväistä Pyydyskarin 
telakan viilaajaa Kaarlo ”Kalle” Viertoa. Hän oli työskennellyt yhtiössä ja sen edeltäjis-
sä pitkään. Jutun otsikko kertoo suoraan, mitä jutulla tavoiteltiin. Sillä pyrittiin vaikut-
tamaan työvoiman pysyvyyteen jopa hieman arveluttavin keinoin: ”Talo ei vaihtaen 
parane, tuumaa Pyydyskarin telakan viilaaja Kaarlo Vierto, toista polvea hänkin yhti-
ömme palveluksessa”. Ehkäpä Vierto olikin tyytyväinen työhönsä, koska ei ollut työ-
paikkaa vaihtanut. Ilmeisesti Vierto oli myös todella ilmaissut haastattelussa olleensa 
tyytyväinen työhönsä, koska jutussa  mainitaan: ”Työhönsä haastateltava oli tyytyväi-
nen”. Mielenkiintoisen jutusta tekee se, että lausahdus ”talo ei vaihtaen parane” ei ole 
Vierton itsensä sanoma, vaan jutun kirjoittaneen nimimerkki ”Ollin”. Jutun lopussa Olli 
kirjoittaa: ”Viilaaja Vierto on niitä maan hiljaisia ja vaatimattomia, joiden aika kuluu 
työssä ja perheen parissa ja hänen tunnuslauseensa varmaan on, että ”-talo ei vaihtaen 
parane-”.1 
 
Pelkät sosiaaliset toiminnot eivät kuitenkaan yhdistäneet ihmisiä ja lisänneet tuottavuut-
ta. Hakkeita-lehden numerossa 1/1945 kirjoitettiin siitä, miten ulkomailla oltiin kehitet-
ty työn rationalisointia. Myös Oulu Osakeyhtiön kannalta rationalisointi oli tärkeää. 
Artikkelissa todettiin, miten asiaan perehtyneet insinöörit pohtivat työtapojen muutta-
mista tuotantoa edistävään suuntaan. Artikkelissa mainittiin kuitenkin, että myös työn-
tekijöiden keksimiä niksejä tarvittiin tuotannon kohentamiseksi, koska insinööreiltä 
saattoi joskus jäädä jotain huomaamatta. Sen vuoksi työn rationalisoimiseksi päätettiin 
aloittaa aloitetoiminta, jonka myötä työntekijät saivat ehdottaa parannuksia työn suorit-
tamiseen. Parhaat aloitteet palkittiin.2 Tätä voi pitää ensinnäkin tuottavuutta lisäävänä 
tekijänä, mutta myös hierarkiarajoja purkavana toimintana ja sitä kautta tehdasyhteisöä 
yhdistävänä tekijänä. 
 
4.2 ”Moraalin rapautuminen” ja sodasta johtunut psyykkinen oireilu 
 
Hakkeita-lehdessä julkaistiin vuonna 1948 yhtiöläisille tehty kysely yhtiön järjestämästä 
urheilutoiminnasta. Varsinkin nuorten kohdalla urheilutoiminnan tärkeys korostui. Ky-
selyn eräs kysymys oli: ”Onko paikallaan, että yhtiö järjestää myöskin pojille ja tytöille 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 10/1948, 23. (Nimim. Olli: ”Talo ei vaihtaen parane,” tuumaa Pyydyskarin telakan viilaaja 
Kaarlo Vierto, toista polvea hänkin yhtiömme palveluksessa.) 
2 Hakkeita 1/1945, 2. (Joka miehen aloitetoiminta.) 
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kilpailu- ja leiritoimintaa. Miksi?” Siihen vastasi Nuottasaaren tehtaiden urheilutoimi-
kunnan puheenjohtaja Tauno Paavonperä: ”Se on ehdottomasti paikallaan. Sen ajan, 
minkä nuoriso viettää yhtiömme kilpailuissa ja leireillä, on se turvassa muilta viettelyil-
tä.”1  
 
Yleisellä tasolla työpaikkaliikunnan lisääntymiseen vaikutti Suomessa myöskin se, että 
”fasistisena” pidetty suojeluskuntajärjestö lakkautettiin. Porvarilliselle urheiluliikkeelle 
se oli suuri menetys, mikä aiheutti pelkoa koko urheilun joutumisesta Työväen Urheilu-
liiton haltuun. Suomen Työnantajain Keskusliitto keskitti voimavarojaan työpaikkalii-
kuntaan estääkseen tämän. Merkittävää tuon ajan tapahtumien kulussa on myös se, että 
suojeluskuntajärjestöjen lakkauttaminen aiheutti tietyissä yhteisöissä katkeria tunteita. 
Osassa upseeristoa eli epäilyksiä Suomen tulevaisuuden suhteen johtuen maan sisäisestä 
poliittisesta suunnanmuutoksesta. Tämän vuoksi he alkoivat valmistella aseellista vasta-
rintaa jo ennen aselepoa. Asevelipoliitikot näyttävät kehitelleen myös kansakunnan mo-
raalista jälleenvarustautumista toiveenaan, että se onnistuisi esimerkiksi urheilu- ja kult-
tuurijärjestöyhteyksiä hyväksi käyttäen.2 
 
Sosiologi Pierre Bourdieun mukaan urheilu on ollut keino hallita nuorisojoukkoja jär-
jestämällä heille tekemistä halvalla. Bourdieun ajatus koskee etupäässä nuorisonkasva-
tusorganisaatioita, mutta itse ajattelen, että se on sovellettavissa myös laajemmin työ-
paikkaliikuntaan. Bourdieu tuo esille, että urheilun on ajateltu lujittavan luonnetta. Nuo-
ret ovat urheilukentillä valvonnan alla ja kohdistavat väkivaltaisuutensa toisiinsa, eivät-
kä esimerkiksi hajota rakennuksia tai kiusaa opettajiaan. Bourdieun mukaan tämä on 
jopa urheilujärjestöjen synnyn ja urheilun leviämisen yksi olennainen syy.3 Suomessa-
kin oli ollut jo aiemmin kiinnostusta yhdistää sosiaalinen kontrolli ja urheilu. Ajatukse-
na oli, että nuoriso voidaan urheilun avulla saada pois turmiollisesta velttoudesta. Tämä 
kiinnostus urheilun ja kontrollin yhdistämisestä heräsi sodan aikana uudelleen. Uskot-
tiin, että urheilu parantaa sodan rapauttaman nuorison.4 Seuraavassa poiminnassa huoli 
nuorisosta korostuu, vaikka ratkaisuksi ei tarjotakaan urheilua, vaan opintokerhotoimin-
taa: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 4/1948, 6. (Mitä mieltä olette yhtiön harjoittamasta urheilutoiminnasta.) 
2 Hentilä 1992, 264–265; Nevakivi 1984, 169. 
3 Bourdieu 1985, 162. 
4 Itkonen 1996, 388–389.  
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Kuluneet raskaat sotavuodet tapahtumineen ovat syvästi järkyttäneet kansojen 
elämää. Henkisten arvojen ymmärtämiselle ja moraalikäsitteiden tunnustamiselle 
ei ole osattu eikä tahdottu antaa niille kuuluvaa arvoa. Tästä on ollut seurauksena 
arveluttava käsitteiden höltyminen. Varsinkin nuorison keskuudessa, joka kesken 
parhainta kehitysikäänsä joutui järkyttävien tapahtumien pyörteeseen, eikä näin 
ollen kyennyt itse kehittämään itseään täysin vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jä-
seniksi, on tämä moraalin alentuminen ollut parhaiten havaittavissa. Tähän ilmi-
öön on työväestökin kiinnittänyt vakavaa huomiota. Varttuneemmalla työväestöl-
lä on ollut huoli juuri työläisnuorison tulevaisuudesta. On jouduttu etsimään toi-
mintamuotoja valistustyön tekemiseksi nuorison keskuudessa, ja päädytty van-
haan tunnustusta saaneeseen opintokerhotoimintaan.1 
 
Oman osuutensa sosiaalisten toimintojen järjestämisen tärkeydelle toivatkin mukanaan 
sodan aiheuttamat henkiset kärsimykset oireiluineen sekä niiden parantamispyrkimyk-
set. Henrik Meinander kirjoittaa siitä, miten alkoholi aiheutti erinäisiä lieveilmiöitä. 
Lisäksi oli väkivaltarikoksia, raiskauksia ja omaisuusrikoksia. Sota oli vaikuttanut mo-
nen sotilaan psyykeen, millä oli vaikutusta myös heidän ihmissuhteisiinsa. Paluu arkeen 
ja siviiliin ei monesti sujunut toivotulla tavalla.2  
 
Oulu Osakeyhtiössä vaihtoehdoksi viinan kanssa vietettyyn vapaa-aikaan tarjottiin ker-
hotoimintaa: 
 
Oulun Teollisuuslaitosten seurakuntahuollon toimintaan sisältyy varsinaisen sie-
lunhoitotyön ohella myöskin kerhotyö. Kerhotyön tarkoituksena on koota kunkin 
teollisuuslaitoksen väki yhteisiin hyödyllisiin harrastuksiin ja rakentavaan yhteis-
toimintaan. Raskaan ajan hammas kuluttaa etenkin työväestön henkisiä ja ruumiil-
lisiakin voimia tehden sen useinkin aivan kuin salaa ja huomaamatta. Työn har-
mauteen väsyvä mieli masentuu helposti ja vaatii vaihtelua. Tämän vaihtelun tar-
ve tyydytetään hyvien harrastusten puutteessa helposti väärällä, kohtalokkaalla ta-
valla, esim. viinan parissa. Tällainen ”vaihtelu” ei varmasti lopultakaan tyydytä 
ketään, vaan muodostuu alkusyyksi siveelliseen sairauteen ja muutoinkin ahdin-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 1/1946, 5. (Työväen opintokerhotoiminta Pateniemessä saatu alkuun Työväen sivistysliiton 
alaisena.) 
2 Meinander 2012a, 358–360. 
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gossa elävien työläisten taloudelliseen hätään. Kerhotoiminta tahtoo olla työtove-
reiden auttava käsi sinulle, joka pyrit kohentamaan elämääsi henkisesti ja aineelli-
sesti terveeseen suuntaan.1 
 
Myös historiantutkija Ville Kivimäki on käsitellyt väitöskirjansa pohjalta syntyneessä 
tietokirjassa Murtuneet mielet – Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 
sotilaiden psyykkistä oireilua. Pitkittynyt asemasotavaihe aiheutti sotilaille sosiaalisia 
ongelmia, moraalin rapautumista, alkoholismia ja rikollisuutta. Joitakin hoidettiin psy-
kiatrisissa sairaaloissa. Diagnoosin saaneet ja sairaalassa hoidetut traumatisoituneet soti-
laat eivät kerro kuitenkaan vielä traumaattisten sotakokemusten kokonaisilmiöstä. Mo-
net piilevät sotatraumat ilmenivät vasta sodan jälkeen, ja sotakokemukset siirtyivät täten 
myös sotilaiden perheisiin. Sotilaat palasivat Kivimäen mukaan öisin painajaisissaan 
juoksuhautoihin. Päivällä he olivat säikkyjä muun muassa koville äänille. Itseä saatettiin 
hoitaa alkoholilla. Seurasi rikollisuuden lisääntymistä ja avioeroja.2   
 
 Teoksessaan Ville Kivimäki on tuonut esille sotapsykiatri Sven O. Donnerin kannan 
”sotaneuroosien” hoidossa. Donnerin mukaan kaikki sotaneurooseja poteneet eivät tun-
teneet terveyttään eivätkä työ- ja toimintakykyään entisen kaltaisiksi heti kotiin palattu-
aan. He saattoivat olla masentuneita eikä ruumiinkuntokaan ollut entisellään. Donnerin 
mukaan tahto työhön ja terveyteen auttoi luontoa sielullisten haavojen parantamisessa. 
Donner kuitenkin ajatteli, että jos ihminen ei tähän itse kyennyt, tarvitsi hän neuvoja ja 
sielullista tukea.3 Tällaista sielullista tukea oli kerhotoiminta Oulu osakeyhtiössä. Toi-
sekseen taustana tälle toiminnalle voi olla myös se, että Suomessa ihmisystävällisen 
psykologisen johtamistavan puolestapuhuja Axel Rafael Kurki piti tärkeänä vapaa-ajan 
merkitystä, jotta työntekijät palautuivat työn rasituksista. Hän kuitenkin paheksui tans-
simista, juopottelua ja muita kevytmielisiä huvituksia seurauksineen. Hän kannusti 
työntekijöitä vapaa-aikanaan sivistyksellisiin ja kasvatuksellisiin aktiviteetteihin.4 
 
Yhteenvetona voi todeta, että edellä mainituilla sosiaalisilla toiminnoilla oli kaksi mer-
kittävää riskiryhmiin kuulunutta kohdetta: sodassa olleet miehet sekä nuoriso, jonka 
kehitykseen sodan ajateltiin vaikuttaneen haitallisesti. Varmasti koko yhteisön huomi-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 1/1945, 1. (Kerhotoiminta elämään.) 
2 Kivimäki 2013, 79, 120, 369. 
3 Kivimäki 2013, 372–373. 
4 Kuokkanen & Seeck 2008, 410; Kurki 1936, 136, 164–188. 
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oimisella kokonaisvaltaisesti sosiaalisissa toiminnoissa on voinut olla eheyttävää vaiku-
tusta laajemminkin. Tuskin sota on voinut olla vaikuttamatta perheenäiteihin tai yk-
sineläjiinkään. Vaihtoehdoksi haitallisille elämäntavoille tarjottiin Hakkeita-lehdessä 
kerhotoimintaa, mutta yhtiössä oli myös muuta tukitoimintaa.  
 
4.3 Poliittishistorialliset syyt 
 
Sotien jälkeisenä aikana oma tarpeensa sosiaalisten toimintojen järjestämiselle synnytti 
jatkosodan päättymistä seuranneet tapahtumat. Sosiaalista toimintaa ja yhteishenkeä 
tarvittiin, jotta työläiset saivat tuotettua sotakorvaustuotteet ja jälleenrakennettua Suo-
mea.1 Aineistoni ja kirjallisuuden pohjalta päätelleen jatkosodan jälkeinen aika oli mo-
nella tavalla taloudellisesti ja poliittisesti levotonta aikaa, jolloin riski erilaisten konflik-
tien syttymiselle muun muassa työrintamalla oli suuri. Tuomo Metsärannan artikkelin 
johdantokappaleessa teoksessa Laivoista lankkuihin – Pateniemen historia I kirjan toi-
mittaja Mauno Hiltunen toteaa, että sosiaali- ja henkilöstötoiminnan taustalla oli pitkälti 
muuttunut poliittinen asetelma, jossa vasemmisto sai enemmän valtaa. Tähän työnanta-
jat vastasivat nostattamalla yrityksissään yhtiöläishenkeä.2  
 
Edellä mainittu vasemmiston ja sitä kautta työväestön vallan lisääntyminen johtui väli-
rauhansopimuksesta, joka muutti Suomen sisäpoliittista tilannetta työväestölle edulli-
sempaan suuntaan. Rauhanehtosopimus pakotti lakkauttamaan kaikki ”fasistisluontoi-
set” järjestöt Suomessa. Välirauhansopimuksen jälkeen Suomen Kommunistinen Puolue 
(SKP) sai alkaa vaikuttaa Suomen politiikassa.3 Kommunistien vapautuminen pelotti 
oikeistolaisia ja myös sosiaalidemokraatteja, koska kommunistien pelättiin toteuttavan 
vallankaappauksen. Muissakin markkinatalousmaissa kuin Suomessa eli vielä pitkään 
sodan jälkeen pelko, että ristiriidat yhteiskunnassa voisivat johtaa konflikteihin, vallan-
kumouksiin ja neuvosto-ohjattuun kommunismiin. Sodan jälkeen Stalinin tavoite olikin 
saada Suomi etupiiriinsä, mitä ajatusta Suomen kommunistit tukivat.4 Tuolloin lakkau-
tettiin Isänmaallinen kansanliike (IKL), Aitosuomalaisen opiskelijaeliitin järjestö 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Michelsen 2001, 143. 
2 Hiltunen 2006, 191. 
3 Hentilä 1984, 143. 
4 Kallioniemi 2001, 106, 222; Meinander 2010, 234–235. 
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(AKS), Aseveliliitto, Suojeluskunnat, Lotta-Svärd ja monta muuta pienempää järjestöä.1 
Yhteensä yli 400 järjestöä ja yhdistystä lakkautettiin. Syynä oli niiden ”neuvostovastai-
suus ja fasistisuus”.2 Pelkoa kommunistien vallankaappauksen toteutumisesta ei todelli-
suudessa kuitenkaan olisi ollut. Henrik Meinanderin mukaan kommunisteilla ei ollut 
riittävästi potentiaalisia vallankumouksen suorittajia, sillä Suomen kommunistit olivat 
joutuneet Neuvostoliitossa Stalinin puhdistusten kohteiksi. Suomessa taas poliisi oli 
harjoittanut ”kommunistijahtia”. Kuitenkin tunnelmat hallituksessa olivat kireät, ja hu-
hut mahdollisesta vallankumouksesta liikkuivat.3  
 
Vasemmistolla ja porvaripuolueilla oli jännitteensä, mutta sen lisäksi vasemmistopuolu-
eiden välillä oli kireyttä keskinäisissä väleissään. Suomen Sosiaalidemokraattinen puo-
lue (SDP) oli myös sisäisesti sodan jälkeen hajaannuksessa. Kaikki eivät olleet tyyty-
väisiä puolueen sisällä SDP:n sota-ajan politiikkaan. Lisäksi uudessa tilanteessa piti 
miettiä uudelleen suhtautumista kommunisteihin ja muuhun työväenliikkeen vasemmis-
toon, mikä myös aiheutti eripuraa sosiaalidemokraattien kesken. Kommunisteilla ja so-
siaalidemokraateilla oli ollut myös erimielisyyksiä jo kansalaissodan ja Lapuan liikkeen 
aikoina. Sodan jälkeen Suomen työväenliike näytti jakaantuvan oikealle päin kallellaan 
olevaan Sosiaalidemokraattiseen Puolueeseen, keskellä olevaan Sosiaalidemokraatti-
seen oppositioon ja Kuutosryhmään, joka oli 1940 erotettu SDP:stä sekä vielä vasem-
malla oleviin kommunisteihin.4   
 
Risto Kenttä tuo esille kirjassa Oma apu, paras apu – Oulun sosiaalidemokraattinen 
työväenyhdistys ry. 100 vuotta 1886–1986, että hajaannusta työväenpuolueiden kesken 
oli myös Oulussa. Varsinkin vuosina 1945–1947 yhteistyöongelmia oli kommunistien ja 
sosiaalidemokraattien välillä. Kiistaa oli jopa siitä, olisivatko kommunistit ja sosiaali-
demokraatit pystyneet esiintymään yhdessä vaalitaistossa.5 Mainittakoon kuitenkin, että 
huhtikuussa 1947 Kansan Tahto -lehdessä kirjoitettiin, että Puutyöväenliitossa oli ollut 
hyvä yhteisymmärrys eri poliittisten suuntien kesken. Artikkeliin oltiin haastateltu pu-
heenjohtaja A. Rämää.6 Oulu Osakeyhtiön elämää koskien merkille pantavaa on, että 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Meinander, 2012a, 334–336. 
2 Meinander 2010, 218. 
3 Meinander 2012b, 250. 
4 Hentilä 1984, 143–144.  
5 Kenttä 1986, 221. 
6 Kansan Tahto 15.4.1947. No 84, 3. (Hyvä yhteisymmärrys vallinnut Puutyöväen liitossa eri poliittisten 
suuntien kesken.) 
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poliittisissa ja kurinpidollisissa kysymyksissä yhtiön tuotantokomitean sosiaalidemo-
kraattinen jäsen oli usein ollut yhtiön johdon kanssa samaa mieltä. Hänen mielipiteil-
lään oli usein ollut ”tasoittava ja ehkäisevä vaikutus kommunistien esiintymiseen”. So-
siaalidemokraattisen jäsenen ääni oli myös näissä tuotantokomiteoissa ratkaiseva, jos 
äänestykseen päädyttiin. Yhteisymmärrykseen kokouksissa oltiin yleensä päästy, vaikka 
mielipiteidenvaihto tuotantokomitean kokouksissa olikin ollut runsasta.1 On mielenkiin-
toista pohtia, oliko Oulu Osakeyhtiön tuotantokomitean sosiaalidemokraattisen jäsenen 
kanta hyödyksi vain tehtaan johdolle vai päädyttiinkö jotakuinkin kaikkia osapuolia 
tyydyttävään ratkaisuun. Oliko sosiaalidemokraattisen jäsenen kannalla edistävä vaiku-
tus yhteisöllisyyden synnyssä ja sosiaalisten olojen parantamisessa, vai aiheuttiko se 
hajaannusta tai ehkäisikö sosiaalisten olojen kehitystä? 
 
Vaikka kommunistien vallankaappaus ei toteutunut, tuon ajan tärkeänä yksityiskohtana 
on mainittava, että ainakin osittaista sosialisointia suunniteltiin Suomessa sotien jäl-
keen. Risto Reuna kertoo kirjassaan Puutyöläisten historia II  Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK:n ehdottaneen suurimpien teollisuuslaitosten siirtämistä valtion 
haltuun, jotta sotakorvaukset saataisiin helpoimmin maksettua. SAK varoi kuitenkin 
painostamasta sosialisointiin. Aluksi kommunistitkaan eivät puhuneet täydellisestä so-
sialisoinnista, vaan odottivat mielipiteiden muuttumista sosialisointimyönteisiksi. Myö-
hemmin he kuitenkin esittivät ajatuksen täydellisestä sosialisoinnista. Sosiaalidemo-
kraatit taas toivoivat ainoastaan suunnitelmallista kansantalouden toteuttamista. Vuo-
desta 1946 hallituksen asettama sosialisointikomitea tutki ja suunnitteli mahdollisuuksia 
ottaa eri elinkeinoelämän aloja yhteiskunnan haltuun. Vuonna 1948 ajateltiin, että puun-
jalostusteollisuus sosialisoitaisiin. Tuossa vaiheessa maassa oli täystyöllisyys ja jälleen-
rakennus käynnissä. Yleinen mielipide ei ollut enää täyssosialisoinnin puolella. Suo-
messa ei koskaan kokeiltu kansallistamista, vaikka useat Euroopan maat sitä sodan jäl-
keen kokeilivatkin.2  
 
Vaikka edellä on tullut ilmi, että kahnauksia sodan jälkeen oli, sota myös yhdisti kansa-
kuntaa. Poliittisia ja sosiaalisia raja-aitoja purettiin yhteisestä uhasta selviytymiseksi. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149. H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean kokous-
ten pöytäkirjat 1946–1979. Raportti, joka osoitettu Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitolle 
Oulu Osakeyhtiöltä vastauksena kiertokirjeeseen numero 12, koskien tuotantokomiteoita. Päiväys 
22.12.1947.  
2 Reuna 1985, 755–758.
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Sodan aikana alkanut elinkeinoelämän valtiojohtoisuus pakotti elinkeinoelämän edusta-
jat yhteistyöhön kilpailun rinnalla. Elinkeinoelämän piti pitää suhteensa valtiovaltaan 
kunnossa. Tämän onnistumiseksi eri elinkeinoelämän edustajien yhteistyötä ja yhteisiä 
pelisääntöjä tarvittiin. Arveltiin, että säännöstelyjärjestelmä olisi ajautunut umpikujaan, 
jos yhteistyötä eri tahojen välillä ei olisi ollut. Toisaalta tässä tilanteessa elinkeinoelä-
män edustajien yhteistyöllä elinkeinoelämä pystyi säilyttämään autonomisen asemansa 
valtion sekaantumatta sen asioihin liiaksi. Valtio ei taas olisi kyennyt ohjaamaan talout-
ta, ellei sen apuna olisi olleet elinkeinoelämän järjestöt, jotka kantoivat oman vastuun-
sa.1 Valtiovallan edustajien ohjausta talousasioissa sekä eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä siis tarvittiin sodan aikana, jotta säännöstelytaloudesta selvittiin. Sodan jälkeenkin 
ohjaus talousasioissa sekä elinkeinoelämässä on jatkunut jälleenrakennuksen, sotakor-
vausten maksun ja säännöstelytalouden vuoksi.2 Eri poliittiset puolueet sekä ammattijär-
jestöt olivat yksimielisiä siitä, että tuotannon turvaamista ja työn tehostamista tarvittiin 
sotakorvausten maksamiseksi ja oman maan jälleenrakentamiseksi. Niistä selviytymi-
nen muodostuikin niin kommunistien kuin yritysjohtajienkin yhteiseksi tavoitteeksi.3 
 
Hakkeita-lehdessä mainittiin, että Pateniemessäkin työväen asunto-olosuhteissa olisi 
ollut parantamisen varaa niiden huonon kunnon vuoksi. Sodan aikana niitä ei ollut saa-
nut remontoida ja sodan jälkeenkin yhtiön piti anoa lupa niiden korjaamiseen. Myös 
työvoimapula ja materiaalien niukkuus aiheuttivat ongelmia asuntojen kunnostamises-
sa.4 Hakkeiden edellä mainitun artikkelin perusteella voi todeta, että remontoimistoi-
mintaa valvottiin osana säännöstelytaloutta. Oulu Osakeyhtiön johto toimi tämän mu-
kaan, mikä taas ei edesauttanut työväen asunto-olosuhteiden kehittymistä parempaan 
suuntaan. Näin ollen voi olettaa, että yrityksen johto tarvitsi muita ”liennytyskeinoja” 
muiden sosiaalisten toimintojen osalta pitääkseen työntekijät mahdollisimman tyytyväi-
sinä, jotta kapinoinnilta oltaisiin vältytty.5  
 
Edellisestäkin voi jo päätellä, että Suomen teollisuuden tuotteita olisi tarvittu pelkästään 
jo oman maan jälleenrakennukseen. Tässä yhtälössä sotakorvaukset olivat valtava haas-
te. Sotakorvauksista ja maan jälleenrakennuksesta selvitäkseen suomalaiset tarvitsivat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kallioinen, Keskinen, Lähteenmäki, Paavonen & Teräs 2010, 63–65, 69.  
2 Michelsen 2001, 142–144, 148–150; Reuna 1985, 758–759. 
3 Ahvenisto 2008, 423; Mansner 1984, 264; Turunen 1990, 203, 207. 
4 Hakkeita 4/1945, 2. (L. Reitola: Oulu yhtiön sosiaalinen työ.) 
5 Pernu 2014, 22. 
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yhteishenkeä ja kovaa työmoraalia. Työtä piti tehdä entisen vihollisen hyväksi, mikä ei 
välttämättä aina tehnyt työstä mielekästä. Sotakorvausteollisuudella olikin vaativa teh-
tävä motivoida kansa kyseiseen teollisuusprojektiin. Motivointi eri keinoin oli kuitenkin 
tärkeää, koska Suomessa pelättiin, että asettamalla raskaat sotakorvaukset Suomelle 
Neuvostoliitto yritti suistaa Suomen pois poliittisesta tasapainosta ja ohjata siten maa-
tamme kommunismiin. Tämän vuoksi sotakorvaukset oli saatava toimitettua, eikä nii-
den tuottamisesta saanut aiheutua kohtuutonta kuormitusta kansantaloudelle, sillä se 
taas olisi saattanut järkyttää yhteiskuntarauhaa.1  
 
Edellä mainittujen asioiden vuoksi voi siis päätellä, että sodan jälkeisen ajan vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa, poliittisesti ristiriitaisessa ilmapiirissä sekä jälleenrakennuk-
sen ja sotakorvausten puristuksessa yhteishengen löytyminen ja ristiriitojen välttäminen 
työelämässä, kuten koko yhteiskunnassa oli välttämätöntä, jotta yritykset pystyivät hoi-
tamaan oman osuutensa sotakorvausten maksusta sekä Suomen jälleenrakennuksesta. 
Työyhteisöjen lisäksi koko kansakuntaa piti yhdistää. Hakkeita-lehti ei paljastanut suo-
raan, että sosiaalista toimintaa olisi harjoitettu ja yhteisöllisyyttä edistetty siksi, ettei 
kansakunta hajoaisi ja ettei kapinoita syntyisi. Lehti ilmaisi kuitenkin avoimesti pyrki-
mykset yhteishengen synnyttämiseen. Lehti ilmaisi myös avoimesti, että yhteisellä työl-
lä voitiin oloja kohentaa.2  
 
Siviiliin siirtyminen ei kuitenkaan vapauta meitä vastuusta ja huolista. Nykyinen 
aika vaatii meiltä kaikilta edelleenkin ponnistuksia ja uhrauksia, jos mielimme 
selviytyä sotamme jälkeisen ajan ristiaallokossa. Jokainen suomalainen sotilas on 
kuriin tottunut ja siten kansalaisena vaikuttaa ympäristöönsä arvovallallaan ja es-
tää kurittomuuden ja vallattomuuden leviämistä omassa keskuudessaan. Sodasta 
johtuneet nykyiset vaikeudet ovat omiaan löyhdyttämään yleistä järjestystä. On 
sen vuoksi tärkeää, että Te asemiehet omalla esimerkillänne, rauhallisesti ja harki-
ten esiintymällä rauhoitatte ympäristössänne mahdollisesti esiintyvää kiihtymys-
tä.3 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Michelsen 2001, 143, 146–147. 
2 Pernu 2014, 22.  
3 Hakkeita 9/1944, 1. (Aarne Linna: Tervetuloa kotiin). 
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Edellisessä Hakkeita-lehden artikkelissa korostettiin myös luottamusta Suomen Mar-
salkka Mannerheimiä ja hallitusta kohtaan sekä puhuttiin työhön kiinni tarttumisen tär-
keydestä, koska yhtiön tuotteita tarvittiin sotakorvausten maksuun ja sen lisäksi vientiin, 
millä oli taas merkitys Suomen talouden kannalta. Työhön kiinni tarttuminen oli siis 
tärkeää, joten sen vuoksi tuolloinen toimitusjohtaja Aarne Linna toivotti kaikki sodasta 
palaavat ”lämpimästi tervetulleiksi arkisiin aherruksiin”.1  
 
Taylorilaisen tieteellisen liikkeenjohdon avulla pyrittiin ehkäisemään epäjärjestystä ja 
poliittisia levottomuuksia. Tämän taustalla oli ajatus, että tehokkaasti toimivassa teh-
taassa ihminen ei ehdi ajatella poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita. Tällä tavalla toimi-
en eri liikkeiden tai teollisuuslaitosten johtajat osaltaan turvasivat yhteiskuntarauhaa. 
Tämän onnistumisessa keskeisessä roolissa olivat myös sekä kansakoulu että erilaiset 
ammatilliset koulutukset.2 Jotkut työnantajat ovat myös valinneet hyvinvointikapitalisti-
sen työvoimapolitiikan säilyttääkseen päätäntävallan asioista itsellään. Sillä pyrittiin 
ehkäisemään erilaisten ulkopuolisten tahojen, kuten valtion tai ammattiyhdistysliikkeen 
sekaantumiset asioihin. Tavallaan taisteltiin kommunismia ja työväenliikettä vastaan 
pehmein keinoin. Tosin koviakin keinoja, kuten mustia listoja, on käytetty ainakin Yh-
dysvalloissa. Toisen maailmansodan jälkeen siirryttiin neuvottelevampaan työvoimapo-
litiikkaan, jossa ammattiyhdistys otettiin mukaan politiikkaan yhtiötasoilla.3 Näin ollen 
edellisten Hakkeita-lehtien kirjoitusten tehtävä on ollut valtion ja Oulu Osakeyhtiön 
kannalta säilyttää yhteiskuntarauha ja saada työntekijät motivoitua työhönsä sotakorva-
usten maksamiseksi ja maan jälleenrakentamiseksi. 
 
Nuottasaaren tehtaan työväelle järjestetyssä perhejuhlassa yli-insinööri Gunnar Kulvik 
sanoi Hakkeita-lehden mukaan seuraavaa: 
 
Tarvitsemme yhteishenkeä. Tarvitsemme itsekuria ja reilua suhtautumista keski-
näisissä kanssakäymisissämme, voidaksemme voittaa ne ajankohdan asettamat ra-
joitukset, jotka me voimme nähdä melkein jättiläismäisinä kohoavan edessämme, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1944, 1. (Aarne Linna: Tervetuloa kotiin.)  
2 Kuokkanen & Seeck 2008, 406; Michelsen 2001, 46; Ks. myös Edv. Lehman (1918) Kasvatus työhön. 
Porvoo: WSOY. 
3 Ahvenisto 2008, 371; Kettunen 1986, 122–139, 485; Swenson 2002, 42, 54, 87, 143, 183; Teräs 1995, 
350, 444, 448.  
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mutta jotka meidän on pakko voittaa työllämme päästäksemme sen luonnollisen 
kehityksen uriin, jota uudenaikainen sosiaalinen kehitys vaatii.1 
 
Kulvik toi ajatuksen yhteishengen tärkeydestä suoraan esille. Samalla hän puhui reilun 
suhtautumisen merkityksestä puolin ja toisin yhtiön erilaisissa ihmissuhteissa. Varmasti 
hän tarkoitti myöskin eri poliittisia ryhmittymiä yhtiön sisällä. Hän toi esille ajan aset-
tamat vaatimukset, jotka oli voitettava yhdessä, jotta oltaisiin saavutettu jotain parem-
paa tulevaisuudessa. Suoremmin asiaa ei olisi voinut alaisilleen ilmaista. Hakkeissa 
julkaistuna asia levisi niillekin, jotka eivät olleet juhlassa mukana, jos he vain lukivat 
lehteä. Johdon linja yhteishengen luomiseksi noudatteli tuon ajan työnantajapolitiikkaa. 
 
Samassa juhlassa työväestön yleisluottamusmies Niilo Haapala Nuottasaaren tehtailta 
puhui sosiaalisen työn merkityksestä kiintymyksen synnyttäjänä omaa työtä kohtaan 
sekä sosiaalisen työn merkityksestä työn tulosten kohottamisessa.2 Tässä puheessa on 
voinut olla viesti työnantajalle. Kehittämällä sosiaalisia oloja työnantaja varmistaa työn-
tekijöidensä pysyvyyden. Hakkeisiin Haapalan kommentit oltiin varmaankin haluttu 
siksi, että haluttiin korostaa, että työväestön edustajien kommentitkin julkaistaan Hak-
keissa, millä on saattanut olla luottamusta herättävä vaikutus työntekijöihin.   
 
Vuoden 1946 Pateniemen perhejuhlassa toimitusjohtaja Aulis Kairamo puhui siitä, mi-
ten työtehoa laski keskinäinen epäluottamus. Hän kertoi, etteivät työntekijät aina tien-
neet motiiveja yhtiön johdon päätöksille, eivätkä myöskään yhtiön taloudellisia mahdol-
lisuuksia. Tämän kautta hän piti epäluuloa yhtiötä kohtaan ymmärrettävänä. Kairamo 
näki ratkaisuksi sen, että yhtiöläiset perheineen tutustutetaan tehtaan toimintaan muun 
muassa perhejuhlien avulla. Kairamo piti tärkeänä myös yhteisten tavoitteiden tiedos-
tamista sekä työntekijöiden, toimihenkilöiden ja työnantajan edustajien ennakkoluulo-
tonta kohtaamista. Esimerkiksi tuotantokomiteoissa asioista oli hyvä puhua. Puheessaan 
hän sanoi vielä seuraavaa: ”Vain totisella työllä saatetaan tuotantolaitostemme kuntoa ja 
tuotantoa kohentaa ja myös perheittemme asunto- ja sosiaalisia oloja parantaa”.3 Sen 
merkitystä, että Kairamo sanoi näin ja että se kirjoitettiin vielä lehteen, voi pitää ilmei-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 7/1946, 1–2. (Nimim. Ärrä: ”Työllämme meidän on luotava hyvinvointimme edellytykset”. 
Yhtiöläisten perhejuhla tehdaskäynteineen Nuottasaaren tehtailla.) 
2 Hakkeita 7/1946, 2. (Nimim. Ärrä: Työllämme meidän on luotava hyvinvointimme edellytykset”. Yhtiö-
läisten perhejuhla tehdaskäynteineen Nuottasaaren tehtailla.) 
3 Hakkeita 9/1946, 4. (Ajan hammas on taannuttanut kehitystämme. Meidän on myönnettävä, että meillä 
olisi paljon tehtävää sekä tuotantolaitosten puolella, että sosiaalisella puolella.)  
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senä. Pyrittäessä lisäämään yhtiön tuottoa, mikä onkaan tehokkaampi tapa saada sitä 
aikaan kuin mainita, että se on myös työntekijöiden oma etu. Tämän myötä voi olettaa 
myös yhteishengen kasvaneen, jolla taas arveltiin olleen omat vaikutuksensa tuotannon 
lisääntymiseen.  
 
Yhteiskunnallisilla liikkeillä ja järjestöillä täytyy olla eri keinoja säilyttää niiden jatku-
vuus. Saman ajattelen pätevän myös liikeyrityksiin työntekijöineen. Toimintaympäristö-
jen muutoksia tulee seurata ja sovittaa oma toiminta kyseisiin muutoksiin. Oulu Osake-
yhtiön ja muidenkin suomalaisten liikeyritysten sosiaalisen työn kohdalla tämän voi 
katsoa tarkoittavan sodan rasituksia ja poliittisen tilanteen muutosta, minkä vuoksi yh-
teenkuuluvuutta ja samaan päämäärään pyrkimistä tarvittiin. Toiminnan muuttaminen ei 
tällaisissa tapauksissa pelkästään riitä, vaan samaan päämäärään pyrkiville ihmisille on 
luotava niin sanottu kollektiivinen identiteetti, mikä antaa käsityksen yhteenkuuluvuu-
desta. Yhdistyäkseen ihmiset tarvitsevat yhteisen päämäärän. Päämäärän saavuttamisen 
täytyy olla kaikkien yhteinen etu, jotta joukkoon liittyminen on kunkin yksilön kannalta 
kannattavaa.1 Tästä yhteisestä päämäärästä esimerkkinä on edellisen kappaleen maininta 
siitä, että tekemällä työtä yhtiöläisperheiden omia oloja voidaan kohentaa. Avoin tiedot-
taminen yhtiön taloudellisista mahdollisuuksista auttaa työntekijöitään oli varmaankin 
myös tärkeää kapinoiden ehkäisemiseksi. Esimerkiksi aiemmin esille tulleen asuntojen 
puutteellisen kunnon syiden selvittäminen työntekijöille on varmasti ollut tärkeää. 
 
 Koska kollektiivisen identiteetin luominen on ollut tärkeää, voi ajatella, että esimerkik-
si urheilutoiminnalla, mutta myös muulla yhteisöllistävällä toiminnalla Oulu Osakeyh-
tiössä on ollut juuri tähän pyrkineet tavoitteensa, mikä seuraavasta poiminnasta käy 
ilmi. Hakkeita-lehdellä on ollut myös osuutensa pyrkimyksissä luoda kollektiivista 
identiteettiä. Seuraavan poimintani perusteella poliittista kahnausta yhtiön sisällä oli 
ilmennyt. Artikkelissa mainitaan siitä, miten politiikka tuli mukaan työpaikkaurheiluun. 
Artikkelin kirjoittaja Ahti Kylmänen pyrki selvästikin lehden kautta vaikuttamaan po-
liittisiin erimielisyyksiin ja yhdistämään ihmisiä: 
 
Melkein jokainen tahtoisi saada kanssaveljistään omien periaatteidensa kannatta-
jan ja, jos ei siinä onnistu, niin silloin tuo toinen leimataan melkeinpä paholaisen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ilmonen 1991, 18–22, 25–26; Itkonen 2000, 156. 
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lapseksi. Tämä ikävä ja vähemmän suotava intoileminen on työntänyt juurensa 
myöskin urheiluelämään. - - Täällä meidän tehtaallammekin on tullut yleiseksi 
sanontatavaksi, että tällainen seura kuin ”Voima” ei kuulu työläisille, koska se on 
porvariseura. Tuo on kuitenkin hyvin lyhyeen ajateltu. Juuri tehtaan työläisiä ja 
yleensä tehtaan henkilökuntaa vartenhan aina tällaiset seurat perustetaan. Kuka 
niitä pitäisi urheilullisesti pystyssä, ellei juuri tehtaan oma väestö. Teitä varten, 
hyvät Oulu Oy:n naiset ja miehet, on ”Voima” perustettu ja toivotaan myöskin, et-
tä te minkäänlaista kompleksia tuntematta siihen joukolla liitytte. Siis: ennakko-
luulot pois ja oman urheiluseuran jäsenkirja jokaisen tehtaallamme työskentelevän 
naisen ja miehen taskuun.1 
 
Liekö jotain ihmisten yhdistymistä tapahtunut, sillä seuraavana vuonna Arvo Alanne 
kirjoitti Horisontissaan samasta aiheesta selkeästi positiivisempaan sävyyn: 
 
On mieluista todeta, että osanotto yhtiömme urheilutoimintaan, millä kaikella ei 
vähimmässäkään määrissä pyritä sotkeutumaan varsinaisten urheiluseurojen mer-
kittävään ja oululaisissakin oloissa jo varsin tehokkaaseen toimintaan, on ollut 
näin vilkas ja että kaikki ennakkojärjestelyt on suoritettu hyvässä yhteisymmär-
ryksessä.2 
 
Pateniemen tehtaitten isännöitsijä ja tehtaiden urheilutoimikunnan jäsen Eero Yrjönen 
vastasi Hakkeita-lehden kyselyyn urheilutoiminnasta. Vastauksesta käy ilmi kollektiivi-
sen identiteetin luomisen ajatus: 
 
Yhtiön harjoittamalla toiminnalla on kaksi tarkoitusta. Ensiksi: saada mahdolli-
simman moni arkisen työn rasittama kansalainen urheilun parissa virkistymään ja 
terveyttä ammentamaan. Toiseksi: Kun kilpailutoiminnassa kukin tietää edusta-
vansa jotakin yhteisöä – osastoa, tehdasta, yhtiötä, ikämiehiä j.n.e. – saa hän hy-
vin konkreettisen tuntuman juuri tuohon yhteisöön, johon hän oppii muussakin 
toiminnassaan kuulumaan. Tämä on omiaan synnyttämään tervettä, ristiriidoista 
vapaata yhteenkuuluvaisuuden tunnetta noissa yhteisöissä.3 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 4/1945, 5–6. (Kylmänen, Ahti: Eräästä asiasta.) 
2 Hakkeita 3/1946, 4–5. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.)   
3 Hakkeita 4/1948, 7. (Mitä mieltä olette yhtiön harjoittamasta urheilutoiminnasta.) 
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Arvo Alanne vei ajatusta yhteisöllisyydestä vielä pidemmälle, yhteiskunnalliselle ja 
kansakunnalliselle tasolle. Hän toivoi, että yhtiön sisällä mielipide-eroista huolimatta 
yhtiöläiset lähentyisivät toisiaan, mutta hän toivoi samalla, että ihmiset olisivat tunte-
neet itsensä myös saman yhteiskunnan jäseniksi: 
 
Ja luulisin, että tämä talvinen urheilutoiminta – niin kuin tietenkin kesäinenkin – 
on merkitykseltään kaksijakoinen: ensiksikin, tekee meille jokaiselle, jotka suurel-
ta osalta olemme sisätöissä, hyvää muutama tuntinen silloin tällöin raittiissa ul-
koilmassa, ja siksi toiseksi, kun noilla jääpallokentillä ja hiihtoladuilla tapaamme 
yhtiöläiset toinen toisemme – asemastamme riippumatta – niin on se kaikki omi-
aan viemään meitä lähemmäksi toisiamme, vaikuttamaan siihen, että me olemme 
sittenkin ajan erilaisista mielipiteistä (ja niihin me emme millään muotoa pyri vai-
kuttamaan tietenkään) huolimatta, saman yhtiöläispiirin ja sitä tietä saman yhteis-
kunnan jäseniä.1 
 
Ilmeisesti yhteishenkeä saatiinkin aikaan. Nimittäin vuoden 1949 Pateniemen perhejuh-
lista Arvo Alanne kertoi, että vierastyövoiman tarve juhlien ohjelman ja ruoan järjestä-
miseksi oli ollut pieni, koska kyseisten töiden suorittajia löytyi yhtiöläisten keskuudesta. 
Alanteen seuraavat kiitokset koskevat juhlien onnistumista, mutta rivien välistä voi lu-
kea Alanteen muunkin tyytyväisyyden tuolloin vallinneisiin olosuhteisiin: 
 
Onkin lausuttava tältäkin paikalta julki ilo siitä, että olemme saaneet kehitettyä 
miellyttävän yhteistyön näissä yhteisissä asioissa ja uskonkin, että tästä on meille 
kaikille osapuolille iloa ja hyötyä. Niin että paljot kiitokset kaikille niille, jotka 
olivat myötävaikuttamassa näitten onnistuneiden perhejuhliemme hyväksi – on-
nistuneiksi kai me uskallamme nämä juhlamme tunnustaa omassakin piirissäm-
me.2 
 
Hierarkiarajoja ja muitakin rajoja pyrittiin yhteishengen ja tuottavuuden nostattamiseksi 
poistamaan Hakkeita-lehden avulla. Hakkeiden toisessa numerossa vuonna 1946 Pate-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 3/1948, 15–16. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
2 Hakkeita 7/1949, 16–17. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
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niemen ammattiosaston puheenjohtaja ja luottamusmies kirvesmies Arvid Rautiainen 
totesi haastattelussaan seuraavaa: 
 
Pidän tärkeänä työnjohdon lähentymistä työntekijää kuin myös työntekijän lähen-
tymistä johtoaan kohtaan. Katson tässä siten, että olemme samanlaisia työntekijöi-
tä, yhtä tärkeitä yhteiskunnalliselta kannalta, vaikkakin toiset suorittavat työnsä 
henkisesti ja me raskaammalla osalla, jopa ennen aliarvioidullakin ruumiillisella 
työllä. Mutta ennen kuin tähän lähentymiseen pääsemme tarvitsemme molemmin-
puolista ymmärtämystä ja työtä.1 
 
Kirjoitus tulee työväestön näkökulmasta, mutta kuvastaa hyvin tutkimusajankohdan 
henkeä, jolloin työväestön asema oli parantunut. Se kertoo myös siitä, miten kaikkien 
tekemällä työllä oli merkitys yhteiskunnan kannalta. Eri töiden tärkeyden osalta töiden 
hierarkiaraja-aidat olivat purkautuneet Rautiaisen mielessä, mutta eri hierarkiatasojen 
toimijoiden keskinäiseen lähentymiseen pääseminen vaati vielä työtä. Lupa tuoda asia 
esille Hakkeissa on kuitenkin varmasti ollut hyvä viesti työntekijöille johdon pyrkimyk-
sistä lähentyä työntekijöitään, millä on saattanut olla rauhoittava ja luottamusta herättä-
vä vaikutuksensa. Varsinkin kun luottamusmies toi sen esille, haastoi se myös työnteki-
jät miettimään omaa käytöstään työnantajaa kohtaan.   
 
Juhlat ja niistä kirjoittaminen olivat myös hierarkian purkamista. Erilaiset harrastukset 
ja juhlat tarjoavat mahdollisuuden purkaa erilaisia yhteiskunnallisia raja-aitoja. Tätä 
kautta rakennetaan ihmisten välistä yhteisyyttä hierarkkisista asemista riippumatta. Jotta 
tehdasyhteisö saadaan toimimaan hyvin, täytyy näitä raja-aitoja mitätöidä ja ylittää 
säännöllisesti. Tällä estetään työyhteisön sisälle muodostuvia pienempiä ryhmittymiä ja 
niiden asettumista toisiaan vastaan.2  
 
Hakkeiden yhdeksännessä numerossa vuonna 1946 oli kirjoitus Pateniemen perhejuhlil-
la yli-insinööri Lehtosalon pitämästä puheesta. Siinä hän vetosi kuulijoihin, etteivät he 
ajattelisi yhtiötä jonain ulkopuolisena, jonka muodostavat lähinnä johtajat, vaan että 
kaikki yhdessä muodostavat yhtiön, myös itselle vieraat työtoverit. Samalla hän muis-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 2/1946, 3. (Työmaalla tapahtuva pinnaus on ikävä huomio ja leimaa kunnon työmiehenkin 
haluttomaksi. Pateniemen ammattiosaston puheenjohtajan ja luottamusmiehen haastattelu.) 
2 Ahvenisto 2008, 155; Koskinen 1989, 56–58, 112–113.   
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tutti yhtiön sen hetkisistä rajoitetuista taloudellisista mahdollisuuksista järjestää erilaisia 
hyödykkeitä työntekijöilleen. Hän vertasi yhtiötä yksilöön. Yksilökään ei voi vähäisellä 
työnteolla ja huolimattomalla taloudenpidolla vaurastua.1 Edellisen viesti työntekijöille 
on ilmiselvä. Samassa lehdessä kerrottiin samaisessa perhejuhlassa puhuneen pääluot-
tamusmies Eepi Päkkilän puheesta. Päkkilän mukaan epäluulo yhtiön johtoa kohtaan oli 
vähentynyt, koska sosiaalisiin toimintoihin oli johdon taholta kiinnitetty mahdollisuuk-
sien mukaan enemmän huomiota. Urakkatyöntekijät tekivät töitä kovasti oman etunsa-
kin vuoksi, ja tuntityöläistenkin työpanos oli parantunut.2  
 
Ihmissuhdekoulukunnan tavoitteisiin kuului työn tuottavuuden tehostaminen ja työnte-
kijöiden kontrolli, vaikkakin tieteellisen liikkeenjohdon ideologioihin nähden se tapah-
tui toisella tavalla. Ihmissuhdekoulukunnan johtamisideologioihin kuului työntekijöihin 
yhteenkuuluvuuden tunteeseen vetoava retoriikka, joka samalla häivytti eroja työn- ja 
vapaa-ajan sekä johtajien ja työntekijöiden väliltä. Koska motivoituneet ja työhönsä 
sitoutuneet työntekijät tuottivat ihmissuhdekoulukunnan ajatusten mukaan parempia 
työn tuloksia, piti niiden saavuttamiseksi luoda työpaikoille omat arvot ja normit sekä 
samalla panostaa hyvinvointiin.3 Edellisissä kappaleissa esiin nostamani poiminnat 
Hakkeita-lehdestä sisältävät näitä elementtejä. Niissä vedottiin työntekijöihin ja pyrittiin 
häivyttämään heidän epäluottamustaan johtoa kohtaan. Työn tavoitteet ja arvot mainit-
tiin. Tekemällä työtä voitiin kohentaa yksittäisten työntekijöidenkin oloja, jolloin työn 
päämäärä tuli selväksi ja yksittäistä työntekijää motivoivaksi. Kaikki työ nähtiin arvok-
kaaksi riippumatta siitä, tekikö fyysistä vai henkistä työtä.  Hyvinvoinnin voi katsoa 
otetun huomioon myös ajatuksessa, minkä mukaan työntekijöiden omia oloja voitiin 
kohentaa tekemällä työtä. Olojen kohoaminen vaikutti myös vapaa-aikaan ja kotiin. 
Lisäksi perheet kutsuttiin perhejuhlille, mikä on myös työn- ja vapaa-ajan raja-aitojen 
purkamista. Hakkeita lehti tuli työntekijöille ja heidän perheilleen kotiin, mikä jo sinäl-
lään purki työn ja vapaa-ajan välisiä raja-aitoja.  
 
Aiemmin tuli esille asia, miten sosiaalisten toimintojen avulla houkuteltiin työvoimaa. 
Asian merkitys korostui sodan jälkeen, sillä työvoimasta oli pulaa. Suomen valtio joutui 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 9/1946, 9–10 (Meiltä vaaditaan reilua, rehtiä suhtautumista toisiimme ja yhtiöön samoin kuin 
yhtiöltä meihin. Yli-insinööri Martti Lehtosalon puhe Pateniemen tehtaitten perhejuhlassa.) 
2 Hakkeita 9/1946, 10–11. (Epäluulo yhtiön johtoa kohtaan on vähenemässä Pateniemessäkin, totesi työn-
tekijäin pääluottamusmies Eepi Päkkilä.) 
3 Kuokkanen & Seeck 2008, 406–407; Rose 1999, 55–75; Barley & Kunda1992. 
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keskittämään huomionsa sotakorvausten toimituksiin, sotaorpojen ja -leskien auttami-
seen sekä asutustoimintaan, joten se ei kyennyt kehittämään perussosiaaliturvaa, vaik-
kakin 1948 tuli lapsilisäjärjestelmä, ja kansaneläkejärjestelmää kehitettiin.1 Tämä mah-
dollistikin sen, että teollisuuslaitokset pystyivät houkuttelemaan ja sitouttamaan työvä-
keä sosiaalisilla etuisuuksilla.2 
 
Teollistumista ja taloudellista kasvua tapahtui toisen maailman sodan jälkeisenä aikana. 
Tästä seurasi työväestön ja työväenliikkeen vahvistuminen yhteiskunnassa. Tuolloin 
pyrittiin muun muassa moniin työläisten oloja kohentaneisiin sosiaalisiin muutoksiin. 
Saman aikaisesti ilmeni yhteiskunnallisia konflikteja.3 Myös tieteellisen liikkeenjohdon 
käyttöön otto Suomessa 1940-luvulla liittyy tuon ajan voimakkaaseen teollistumiseen. 
Aiemmin yritykset olivat pieniä, ja Suomi teollistui hitaasti. Sotakorvausten maksun ja 
jälleenrakennuksen myötä teollistuminen vauhdittui, ja myös uusia johtamistekniikoita 
tarvittiin.4  
 
Kaikella edellä mainitulla historialla on siis ollut merkityksensä sille, miksi sosiaalista 
toimintaa järjestettiin ja yhteisyyttä luotiin Oulu Osakeyhtiössä. Työn tekemistä, anka-
raa moraalia ja yhteishenkeä vaadittiin Suomen kansalta, jotta sotakorvausten maksusta 
ja oman maan jälleenrakennuksesta selvittiin.5 Poliittiset erimielisyydet, kahnaukset ja 
lakkoilut työelämässä niin kuin myös työntekijöiden sodasta johtunut psyykkinen oirei-
lukin olisivat heikentäneet tuotantoa. Tämän vuoksi sosiaalista toimintaa ja siitä kirjoit-






	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ahvenisto 2008, 385; Kalela 1993, 74–75; Niemelä 1993, 89. 
2 Ahvenisto 2008, 385.  
3 Alapuro 1985, 100; Alestalo 1985, 101–102; Kortelainen 2008, 100; Sappinen 2000, 12–13.  
4 Kettunen 1997, 27, 88; Kuokkanen & Seeck 2008, 406; Michelsen 2001, 18. 
5 Michelsen 2001, 143.  
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5. Oulu Osakeyhtiön sosiaalisille toiminnoille ja yhteishengelle 
asettamien tavoitteiden saavuttaminen  
 
5.1 Erinäiset epäluulot ja raha kiistakapuloina – Rakoilua yhteishen-
gessä  
 
Pateniemen sahalla oli pidempi historia kuin Nuottasaaren selluloosatehtaalla, josta ai-
heutui Pateniemen tehtailla yhteisöllisyyden luomisessa eräs erityinen ongelma verrat-
tuna Nuottasaaren tehtaaseen. Arvo Alanne kertoo muistelmissaan, että Pateniemessä 
yhteyden saaminen koko henkilökuntaan oli vaikeaa. Työntekijöiden ja työnjohtajien 
keskinäiset välit olivat kireät tai olemattomat. Tämä ilmiö oli Alanteen mukaan jo kauan 
ollut tuttu pohjoisen sahoilla. Alanne epäili myös, että edellisen lisäksi taustasyynä epä-
luuloisuuteen Pateniemessä oli se, ”että uusi yhtiö oli yhtenä suupalana nielaissut van-
han Uleån”. Erinäisissä sosiaalisissa olosuhteissa oli myös Pateniemessä puutteita. 
Muun muassa työntekijöiden sauna- ja asunto-oloissa olisi ollut parantamisen varaa. 
Asunto-oloja Alanne kuvasi jopa ala-arvoisiksi.  Yhtiön sosiaalipäällikköön ja sosiaali-
sen toiminnan uudistuksiin suhtauduttiin epäluuloisesti, ajatellen niiden olleen työnanta-
jan kotkotuksia: ”mitähän niillä on takana”. Nuottasaaren tilanne oli Alanteen mukaan 
toisenlainen. Siellä työväestö oli nuorempaa ja hyvästä ammattitaidostaan terveellä ta-
valla ylpeitä. Koska Nuottasaaren selluloosatehdas oli aloittanut toimintansa vasta lähel-
lä sodan syttymistä, ei sinne ollut ehtinyt muodostua samalla tavalla jännitteitä työnjoh-
toa kohtaan eikä myöskään kyräilyä sosiaalista toimintaa kohtaan. Niinpä Alanne koki 
henkilökunnan lähestymisen siellä helpommaksi. Alanne kirjoittaa, että aluksi sosiaali-
osasto joutui perustamaan lastentarhan yhtiön työntekijöiden lapsia varten, ja yhteis-
ymmärrys löytyi nopeasti.1  
 
Hakkeita-lehti kirjoitti huhtikuussa 1948, että edellisenä kesänä myös Pateniemessä 
toimi päiväkoti paikallisten lastensuojelujärjestöjen toimesta. Tätä toimintaa tuki Hau-
kiputaan kunta ja Oulu Osakeyhtiö. Yhtiö päätti järjestää päiväkodin täysin omana toi-
mintanaan kesäksi 1948. Toimintaa tuki omalta osaltaan taloudellisesti edelleen Hauki-
putaan kunta.2 Heinäkuussa 1948 Alanne kuitenkin kirjoitti, ettei Pateniemen päiväkoti 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alanne 1985, 194–195. 
2 Hakkeita 4/1948, 4. (Yhtiön sosiaaliset menot tekivät viime vuonna 41,5 milj. mk, niistä ns. Vapaaeh-
toisia sosiaalikuluja 21,5 milj. mk.) 
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ollut saanut toivottua kannatusta, mikä sai harkitsemaan, kannattiko sitä seuraavaksi 
kesäksi perustaa. Alanne kertoi toimintaa käynnistettäessä olleen jotain ”krahinaa ja 
krohinaa”, mikä oli joissakin herättänyt epäilyn, että päiväkotia tarkoituksella boikotoi-
tiin. Nuottasaaren asuintalo Nuottalan lastentarha ja lastenseimi olivat sen sijaan olleet 
kysytyt.1  
 
Vuoden 1947 ensimmäisessä Horisontissaan Alanne kirjoittaa: 
 
Kun tätä kanssakäymistä ja tapaamista erilaatuisin tilaisuuksin on tarkoitus jatkaa 
tänäkin vuonna, tulkoon näille epäilijöille sanotuksi, ettei yhtiö tällä haudo mitään 
salaisia tarkoituksia, vaan yksinkertaisesti pyrkii, että tuo ajatus, joka oli viime 
kesäisten omaisten päiviemme tunnuksena - yhtiö ja me - , että se kehittyisi ja sy-
ventyisi meissä kaikissa, suoritamme me sitten työtämme missä muodossa tahansa 
yhtiössämme.2 
 
Edellisestä lainauksesta käy ilmi, että yhteishengen luominen ei aina ollut helppoa. 
Epäilyksiä oli ollut. Lainauksesta ei käy ilmi, että yhteishengen luomisella oli taloudel-
lista menestystä ja yhteiskunnallista rauhaa tukevat tavoitteensa. Eli sosiaalisen toimin-
nan ja yhteishengen luomisen taustalla voinee näin ollen ajatellakin tiettyjen tahojen 
mielestä olleen ”salaisia tarkoituksia”. 
 
Sairauskassaakin ilmeisesti epäiltiin työnantajan kotkotuksiksi. Sosiaalisen neuvottelu-
toimikunnan kokouspöytäkirjasta 29.11.1944 käy ilmi, että sairausavustuskassan perus-
tamista lykättiin. Sen perustamisesta oltiin järjestetty äänestys työntekijöille, mutta vain 
30 prosenttia henkilökunnasta äänesti kyseisissä vaaleissa. Tästä 30 prosentista 91,7 
prosenttia äänesti kassan puolesta. Arveltiin, että työväestö ei tiennyt kassan hyödyistä 
ja pelkäsi maksuja. Tämän vuoksi kassan hyödyistä päätettiin järjestää neuvontatilai-
suus sekä Nuottasaaressa että Pateniemessä.3  
 
Hakkeita-lehdessä pääluottamusmies Oskari Railo kertoo haastattelussaan, että leväpe-
räisyys työläisten puolelta yhtiön sairauskassaa koskevaa kyselyä kohtaan oli jopa huli-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 7/1948, 16. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
2 Hakkeita 1/1947, 8. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952.  Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 29.11.1944. 
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ganismia työntekijöiden puolelta, varsinkin kun kyseessä oli työntekijöihin liittyvä tär-
keä asia. Samassa haastattelussa Railo mainitsee asuntotilanteen parantuvan tulevaisuu-
dessa jonkin verran, koska yhtiö oli ryhtynyt niitä todella parantamaan. Edelleen hän 
puhui siitä, miten kaikkien kansalaisten kesken olisi rakennettava luottamuksellinen 
suhde työelämässä. Työntekijöiden sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa Railo kui-
tenkin näki olleen edelleen puutteita, ja tässä työssä siis edelleen kehittämisen varaa. 
Hän koki, että ennakkoluuloja oli molemmin puolin työntekijöiden ja työnantajien välil-
lä.1 Tämäkin teksti Hakkeissa paljastaa, että epäkohdista on ollut lupa kirjoittaa avoi-
mesti yrittämättä muuttaa totuutta.  
 
22.9.1947 Oulu Osakeyhtiön tuotantokomitean kokouksessa korjausmies, joka toimi  
puheenjohtajana, toi esille vierailleensa kesälomamatkallaan kolmessa tehdaslaitokses-
sa, muun muassa Outokummussa ja Säynätsalossa. Hän kertoi, että vuokrat siellä olivat 
pienemmät, polttopuut halvemmat, vapaa sähkö ja saunamaksut muodolliset. Hänen 
mielestään tätä taustaa vasten Oulu Osakeyhtiön sosiaaliset toiminnot olivat minimaali-
sia tai että sosiaalista toimintaa ei oltu harjoitettu ollenkaan. Eräs yli-insinööri piti tätä 
lausuntoa virheellisenä, sopimattomana ja yhtiön johdolle masentavana. Hänen mu-
kaansa yhtiö oli yrittänyt parhaansa silloisten taloudellisten mahdollisuuksien puitteis-
sa.2 Hakkeita-lehti ei ainakaan tästä keskustelusta kerro mitään, joten tuotantokomitea 
on luokitellut tämän asian käsittelyn ilmeisesti ”luottamukselliseksi” ja siksi salattavak-
si.  
 
Mielipiteitä koskien sairauskassaa kyseltiin työntekijöiltä Hakkeita-lehteen joulukuussa 
vuonna 1948. Kassaa ei tuolloin oltu vieläkään perustettu. Kassalla vaikutti olevan kan-
natusta Nuottasaaren tehtailla. Tosin samassa lehdessä ilmoitettiin, että sairauskassa oli 
mahdollisesti tulossa lakisääteiseksi, joten päätöstä sen suhteen lykättiin.3 
 
Nuottasaaren tehdasyhdyskunnassa lapsena asunut Olavi Kylmänen kirjoittaa muistel-
missaan, että lauantaisin yhtiön yhteissaunassa olivat omat saunavuorot miehille ja nai-
sille. Lauantaisaunat olivat juoru- ja juttupaikkoja. Saunassa herroja haukuttiin. Epäsel-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 7/1945, 1–2. (Luottamuksellinen suhde työrintamalla rakennettava. Yhtiön pääluottamusmies 
O. Railo lausuu vakavia sanoja.) 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149. H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean kokous-
pöytäkirjat 1946–1979. Tuotantokomitean kokous 22.9.1947.  
3 Hakkeita 12/1948, 4–5, 14. (Sairauskassalla vahva kannatus Nuottasaaren tehtailla. Hakkeitten kierto-
haastattelu asiasta.); (Sairauskassakysymys siirtymässä lainsäädännön piiriin.) 
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väksi jäi tarkoittiko Kylmänen yhtiön herroja vai valtion herroja, vai sekä että. Hän 
käyttää ilmaisua ”yleinen herrojen haukkuminen”. Hän mainitsee, että herralla ja työläi-
sellä oli tuohon aikaan suuri ero, mikä tiedostettiin molemmin puolin. Juuri päättyneestä 
sodasta syytettiin kuitenkin Suomen herroja.1 Olipa kyseessä yhtiön tai valtion herrojen, 
tai molempien haukkuminen, kertoo tämä sen, ettei vallitseviin olosuhteisiin oltu täysin 
tyytyväisiä ja jonkinlaisia epäluuloja herroja kohtaan oli. Se kertoo myös valtakunnassa 
vallinneesta hierarkkisesta asetelmasta, millä on kenties ollut haitallinen vaikutuksensa 
sellaisen yhteisöllisyyden luomisessa, minkä tavoitteena olisi ollut erilaisten sosiaalisten 
luokkien yhdistäminen ennakkoluuloista vapaasti. 
 
Jos olisi ollut niin, että Oulu Osakeyhtiön saunassa haukuttiin yhtiön herroja, kertoo se 
siitä, etteivät yhtiön herrat ainakaan saunoneet työläisten keskuudessa. Hierarkia voi 
toimia erottavana tekijänä tehdasyhteisössä. Inkeri Ahvenisto on tuonut esille väitöskir-
jassaan, että muistellessaan mennyttä aikaa verlalaiset mielellään toivat esille yhteisyy-
den tunteen, mutta kuitenkin hierarkia tuli esille sielläkin. Verlassa herrojen ja työläis-
ten saunat olivat erikseen. Herrojen posti jaettiin konttoriin, kun taas työväki joutui ha-
kemaan postinsa sentraalista. Virkailijoiden talot olivat eri värisiä kuin työläisten.2  
 
Oulu Osakeyhtiössä työläiset saattoivat omalla toiminnallaan aiheuttaa myös keskinäi-
sissä väleissään yhteishengen rakoilua. Aikana, jolloin oli taloudellisesti vaikeaa ja kai-
kesta oli puutetta, saatettiin varustejakeluissa yrittää huijata yhtiötä. Arvo Alanne 
myönsi Hakkeissa, ettei niitä riittänytkään kaikille, mutta yrittämällä huijata yhtiötä 
samalla huijattiin työkavereitakin. Esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijöillä oli uusi 
työpaikka katsottuna, yritettiin vielä hyötyä Oulu Osakeyhtiöstä yrittämällä saada uusi 
suojapuku tai joku muu vaikeasti saatavilla oleva hyödyke, mikä oli sitten joltakin yhti-
öön jäävältä pois.3 Lisäksi pyöränkumeilla ynnä muilla tavaroilla, joita yhtiö toimitti, 
tehtiin jonkin verran mustanpörssin kauppaa, eli ne myytiin eteenpäin.4 Alanne kuiten-
kin osasi vedota Hakkeita-lehden kirjoituksessaan työntekijöiden solidaarisuuteen hei-
dän keskinäisissä väleissään saadakseen huijaukset loppumaan.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kylmänen 2001, 14. 
2 Ahvenisto 2008, 142. 
3 Hakkeita 5/1947, 6–7. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
4 Hakkeita 8/1946, 4–5. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.); Hakkeita 4/1947, 11. (Nimim. Ala: Oulu 
Oy:n horisontista.); Hakkeita 11/1948, 8. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
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Yksi kiistanaihe yhtiössä on ollut palkat. Oulu Osakeyhtiön johtokunnan toimintaker-
tomus vuodelta 1944 paljastaa, että palkkaneuvotteluja oli ollut lähes päivittäin ajan 
epävakaisuudesta johtuen.1 Myös Oulu Osakeyhtiön toimintakertomus seuraavalta vuo-
delta kertoo toistuvista palkkaneuvotteluista. Työteho ei myöskään ollut tyydyttävä. 
Molempien edellisten seurauksena kustannukset olivat nousseet. Tuloksia pidettiin kui-
tenkin tyydyttävinä etenkin siksi, koska sotakorvaus- ja palautustoimitukset oltiin voitu 
toimittaa.2 Muu syy kuin raha saattoi myös johtaa kiistaan. Pateniemen sahalla oli 
vuonna 1945 ollut kolmen päivän lakko, koska työntekijät halusivat erään työnjohtajan 
siirtämistä pois sellaisista tehtävistä, joissa hän oli ollut suoraan kosketuksissa työläi-
siin. SAK:n edustajat tutkivat asiaa, ja kyseinen johtaja siirrettiinkin sahalta rantakont-
toriin. Lakkopäivät olivat palkattomia.3   
 
Hakkeita-lehti yritti jo vuonna 1945 selkeästi hillitä palkkavaateita ja kannustaa tehok-
kaaseen työhön. Yli-insinööri G. Kulvik julkaisi artikkelin, jossa käytiin läpi tehtaan 
tuotantoon tarvittavia määrärahoja ja työntekijöiden palkkoja sekä niiden välistä yhteyt-
tä toisiinsa. Artikkelissa puhuttiin myös inflaatiosta ja siitä, miten yhden paikallisen 
toimijan mahdollisesti toteuttamat palkankorotukset aiheuttaisivat korotusvaateita myös 
muualla. Artikkelissa oli julkaistu myös lukuja. Näin ollen palkkakehitystä yritettiin 
hillitä, jolloin voi ajatella, että yksittäisen työnantajan toiminta tällä saralla oli myös 
koko yhteiskunnan etu, ainakin valtion päättäjien ja yritysjohtajien silmissä. Artikkelin 
viesti tulee esille parhaiten seuraavasta poiminnasta: 
 
Kuten selluloosa ovat Suomen muutkin tärkeimmät tuotteet tuotantokustannuksil-
taan ja siis kilpailukyvyltään maailman kauppamarkkinoilla riippuvaisia työpal-
koista, t.s. työtehosta ja työn laadusta. Maamme ei ikävä kyllä, ole niin rikas,  että 
se pelkillä luonnonaarteillaan pystyisi antamaan asukkailleen huolettoman elä-
män. Ainoana takeena paremman elintason saavuttamiseen on oma ahkeruutemme 
ja työmme tehokkuus.4 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 4. C1:2. 501 parvi. Oulu Oy:n hallintoneuvoston 
kokousten pöytäkirjat 1941–1945. Oulu Osakeyhtiön johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1944, 24.  
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 1. CO:2. 501 parvi. Yhtiökokousten pöytäkirjat 
1946–1955. Oulu Osakeyhtiön toimintakertomus vuodelta 1945, 1.  
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu osakeyhtiön I arkisto 4. C1:2. 501 parvi. Hallintoneuvoston kokousten 
pöytäkirjat 1941–1945.  Hallintoneuvoston kokous 28.5.1945. 
4 Hakkeita 4/1945, 3–4. (G. Kulvik: Palkat ja selluloosan valmistuskustannukset.) 
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Joulukuun 1945 Hakkeiden joulutervehdyksessä sanotaan kuitenkin, että rauhan vuosi 
1945 oli kulunut Oulu Osakeyhtiön työyhteisössä yhteisymmärryksen  merkeissä. Aina-
kin asiat oltiin saatu neuvottelujen jälkeen sovittua. Saman toivottiin jatkuvan. Seuraa-
valle vuodelle ei kuitenkaan luvattu helpotuksia, vaan entistä ripeämpää työtahtia odo-
tettiin kaikilta, mutta yhteisin ponnisteluin arveltiin tulevat koitokset voitettavan.1 Mai-
ninta työrauhasta on aiempiin Hakkeita-lehden lainauksiini ja muuhun aineistooni näh-
den mielenkiintoinen. Oliko todella niin, että olosuhteet olivat rauhanomaiset, vai halut-
tiinko lehden avulla luoda sellaista muistikuvaa eletystä vuodesta, jotta se toimisi tule-
vaisuudessa itseään toteuttavana ennusteena? 
 
Edellisessä joulutervehdyksessä ollaan ehkä kaunisteltu totuutta, riippuen tietysti kat-
santokannasta. Samaisessa joulukuun Hakkeita-lehdessä Pateniemen pääluottamusmies 
Eepi Päkkilä vastasi kysymyksiin hintojen ja palkkojen suhteista. Hänen kommenttinsa 
tuolloin vallinneesta työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöstä on seuraava: ”On sanot-
tava, että on vähin riidelty jos monia kysymyksiä ratkaistu neuvottelemallakin. Johtipa 
eräs riitakysymys viime keväänä lyhyeen lakkoonkin.” Tässä kohtaa jopa Hakkeissakin 
mainittiin lakon olleen yhtiössä. Muita varsinaisia mainintoja lakoista en nimittäin on-
nistunut löytämään Hakkeista, vaikka ristiriitoja muutoin tulikin esille. Yleensä kiista-
kysymykset oltiin saatu Päkkilän mukaan ratkottua neuvottelemalla, ja ammattiosaston 
edustajia oltiin neuvotteluissa kohdeltu hyvin. Tilanne oli kuitenkin muuttunut. Hinto-
jen nousu ja palkkojen liian vähäinen kehitys vaikutti tuossa vaiheessa ajaneen neuvot-
telutilanteen umpikujaan, josta ei ollut ulospääsyä rauhanomaisin keinoin. Alimmat 
palkat olivat Päkkilän mukaan niin pienet, etteivät kaikki työläiset kyenneet ostamaan 
edes välttämättömimpiä korttiannoksiaan. Asuntopula Pateniemessä oli myös suuri. 
Tämän ja alhaisten palkkojen vuoksi osa työntekijöistä oli alkanut hakeutua muualle 
työhön.2 Tältä osalta tiedotusta voi pitää jälleen avoimena, varsinkin kun asioiden esiin-
tuojana on pääluottamusmies. Voi ajatella, että tätä kautta työntekijät ovat saaneet oman 
äänensä kuuluviin. Jopa lakko ja lakon uhka on mainittu lehdessä.   
 
Palkkataistelurintamaa pyrittiin hillitsemään tarjoamalla työntekijöille rahaa muuta 
kautta, mikä voi äkkiseltään tuntua omituiselta. Lapsilisiä ja niiden maksua koskien 
löysin Oulu Osakeyhtiön arkistosta mielenkiintoista materiaalia vuodelta 1945. Lap-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 8/1945, 1–2. (Joulurauha – työrauha.) 
2 Hakkeita 8/1945, 4–5. (Hintojen ja palkkojen suhde.) 
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siavustuksen maksamisen arveltiin osaltaan hillitsevän tuolloin vallinnutta palkkataiste-
lurintamaa. Kuten aiemminkin tuli esille, sai yhtiö pientä verohelpotusta maksamistaan 
lapsiavustuksista.1  Ilmeisesti tämän kaltainen avustusten antaminen on verohelpotusten 
vuoksi ollut yhtiölle taloudellisesti järkevämpää kuin palkankorotukset. 
 
Vuosi 1946 oli rauhallisempi kuin edellinen Linnarauhan ja tehtyjen työsopimusten 
ansiosta. Ne estivät palkkaliikkeitä ja niiden haitallisia seurauksia. Työteho oli parantu-
nut jonkin verran. Työvoiman puute, jokien vesivarojen ehtyminen ja palkkaliikkeet 
uitossa aiheuttivat kuitenkin sen, että 35-40 prosenttia puista jäi vesistöihin sekä niiden 
rannoille talveksi. Raakapuuvarastojen arveltiin kuitenkin riittävän tehtaiden pyörimi-
seksi edellisvuoden tuotantotasojen mukaisesti.2  
 
Hakkeita-lehdessä vuonna 1946 Valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö, 
tohtori Klaus Waris esitteli valistavasti palkkojen korotuskysymystä kansantalouden 
kannalta. Palkkojen nostoa hankaloittavia seikkoja oli useita. Teollisuustuotanto oli las-
kenut 50–60 prosenttia vuodesta 1938. Valmiste- ja raaka-ainevarastot olivat lähes lop-
puun kulutetut. Koneistot olisivat tarvinneet uudistamista tuotannon kohottamiseksi, 
mutta metalliteollisuuden voimavarat menivät sotakorvauksiin. Tämä taas hankaloitti 
Wariksen mukaan tuotannon kohottamiseksi vaadittua työn rationalisointia tuotantolai-
toksissa, minkä avulla saatiin vielä 1930-luvulla kohotettua tuloksia. Raakapuunsaannin 
parantuminen ei puunjalostusteollisuudessa heti tuonut toivottuja tuloksia. Hintasään-
nöstelyn vuoksi tuotteiden hintoja ei saanut nostaa, vaikka niiden tuotanto maksoikin 
enemmän. Tämän seurauksena liikelaitosten maksukyky pieneni. Jos liikelaitosten tuo-
tot olisivat kasvaneet, olisi palkkojen korotukset olleet mahdollisia, mutta tilanne oli 
päinvastainen. Palkkojen korotukset olisivat voineet johtaa heikommin kannattavien 
yritysten toiminnan supistumiseen ja hintojen nostamiseen. Kuitenkin esimerkiksi sellu-
loosan hintaa oli pitänyt laskea. Raaka-aineiden ja valmisteiden hinnat sekä palkat olisi 
pitänyt saada keskenään tasapainoon. Palkkapolitiikassa olisikin pitänyt huomioida ni-
mellispalkkojen sijaan reaalipalkat. Esimerkiksi niin sanottujen ”kuoppapalkkojen” ko-
rotuksista ja niiden myötä tapahtuvista hintojen tarkistuksista ei olisi saanut tulla taso-
korotuksia, jolloin tiettyjen työntekijäryhmien palkankorotuksista olisi seurannut myös 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 175. H24:1. 501 parvi. Sosiaalisen neuvottelutoi-
mikunnan pöytäkirjat 1944–1952.  Sosiaalisen neuvottelukunnan kokous 10.4.1945. 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 1. CO:2. 501 parvi. Yhtiökokousten pöytäkirjat 
1946–1955. Oulu Osakeyhtiön toimintakertomus vuodelta 1946, 1.  
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muiden työntekijäryhmien palkkojen nousua. Jutussa mainittiin vielä, että reaalipalkko-
jen nostaminen oli mahdollista vain tuotannon lisääntymisen, raaka-ainevarastojen luo-
misen, käyttövoiman saannin turvaamisen, koneiston ja menetelmien parantamisen, 
häiriöttömien työsuhteiden ja työn tehokkaamman tekemisen myötä.1  
 
Hakkeisiin oltiin saatu ”korkeamman auktoriteetin” kannanotto palkkakysymyksistä, 
johon varmasti oli hyvä vedota, jotta työväkeä oltaisiin saatu hillittyä palkkavaateissaan. 
Tällä varmasti yritettiin Oulu Osakeyhtiön osalta hillitä palkkaliikkeitä myös koko yh-
teiskunnan edun vuoksi, jotteivät palkkaliikkeet olisi levinneet maassa. Oliko tälle to-
dellista tarvetta vai ei, sitä on vaikeaa jälkeenpäin ehkä tietää.  
 
Hakkeissa mainittiin myös, että Työväen sivistysliiton alaisuudessa aloitetun opintoker-
hon oppiainevalikoimaan kuuluivat muun muassa taloustieteen alkeiskurssi sekä kun-
nallishallinto ja kunnallinen huoltotoiminta. Kansantaloustieteen alkeiskurssin tavoit-
teena oli perehdyttää opiskelijat talouselämän ilmiöihin ja niiden vaikutuksiin työväes-
tön elämässä.2 Tietämättä kurssien sisältöjä voi kysyä, liekö tällä toiminnalla ja siitä 
kirjoittamisella haluttu myös vaikuttaa hillitsevästi palkkavaateisiin osoittamalla työvä-
estölle taloustilanteen vaikeudet ja mahdollisesti sitä kautta turvata yhteiskuntarauhaa?  
 
Vuonna 1946 toimitusjohtaja kirjoitti Hakkeita-lehden joulutervehdyksessään, että kehi-
tyksessä oltiin jäljessä sotia edeltäneeseen aikaan nähden, mutta eri aloilla oli kuitenkin 
tapahtunut vakiintumista sotavuosien jälkeen. Tuotantoluvut olivat kasvaneet, ja työnte-
ossa sekä suhtautumisessa toinen toisiin oli tapahtunut myönteistä kehitystä. Hän totesi 
kuitenkin, että kehityksen eteenpäin vieminen vaatii kaikkien yhteistä ponnistelua, jo-
kaisen yksittäisen työntekijän työsuorituksia ja vastuuntuntoa.3 Kyseessä oli jouluter-
vehdys, jossa ehkä haluttiin välttää yhteishenkeä koskevien negatiivisten asioiden käsit-
tely. Toisaalta edellä tuli ilmi, että vuosi 1946 oli rauhallisempi vuoteen 1945 verrattu-
na. Kirjoituksella haluttiin kuitenkin edelleen vedota työntekijöiden yhteishenkeen ja 
työmoraaliin.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 6/1946, 6–7. (Palkkapolitiikassa olisi käännettävä huomio nimellispalkoista reaalipalkkoihin. 
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikön selostus Hakkeitten lukijakunnalle palkankorotus-
ten todellisuuspohjasta.) 
2 Hakkeita 1/1946, 6. (Työväen opintokerhotoiminta Pateniemessä saatu alkuun Työväen Sivistysliiton 
alaisena.) 
3 Hakkeita 12/1946, 2. (Toimitusjohtajamme joulutervehdys yhtiöläisille.) 
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Vuoteen 1946 mahtui myönteisen kehityksen lisäksi kuitenkin ristiriitaakin. Kansan 
Tahdon otsikko syyskuussa 1946 paljastaa, että Pateniemen tehtailla työväen ja työn-
johdon kanssakäyminen oli sujunut hyvin ja tuloksekkaasti. Kansan Tahdon haastatte-
luun oli vastannut pääluottamusmies Eepi Päkkilä. Lomaoikeusasioissa oli ollut väärin-
käsityksiä, joita oltiin saatu oikaistua, ja joitakin palkkoja oltiin saatu tasoitettua.1 Kui-
tenkin jo saman vuoden marraskuussa Kansan Tahto kertoi, että Pateniemen työläiset 
pitivät demokratian kehittymistä vajavaisena. Toimintamahdollisuuksia vaikeutti muun 
muassa oman toimitalon puute. Jälleenrakennus rasitti työläisiä, ja kunnallisverotus tun-
tui kestämättömältä. Lisäksi ajateltiin ”taantumuksen asiamiesten” yrittäneen syyttää 
yhteiskunnassa ilmenneistä epäkohdista työväen järjestö- sekä muuta toimintaa.2 Pää-
telmä tästä voi olla, että johonkin kanssakäymiseen oltiin tyytyväisiä, mutta tilanteet 
saattoivat vaihdella nopeastikin. Poimintani ei toisaalta paljasta, millaisesta kanssakäy-
misestä oli ollut kyse eikä pitivätkö työntekijät suoraan yhtiön johtoa taantumuksen 
voimina. Tyytyväisiä vallinneisiin olosuhteisiin ei kuitenkaan marraskuussa oltu, pidet-
tiinpä syypäänä ketä tahansa. 
 
Kesäkuussa vuonna 1947 Kansan Tahto toi esille, että työläisten lakko Oulu Osakeyhti-
ön Nuottasaaren tehtailla olisi ollut alkamassa, ellei palkkariita olisi saatu ratkaistuksi 
työntekijöiden toivomalla tavalla. Myöhemmin kesäkuussa erään artikkelin otsikosta 
käy ilmi, että lakko oltiin vältetty, koska yhtiö suostui maksamaan ”viimeinkin” pal-
kankorotuksen, minkä valtioneuvosto oli määrännyt. Kansan Tahto syytti myös, että 
Oulu Osakeyhtiön johto olisi ilmaissut vääristeltyjä prosenttilukuja sanomalehdille.3 
Suomen taloutta olisi parantanut syyskuun 1947 Kansan Tahdon otsikon mukaan 
SKDL:n suurempi valta. Saman jutun alaotsake kertoo, että teollisuus kääri miljardi-
voittoja tavallisen kansan nähdessä nälkää.4 Marraskuussa Oulun paperityöntekijäin 
osasto n:o 43 kokous käsitteli hintojen nousua. Se päätyi lähettämään SAK:lle kirjel-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kansan Tahto 17.9.1946. No 214, 3. (Nimim. –ma: Työväestön ja työnjohdon keskinäinen kanssakäy-
minen on Oulu Oy:n Pateniemen tehtailla sujuneet hyvin ja tuloksellisesti.)  
2 Kansan Tahto 1.11.1946. No 253, 4. (Nimim. Ohikulkija: Pateniemestä.) 
3 Kansan Tahto 15.6.1947. No 134, 2. (Lakko Oulu Oy:llä alkaa viikon kuluttua, ellei palkkariita ratkea 
työläisiä tyydyttävällä tavalla.); Kansan Tahto 22.6.1947. No 140, 1. (Lakko vältetty Oulu Oy:n Nuotta-
saaren tehtailla. Työnantaja suostuu viimeinkin maksamaan valtioneuvoston määräämän palkankoroituk-
sen.) 
4 Kansan Tahto 30.9.1947. No 223, 3. (SKDLn suurempi vaikutusvalta olisi parantanut maan taloutta. 
Nykyisin teollisuus käärii miljardivoittoja – samaan aikaan kansa kärsii nälkää.) 
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män, jotta se esittäisi valtioneuvostolle hintasulkua. Myös kansallistamista SAK:n toi-
vottiin kiirehtivän.1  
  
Oulu Osakeyhtiön arkistoaineisto kertoo, että Vuonna 1947 maan ulkomaankauppa pi-
ristyi, mutta taloudellista kehitystä heikensivät jälleen sisäiset levottomuudet sekä palk-
kariidat lakkoineen, jotka lähes aina päätyivät palkankorotuksiin ja lopulta palkkojen 
sitomiseen kymmenen prosentin ylikompensaatiolla elinkustannusindeksiin. Palkkarii-
tojen ja lakkojen painopiste häiriöineen ei kuitenkaan ollut puunjalostusteollisuudessa. 
Esimerkiksi Pateniemessä oli kuitenkin sahan yhdeksi päiväksi pysäyttänyt tapuloitsi-
joiden korpilakko palkankorotusvaatimuksineen 19.3.1947. Palkkojen kohoamisesta 
taas seurasi markan arvon jatkuva aleneminen ja elinkustannusten kohoaminen. Elin-
kustannusindeksi oli noussut vuoden aikana jopa 54 prosenttia. Liike-elämän luoton 
tarve kohosi palkkojen ja hintojen nousun sekä teollisuustuotannon lisääntymisen myö-
tä. Työteho nousi vuoden 1947 aikana yhtiössä tehtyjen peruskorjausten ansiosta, jotka 
paransivat tuotantoa, mutta yhtiön tulosta ei pidetty riittävän tyydyttävänä. Tulokseen 
vaikuttivat palkkojen nousut ja sotavuosien näkymättömät tappiot.2 Jotakuinkin samois-
ta asioista on kerrottu myös Hakkeita-lehdessä.3  
 
Vuonna 1948 Kansan Tahdon artikkelin otsikossa syytetään: ”Porvarien suunnitelmalli-
suus on ollut suunnitelmallista jarrutusta. Miten kolmen suuren sopimusta on toteutettu 
käytännössä”. SKDL oli siis ehdottanut suunnitelmallisuutta, mutta koki, ettei tullut 
kuulluksi talouspoliittisissa esityksissään. Tarkoituksena oli ollut kohottaa tavallisen 
kansan elintasoa. Vientiteollisuuden voitot olivat kohonneet 3,65 kertaisiksi vuodesta 
1944 vuoteen 1946 mennessä. Työläisten palkat olivat kuitenkin vain kaksinkertaistu-
neet. Lisäksi vientiteollisuus oli saanut edellisvuonna ylimääräisiä voittoja noin 9 mil-
jardia markkaa.4 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kansan Tahto 5.11.1947. No 254, 4. (Ammatillinen liike. Oulun Paperityöntekijäin…) 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 1. CO:2. 501 parvi. Yhtiökokousten pöytäkirjat 
1946–1955. Oulu Oy:n toimintakertomus vuodelta 1947, 1–2; Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhti-
ön I arkisto 5. C1:3. 501 parvi.  Oulu Osakeyhtiön hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1946–1950. 
Toimintaselostus ensimmäiseltä neljännekseltä 1947, 1.  
3 Hakkeita 4/1948, 2. (Tuotanto Oulu Osakeyhtiön tehtailla kohosi v. 1947 12,3% edell. vuodesta. Tuo-
tanto vastaa 74% tehtaille lasketusta tuotantokyvystä. Tuotannon kasvun teki mahdolliseksi työtehon 
kasvu dollariluoton avulla suoritettujen peruskorjausten ohella.) 
4 Kansan Tahto 5.6.1948. No 126, 1. (Porvarien ”suunnitelmallisuus” on ollut suunnitelmallista jarrutus-
ta.) 
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Oulu Oy:n toimintakertomuksessa vuodelta 1948 on jälleen mainittu palkkojen nousuis-
ta erilaisine lisineen. Lisäksi lapsilisä- ja kansaneläkemaksut nousivat. Työmarkkinat 
olivat kuitenkin rauhoittuneet, minkä myötä työteho oli noussut. Tähän vaikuttivat myös 
tehdyt peruskorjaukset, jotka mahdollistivat tuotannon nousun. Taloudellinen tulos ei 
kuitenkaan edelleenkään tyydyttänyt yhtiön johtoa. Taloudelliseen tulokseen vaikuttivat 
monet asiat, kuten ulkomaankauppaan liittynyt kilpailu, rautateiden rahtimaksut, luotto-
jen korkeat korot ja yhtiön korjauskustannukset.1 Työmarkkinoiden rauhoittumisesta 
huolimatta Pateniemessä oli ollut 24.-26.5.1948 kolmipäiväinen Leino-lakko, jolloin 
saha oli seissyt. Vastaavasti lastaustöissä oli 21.-23.6. luvatonta töistä poisjäämistä.2  
 
Hakkeita-lehden ensimmäisessä numerossa 1949 kerrottiin, että tuossa vaiheessa vuo-
den 1948 tilinpäätöstä ei vielä oltu saatu tehtyä, mutta toimitusjohtaja Aulis O. Kairamo 
uskoi tuloksen olevan tyydyttävä edellisiin vuosiin verrattuna, toisin kuin mitä edellisen 
kappaleen arkistopoimintani lopulta antoi ymmärtää. Varsinkin sahan osalta tulosta pi-
dettiin kiitettävänä. Kairamo totesi vielä, että kohentuneet tuotantoluvut kertoivat paran-
tuneesta työtehosta ja koneiston kunnon noususta. Tuotantokustannukset olivat kuiten-
kin korkeammat kuin viennistä saatavat tulot. Yhtiön velat olivat kasvaneet 95 miljoo-
naa markkaa. Saman artikkelin haastattelussa metsäpäällikkö A. A. Kaurila kertoo huol-
totilanteen helpottuneen. Elintarpeita, vaatteita ja työkaluja oltiin saatu paremmin met-
sätyömaille, ja niiden hinnatkin olivat alkaneet laskea. Nuottasaaren tehtaiden yli-
insinööri Kulvik kertoi työrauhan olleen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvän. 
Työtehon hän kertoi kohentuneen sodan jälkeisestä ”laaksonpohjasta”. Myös Patenie-
men tehtaiden isännöitsijä diplomi-insinööri E. Yrjönen kertoi suhtautumisen työhön 
olleen vakavampaa muutamaa kielteistä ilmiötä lukuun ottamatta, ja sillä oli ollut vaiku-
tusta myös työtehoon. Leinon lakkoa ei jutussa mainittu erikseen.3   
 
Vuonna 1949 Kansan Tahto toi esille tyytymättömyyttä työkansan taloudellisesta ase-
masta. Työläiset vaativat parannusta elintasoonsa hallitukselle ja SAK:lle tekemillään 
vetoomuksilla. Valuuttakurssimuutokset ja hintojen nousu olivat vaikuttaneet alentavas-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 1. CO:2. 501 parvi. Yhtiökokousten pöytäkirjat 
1944–1955. Oulu Oakeyhtiön toimintakertomus vuodelta 1948, 1–2. 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 5. C1:3. 501 parvi. Hallintoneuvoston kokousten 
pöytäkirjat 1946–1950. Toimintaselostus II neljännekseltä 1948, 1.  
3 Hakkeita 1/1949, 3–4, 8–9. (Uudet tuotantoennätykset yhtiössämme puhuvat parantuneesta työtehosta ja 
koneistonkin kunnon noususta. Vuoden vaihteen näköaloja yhtiön, metsäosaston ja tehtaiden johdon 
näkökulmasta.) 
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ti elintasoon. Vastaavissa määrin toivottiin palkkoja nostettavan.1 Pateniemessä palkka-
asiat olivat esillä Pateniemen puutyöväen osaston kokouksessa. Myös siellä oltiin sitä 
mieltä, että hintojen korotukset ja markan arvon aleneminen huononsivat tilannetta, ja 
sen takia kokouksessa päädyttiin tukemaan Puutyöväenliiton liittotoimikunnan ehdot-
tamia palkankorotuksia.2  
 
Kansan Tahdon otsikon mukaan heinäkuussa 1949 Puutyöväenliitto esitti yleistä palk-
kojen korotusta SAK:lle ja työnantajajärjestöille lähettämässään kirjelmässä.3 Elokuussa 
olikin jo lakon uhka. Vastaus Puutyöväenliiton palkankorotusesitykseen haluttiin 
20.8.1949 mennessä.4 19.8.1949 Kansan Tahto kirjoitti, miten satama-, rakennus- ja 
elintarviketyöläisten lakko alkoi koko Suomessa lähes täydellisenä. Lehden otsikointi 
jatkoi suorasukaista linjaansa, sillä samassa lehdessä syytettiin SAK:n oikeistojohtoa 
asettumisesta ”työnantajakapitalistien puolelle työläisten rintamaa vastaan”. Jutussa 
mainittiin, että SAK:n johto oli pohtinut, että se mahdollisesti erottaisi palkkatyöläisten 
etua ajavat liitot jäsenyydestään. Kansan Tahdon mukaan elinkustannukset olivat nous-
seet, ja jälleen vaadittiin palkkoja nostettaviksi, vaikka tietyt tahot pelkäsivät sen kiih-
dyttävän inflaatiota entisestään ja aiheuttavan työttömyyttä. Kansan Tahdon artikkeli 
esitti, ettei näin olisi ollut asian laita.5 23.8.1949 Kansan Tahto kertoi, miten lakkoon oli 
liittynyt Pateniemestäkin 916 puutyöläistä.6 6.9.1949 Kansan Tahto uutisoi, että muiden 
alojen määrätietoisena edelleen jatkunut lakko oli päättynyt puu- ja elintarviketyöläisten 
osalta. Puutyöläisten lakko oli ollut laajempi kuin mikään aiemmista. Työtaistelua pi-
dettiin monilta osin esimerkillisenä, mutta tästäkin huolimatta Puutyöläisten liiton mu-
kaan ”vastavoimat” olivat aiheuttaneet hajaannusta lakkorintamassa.7 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kansan Tahto 13.7.1949. No 155, 2. (Työläiset vaativat korjausta elintasoonsa vetoomuksia hallitukselle 
ja SAK:lle.) 
2 Kansan Tahto 15.7.1949. No 157, 4. (Palkka-asiat esillä Pateniemen puutyöväen osaston kokouksessa.) 
3	  Kansan Tahto 23.7.1949. No 164, 1. (Yleistä palkkojen korotusta esittää S. Puutyöväen Liitto SAKlle ja 
työnantajajärjestöille lähettämässään kirjelmässä.) 
4 Kansan Tahto 4.8.1949. No. 174, 1. (Lakonuhka Puuteollisuudessa. Vastausta SPL:n palkankorotusesit-
telyyn vaaditaan kuluvan kuun 20 p:ään mennessä.) 
5 Kansan Tahto 19.8.1949. No 187, 1–2. (Satama-, rakennus- ja elintarviketyöläisten lakko alkoi kautta 
maan eilen miltei täydellisenä.); (SAK:N oikeistojohdon menettely asettumista työnantajakapitalistien 
puolelle työläisten rintamaa vastaan.) 
6 Kansan Tahto 23.8.1949. No 190, 1. (Suuresta sumutuskampanjasta huolimatta työläisten lakkorintama 
vain laajenee.) 
7 Kansan Tahto 6.9.1949. No 202, 1. (Taistelu jatkuu määrätietoisena - Puu- ja elintarviketyöläisten lakko 
päättynyt.); (Puutyöväenliiton tiedotus.) 
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Oulu Osakeyhtiön arkistoaineiston mukaan Vuonna 1949 yhtiö painiskeli selluloosan ja 
puutalotuotteiden menekkivaikeuksissa. Lisäksi sahaukseen vaikuttivat lakot, joista var-
sinkin elokuussa alkaneilla poliittisluonteisilla korpilakoilla oli suuri vaikutus. Nuotta-
saaressa ei kuitenkaan ollut pahempia työtaisteluita edes elokuussa olleen lakkoaallon 
aikana. Tulos jäi edellisvuotta huonommaksi. Vaikeuksia aiheuttivat edellä mainittujen 
seikkojen lisäksi muun muassa selluloosan hinnan lasku, palkkojen nousu, korjaukset, 
investoinnit sekä verojen ja lainojen korkojen nousut. Työteho oli hyvä, ja ainakin 
Nuottasaaren osalta mainittiin myös eräästä tuotantoennätyksestä. Silti yhtiöön olisi 
syntynyt tappiota, ellei tuolloin toteutunut markan devalvointi olisi tasannut sitä.1 
 
Pasi Laukan historian pro gradu -tutkielma on osana Pateniemen historiasta kertovaa 
kirjaa Laivoista lankkuihin – Pateniemen historia I. Myös Laukka tuo esille, että vuo-
den 1949 lopulla Pateniemen sahalla oli joitakin lakkoja palkkaerimielisyyksien vuoksi. 
Kuitenkin Pasi Laukan mukaan Pateniemen sahalla oltiin sen toiminnan alusta saakka 
pidetty huolta työntekijöistä. Laukan mukaan pahemmat lakot ja työnseisaukset olivat 
sahalla harvinaisia.2 Osana kirjaa Laivoista lankkuihin – Pateniemen historia I ovat dip-
lomi-insinööri Eero Yrjösen sekä sähköteknikko ja kunnossapitopäällikkö Paavo Kalli-
sen muisteluhaastattelut. Eero Yrjönen muistelee, että Pateniemessä oli Leinon lakon 
aikaan vuonna 1948 varsin rauhallista. Paavo Kallinen tuo esille, ettei vuoden 1948 
Leinon lakon eikä vuoden 1956 suurlakon aikana ollut levottomuutta tai väkivaltaa, 
mutta että lakot pitivät sataprosenttisesti.3  
 
Hintojen nousun sekä markan arvon alenemisen myötä työväestön elintaso laski siis 
1940-luvun jälkipuoliskolla ja lopussa. Siitä seuranneet uudet palkkavaatimukset olivat 
esillä Oulun seudulla Kansan Tahto -lehdessä.4 Tämä asettaa sosiaaliset toiminnat poh-
dintaan sellaisesta näkökulmasta, etteivät ne ja Hakkeita-lehtien kirjoitukset pehmittä-
neet työväestöä ainakaan silloin, kun palkoista oli kyse. Sosiaaliset toiminnat eivät siis 
korvanneet sitä, mitä riittävä palkka tarjosi. Ainakin työnantajatahon ja työntekijätahon 
keskinäisessä yhteishengessä tapahtui rakoilua palkka-asioiden vuoksi. Samoin Verlassa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 1. CO:2.  501 parvi. Yhtiökokousten pöytäkirjat 
1944–1955. Oulu Oy:n toimintakertomus vuodelta 1949, 1–2; Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhti-
ön I arkisto 5. C1:3. 501 parvi. Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1946–1950. Oulu Osakeyhtiön 
johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1949, 1–2, 7–8, 11. 
2 Laukka 2006, 106, 172. 
3 Vehkaperä 2006, 243, 249. 
4 Kansan Tahto 15.7.1949. No157, 4. (Leivän hinnan korotus alentaa huomattavasti metsätyöläisten elin-
tasoa.); (Palkka-asiat esillä Pateniemen Puutyöväen osaston kokouksessa.) 
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tapahtui rakoilua yhteisyydessä 1950-luvun taitteessa johtuen tyytymättömyydestä 
palkkoihin, mutta myös tyytymättömyydestä työehtoihin ja asumisoloihin.1  
 
Sekä Kansan Tahdon kirjoitukset että Oulu Osakeyhtiön arkistoaineisto antavat yhteis-
hengestä erilaista kuvaa verrattuna Hakkeita-lehteen, vaikka Hakkeistakin yhteishengen 
rakoilu paljastuu. Etupäässä yhteishengen rakoilu liittyi siis palkkaneuvotteluihin, mutta 
samalla yhteishengen rakoilu palkkavaatimuksien vuoksi asettaa sosiaaliset toiminnot 
arvioinnin alaiseksi sen suhteen, oliko työläisten elintasossa niistäkin huolimatta liialli-
sia puutteita. Kysyä voi tietysti niinkin päin, asettivatko työntekijät ajankohdan asetta-
miin vaatimuksiin nähden liian suuria vaateita palkkaukselle ja mahdollisesti muillekin 
toiveilleen elintason kohoamiseksi. Työssäni esiintyy selkeästi kaksi eri näkökantaa, 
työnantajaosapuolen ja työntekijäosapuolen. Olen työssäni halunnut kuitenkin nostaa 
etenkin työntekijäpuolen näkökulman ja aseman vallankäytön kohteena esiin. Edellä 
esittämiini kysymyksiin ei ehkä löydy yhtä oikeaa vastausta, mutta pidän tärkeänä työn-
tekijäosapuolen näkökulman esille tuomisen työssäni. Lakkoja ja palkkaneuvotteluja ei 
varsinaisesti käsitelty Hakkeita-lehdessä, paitsi eräässä kohtaa mainintana. Tuon ajan 
ristiriidat ja vaikeudet tulevat esille Hakkeissa, mutta jossain määrin silotellusti ja jotain 
on ehkä jätetty kertomattakin. Tältä osin lehden tiedotusta ei voi pitää täysin avoimena, 
vaikka monista epäkohdista on saanutkin kirjoittaa. Lehti pyrki toisaalta myös ristiriito-
jen ehkäisyyn, mikä on tietysti ollut johdon intressien mukaista, millä taas on ollut vai-
kutuksensa siihen, miten asioita lehdessä ilmaistiin. Lehti ei kuitenkaan vääristellyt to-
siasioita, kuten ajan asettamia hankaluuksia ja puutteita sosiaalisessa toiminnassa. Se ei 
myöskään peitellyt poliittisia ristiriitoja, mutta ei ottanut niihin varsinaisesti kantaa, 
vaan pyrki palauttamaan yhteishengen puoluekantoihin katsomatta. 
 
5.2 Työväestön asuttamistoiminta ja asumisolot 
 
Suurin ongelma yhtiön sosiaalisessa toiminnassa oli sodan jälkeen asuntokysymys. Sota 
aiheutti sen, ettei asuntojen järjestämistoiminta onnistunut suunnitellusti. Yhtiöllä oli 
kuitenkin jo tuossa vaiheessa työläisiään ja virkailijoitaan varten asuntoja, joiden vuo-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ahvenisto 2008, 501.  
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sittaiset kustannukset olivat lähes 1,5 miljoonaa markkaa.1 Muun muassa työväestön 
asuntotilannetta Nuottasaaressa huononsivat pommitusten aiheuttamat vahingot, joiden 
myötä kolmisenkymmentä perhettä menetti asuntonsa. Myös siirtoväen asuntotarpeet 
hankaloittivat Oulun asuntotilannetta. Huonon asuntotilanteen vuoksi osa työntekijöistä 
kulki kaukaakin työhön, joista kauimpana asuvat jopa polkupyörillä, mistä taas aiheutui 
se, että he olivat väsyneitä työssä, mikä taas oli työteholle epäedullista. Lisäksi kansan-
huoltoministeriö ei voinut varmuudella luvata polkupyöriin renkaita. Ratkaisuksi on-
gelmaan Oulu Osakeyhtiön sosiaalinen neuvottelukunta ehdotti asuntojen ja asuntolapa-
rakkien rakentamista sekä omakotirakennustoimintaa yhtiön avustamana siten, että omi-
en kotien rakentajia yhtiö avustaisi lainoilla, rakennusten suunnitelmilla ja järjestämällä 
sarjatöitä, kuten kivijalkojen valantaa.2 
 
Hankalasta asuntotilanteesta kerrottiin avoimesti myös Hakkeissa. Lehden numerossa 
4/1945 L. Reitola kirjoittaa Oulu Osakeyhtiön sosiaalisesta työstä. Hänen mukaansa 
eniten rahaa vaatinut sosiaalinen työ oli työntekijöiden asuttaminen. Kirjoituksessa 
mainittiin asuntotilanteen olleen huono, ja sen vuoksi monet työntekijät joutuivat kul-
kemaan kaukaakin töissä. Työntekijät eivät voineet olla kotona joka päivä, koska pol-
kupyörien renkaiden kunto oli heikko. Työntekijät majailivat kaupungissa ”missä sat-
tui”, joskus jopa pesuhuoneen lattialla vain massalevy allaan. Yhtiö oli havainnut asun-
totarpeen, mutta vasta edellisenä vuonna yhtiö oli saanut luvan erään suuren asuinra-
kennuksen osittaiseen rakentamiseen. Pateniemessä taas asuntoja ei oltu sodan aikana 
saanut remontoida, mikä oli heikentänyt niiden kuntoa arveluttavasti. Yhtiö päätti kui-
tenkin anoa lupaa niiden korjaamiseen ja uusien rakentamiseen, mutta muistutti työnte-
kijöitä, että kovin nopeasti remontteja ja rakennustoimintaa ei voitu toteuttaa, koska 
työvoimasta ja rakennustarvikkeista oli pulaa.3 Selkeästi on todettavissa kuitenkin, että 
lehden pyrkimyksenä oli rauhoitella työväestöä vaatimuksissaan. On hyvin todennä-
köistä, että näin piti toimia, sillä materiaalien ja työvoiman niukkuus olivat varmasti 
tosiasioita, joille ei mahtanut mitään. Tämän seurauksena valtiovallan edustajat sään-
nöstelivät rakennustoimintaa ja yhtiön piti saamiaan ohjeita noudattaa.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. H:24:8. 501 parvi. Muu henkilöstöpalvelu 
1942–1955. Päivän haastattelu. Haastateltavana huoltopäällikkö P. Valtiala. Kynällä kirjoitettuna sivusta 
löytyy päiväys 5.6.44. Epäselväksi jäi, mihin haastattelu oli annettu. 
2 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Oy:n I arkisto 176. H24:3. Oulu Oy:n henkilöstön asuntoasiakirjat 1940–
1955. Sosiaalisen neuvottelukunnan asuntosuunnitelma; Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I 
arkisto 4. C1:2. 501 parvi. Oulu Osakeyhtiön hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1941–1945. Oulu 
Osakeyhtiön johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1944, 24. 
3 Hakkeita 4/1945, 2. (L. Reitola: Ouluyhtiön sosiaalinen työ.)  
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Nuottasaaren tehdasalueen läheisyydessä asuneen Olavi Kylmäsen mukaan tuolloin 
toimineet huoneenvuokralautakunnat päättivät suurimmaksi osaksi myöskin Oulu Osa-
keyhtiön asuntojen järjestämisestä työläisilleen. Kylmäsen mukaan vasta vuonna 1948 
kaupunki antoi yhtiölle luvan ostaa Pohjolan liikenteeltä asuntoja työläisten käyttöön. 
Yhtiön herroille rakennettiin asuntoyhtiöt Ousaari I ja Ousaari II. Ylin johto asui Se-
pänkadun ja Kirkkokadun kulmassa sijainneessa talossa.1 Hakkeita-lehdessä kirjoitettiin 
1947 Oulun huoneenvuokralautakunnan joustamattomasta ja kylmästä asenteesta, mikä 
vaikeutti yhtiöläisten asuntojärjestelyjä.2  Luultavasti huoneenvuokralautakunnan toi-
mintatavoille on ollut syynsä. Yhtiön kannalta varmasti on ollut hyvä kuitenkin saada 
syyttää lehdessä jotain ulkopuolistakin tahoa asuttamisongelmista. Silloin yhtiö itse 
näyttäytyi positiivisempana yhtiöläisten silmissä. 
 
Olavi Kylmänen kysyy muistelmissaan, ”mitä oli tuolloin, kun elettiin aikaa jolloin ei 
ollut juuri mitään”. Kylmänen pohtii, mitä tehdasyhdyskunnan asuntoalueella voitiin 
tarjota lapsille, joiden perheet olivat kädestä suuhun eläjiä. Kylmäsen mukaan kaikkien 
perheiden asuntoja ei voinut edes kutsua taloiksi, koska ne olivat väliaikaisasunnoiksi 
tarkoitettuja parakkeja, jotka eivät olleet edes kovin lämpimiä. Lapsia perheissä oli 
yleensä paljon. Väliaikaiset asunnot muuttuivat olosuhteiden pakosta vakinaisiksi asun-
noiksi. Kylmäset muuttivat yhtiön omistamaan asuntoon, joka sijaitsi kahden perheen 
talossa. Asunto oli 22 neliöinen, johon piti mahtua neljän lapsen ja kahden aikuisen 
vuoteet. Tilan puutetta ei kuitenkaan moitittu, koska tilanne oli samanlainen muilla teh-
dasalueella asuneilla. Asuntoon majoitettiin välillä myös kauempana asuneita yhtiössä 
vuorotyötä tehneitä sukulaisia. Naapurin ammatista johtuen taloon majoittui myös rus-
sakoita, joita häädettiin täystuholla. Vesi haettiin yhtiön vesipostista alueella olleen sau-
nan seinästä. Yhteinen likaviemäri oli myös saunan luona. Se jäätyi talvisin, minkä seu-
rauksena likavesi levisi saunan ympäristöön, mikä taas aiheutti hajuhaittoja kesällä. 
Perheillä oli ulkovessat, eli paskamakit. ”Jokaisella perheellä oli oma makki, jossa oli 
iso ja pieni reikä.” Paskamakeille oli kovasti käyttöä Kylmäsen mukaan silloin, kun 
perheeseen ja naapureihin iski mahatauti. ”Paskatöötit” jäätyivät talvella ja ne piti kat-
kaista, jotta ne eivät osuneet makissa istujan ”arkoihin paikkoihin”. Yhtiön hevosmies 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kylmänen 2001, 13.  
2 Hakkeita 8/1947, 2. (Oulun huoneenvuokralautakunnan joustamaton ja kylmä asenne vaikeuttaa yhtiö-
läistemme asuntojärjestelyjä. Suunnitelmamme Pohjolan liikenteeltä ostettujen asuntojen asuttamisesta 
hyljätty. Kaupungilta vapautuvia asuntoja ei myönnetä yhtiöläistemme käyttöön.)  
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Lassi Rautio hyödynsi makkien aarteet peltojensa lannoitteena. Nuottasaaren tehtaan 
piippu aiheutti erinäisiä lieveilmiöitä sen läheisyydessä sijainneella asuntoalueella, jo-
hon piipun haju, moska ja noki levisivät. Pyykit piti pestä ja ripustaa ulos kuivumaan 
silloin, kun tuulen suunta oli asuntoalueelta poispäin, jolloin piipun saasteet eivät tulleet 
asuntoalueelle. Haju tarttui kuitenkin vaatteisiin siten, ettei niiden peseminenkään autta-
nut. Haju levisi helposti hatariin taloihin ja niiden komeroihin. ”Kuulu olleen rahan ha-
jua sanottiin.” Esimerkiksi elokuvateattereissa yhtiöläiset tunnistettiin hajusta. Yhteis-
saunan yhteydessä oli pyykkitupa ja leipomohuone. Myös leipomohuoneessa oli russa-
koita. Kenelläkään ei Kylmäsen mukaan ollut omaa radiota. Lasten lelut tehtiin itse.1   
 
Lapsuuden toimia muistellessaan Olavi Kylmänen on nostanut esiin muun muassa sen, 
että ”luistinpaanalla oli talvisin väkeä pilvin pimein”. Nuottasaaren lapsilla oli tapana 
käydä myöskin jouluisin esittämässä tiernapoikia. Kylmänen kertoo, että tiernasakit 
olivat tarkkoja reviireistään, mutta Nuottasaareen ei kukaan muu halunnut tulla. Kylmä-
nen epäilee, ettei työläisperheiden asuma-alueesta oltu kiinnostuneita. Kylmänen kump-
paneineen kiersi, ja he saivat hyvät joulurahat. Asunnot olivat niin pieniä, että niissä 
hädin tuskin mahtui esiintymään. Tiernalla käymisen yhteydessä pääsi näkemään kui-
tenkin myös ”parempien ihmisten asumistasoa”.2 Tämäkin kertoo hierarkkisista asetel-
mista ihmisten välillä. Kylmänen toteaa kuitenkin, että he pääsivät katsomaan parempi-
en ihmisten asumista, joten jotain hierarkiarajojen ylityksiäkin tässä suhteessa onnistut-
tiin tekemään.  
 
Olavi Kylmänen on muistellut menneitä asioita käyttäen apunaan Hakkeita-lehtiä. Li-
säksi hän on keskustellut yhdessä menneisyydestä muiden samoja asioita kokeneiden 
kanssa. Hän on teoksessaan pohtinut, miten ”aika kultaa muistot” ja miten jälkeenpäin 
ajatellen nykyihmiset sanoisivat, että sodan jälkeen elettiin alkeellisesti. Kylmäsen mu-
kaan sodan jälkeisissä olosuhteissa ei valitettu, koska kellään muulla ei ollut sen pa-
remmin ja siksi enempää ei osattu edes kaivata.3 Tämä yhteinen puutteen jakaminen on 
varmasti myös yhdistänyt työväestöä heidän keskinäisissä suhteissaan.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kylmänen 2001, 1–3, 13–14, 17.  
2 Kylmänen 2001, 17, 19.  
3 Kylmänen 2001, 20. 
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5.3 Missä onnistuttiin ja mahdollisesti epäonnistuttiin 
 
Kansan Tahto -lehdessä kirjoitettiin positiiviseen sävyyn vuonna 1946 sekä Pateniemen 
että Nuottasaaren tehtaiden työntekijöille järjestetyistä perhejuhlista.1 Tämä kertoo osal-
taan sosiaalisten toimintojen ja yhteishengen luomisen onnistumisesta työväestön näkö-
kulmasta. Inkeri Ahvenisto nostaa väitöskirjassaan esille, että tehdaslehdissä luotiin 
monesti selektiivistä muistia. Esimerkiksi tehtaan järjestämistä tilaisuuksista ja palve-
luista kirjoitettiin positiiviseen sävyyn, jotta niistä syntyisi positiivinen muisto sekä sen 
lisäksi ulkopuolisuuden tunne niille, jotka eivät olleet mukana. Tämäkin palveli yhtei-
söllistämisen tarpeita.2 Kuitenkin se, että SKDL:n lehti Kansan Tahto suhtautui myön-
teisesti juhliin, voisi antaa viitteitä siitä, että Oulu Osakeyhtiön juhlat koettiin myös 
työntekijäpuolen taholta onnistuneiksi.   
 
Hakkeiden viimeisessä numerossa vuonna 1946 Arvo Alanne kiittää sekä työnjohtoa 
että työntekijöitä kitkattomasta yhteistyöstä menneen vuoden ajalta. Ulkonaisista vaike-
uksista huolimatta Alanne koki sosiaaliosaston työn helpoksi, koska se oli saanut niin 
paljon tukea ja ymmärrystä osakseen sekä työntekijöiltä että johdolta. Suhtautuminen 
sosiaaliosastoon oli ollut työntekijöiden puolelta reilua, vaikka kaikkiin työläisiä koske-
viin pyyntöihin ei oltukaan voitu suostua. Alanne myös mainitsi, että toimitusjohtaja 
seurasi sosiaalisten asioiden kehittymistä lämmöllä.3  
 
Hakkeita-lehdessä 10/1947 Arvo Alanne tuo esille, kuinka lukuisat yhtiöläiset olivat 
noudattaneet kutsua tulla perhejuhlille. Alanne toteaa kuitenkin menemättä yksityiskoh-
tiin, että näinkin suuriin juhliin liittyy aina myös arvostelua, mutta kritiikkiä oltiin val-
miita ottamaan vastaan. Järjestystä ja kuria juhlissa Alanne ihaili ja arveli, ettei alkoho-
lia oltu yhteisestä sopimuksesta perhejuhlilla käytetty.4  
 
Sanoisin, että kaikista ajan erimielisyyksistä huolimatta meitä lienee sentään mel-
ko runsaasti yhtiöläisiä, jotka kaipaamme tällaisia yhteisiä tilaisuuksia. Kuinka 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kansan Tahto 16.7.1946 No:160, 2. (Oulu Oy:n omaisten juhla Hevossaaressa viime sunnuntaina onnis-
tui erinomaisesti.); Kansan Tahto 17.9.1946 No214, 1. (Onnistunutta perhejuhlaa vietettiin Oulu Oy:n 
Pateniemen tehtailla viime sunnuntaina.) 
2 Ahvenisto 2008, 424; Tone 1997, 104–111. 
3 Hakkeita 12/1946, 8. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
4 Hakkeita 10/1947, 9–10. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
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sanoikaan toimitusjohtajamme: Koneet eivät yksin muodosta yhtiötä, tavoitteisiin 
päästään vain kaikkien yhtiössä työskentelevien yhteistyöllä.1 
 
Halusiko Alanne luoda lukijoille ”selektiivistä” muistia antamalla positiivisemman ku-
van juhlista, kuin mitä ne kenties olivatkaan? Toisaalta hän toi esille rivien välistä, että 
kritiikkiäkin oli tullut ja että sitä kyettiin ottamaan vastaan. Juhlat vaikuttivat tekstin 
perusteella kuitenkin jokseenkin onnistuneilta, ja kiinnostusta niitä kohtaan oli ollut. 
Ajan erilaisia mielipiteitä ei pyritä peittelemään, vaan todetaan asia niin kuin se on. 
Alanne kirjoittaa hieman ehdollisesti siitä, että lienee monia yhtiöläisiä, jotka kaipaavat 
yhteisiä tilaisuuksia ajan erilaisista mielipiteistä huolimatta. Aivan kuin hän ei olisi ollut 
täysin varma asiasta.  
 
Olavi Kylmänen kertoi muistelmissaan, että  miesten ja naisten saunavuorojen lisäksi 
kaikilla yhtiöläisperheillä oli oma saunavuoronsa kerran viikossa. Yhteissaunan merki-
tys kuitenkin korostui Kylmäsen tekstissä. Siellä Kylmäsen mukaan lähes jokaisen sau-
nojan selkä pestiin toisen saunojan toimesta.2  Tämän voi tulkita tarkoittavan yhteisölli-
syyden toteutumista tehdasyhteisössä ainakin saunassa olleiden osalta. Näin ollen voi 
todeta, että yhtiön tietoiset pyrkimykset yhteisöllisyyden luomiseksi onnistuivat ainakin 
tämän esimerkin mukaan. Saunaa voi pitää tärkeänä kohtaamisen paikkana, jossa yhtei-
söllisyys ilmeni ja pystyi myös edistymään. Tärkeää työläisten kannalta on ollut var-
masti myös ”herrojen haukkuminen” yhdessä, joka aiemmin tuli esille. Sillä on varmasti 
ollut myöskin eheyttävä ja elvyttävä vaikutus epämieluisissa olosuhteissa kamppailevil-
le työläisille. Yhteinen ”vihollinen” yhdistää. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen 
erikoistutkija Vilho Harle (1991) sanoo Aristoteleen ja ranskalaisen kulttuurintutkija 
René Girardin ajatuksiin pohjautuen, että sosiaalisen järjestyksen syntyyn yhteisöissä on 
oma merkityksensä dualististen vastakohtaisuuksien määrittelyllä. Eli yhteisöjen perus-
taksi tarvitaan erottelut ystävien ja vihollisten välillä. Saksalaisen sosiologi Georg 
Simmelin mukaan taas oman ryhmän sisäistä kiinteyttä vahvistaa konfliktit muiden 
ryhmien kanssa.3 Oulu Osakeyhtiön saunojat olivat sysänneet puheissaan ”herrojen 
ryhmän” oman ryhmänsä ulkopuolelle, mikä aiemmin tuli ilmi, olivatpa kyseessä Oulu 
Osakeyhtiön omat herrat, valtion herrat tai molemmat. Tämä on todennäköisesti lisän-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 10/1947, 10. (Nimim. Ala: Oulu Oy:n horisontista.) 
2 Kylmänen 2001, 14. 
3 Coser 1956, 87–88; Girard 1977, 89–118; Harle 1991, 17, 42; Simmel 1955, 87–88, 92–93. 
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nyt saunassa olleiden työntekijöiden ryhmähenkeä, mutta laajemmin ajatellen se on 
saattanut olla haitallinen yhtiöyhteisyydelle yli hierarkiarajojen. Jos taas kyseessä oli-
vatkin yhtiön ulkopuoliset herrat, kertoo haukkuminen kansakunnan epäyhtenäisyydes-
tä.   
 
Kylmänen kertoo, että Nuottasaaren tehdasalueella oli tehtaan aitojen sisäpuolella vielä 
niin sanottu Hyttisen sauna. Lisäksi yhtiön rakennuttamassa Nuottala-kerrostalossa oli 
oma saunansa. Nuottalassa saivat käydä ne, joille oltiin annettu ”arvo” käydä Nuottalan 
saunassa. Useilla saunoilla varmistettiin, että kaikki pääsivät saunaan.1 Mielenkiintoinen 
kysymys on jälleen se, että yhteisöllisyyteen pyrkivässä politiikassa kaikilla ihmisillä ei 
ollut samanlaista ”arvoa” käydä jossain tietyssä saunassa. Epäselväksi jäi, millä perus-
teella arvon käydä Nuottalan saunassa sai.  
 
Kylmänen tuo selkeästi esille muistelmissaan, että yhtiö piti huolen väestään. Lopputile-
jä ei annettu, paitsi väärinkäytösten yhteydessä. Kylmänen arvelee kuitenkin, että sodan 
jälkeen oltiin ymmärtäväisempiä esimerkiksi alkoholin käytön suhteen. Kylmänen 
muistaa myös yhtiön perhejuhlat esiintyjineen, eri-ikäisten urheilupäivät sekä muun 
urheilutoiminnan, tyttö- ja poikakerhot sekä yhtiön virkistyspaikan Koitelin, jossa voi-
tiin viettää aikaa majoissa tai teltoissa. Esimerkiksi juhannuksia saatettiin viettää Koite-
lissa. Kylmänen kirjoittaa, että pienimmistä pidettiin huolta. Nuottalan lastentarhan 
Lahja-tädin Kylmänen arvelee muistuvan kaikkien mieliin (Lahja Veijola). Tehdasyh-
teisön erikoisuutena Kylmänen piti sitä, että yhteisö keräsi rahaa pidemmäksi aikaa sai-
rastuneelle tai leskelle kuolintapauksen yhteydessä. Pienistä tuloista huolimatta kaikki 
antoivat. Puutteen aikana raha oli monille tarpeen varsinkin kun muu sosiaaliturva ei 
ollut varmaa. Kylmänen toi kuitenkin esille, että yhtiöllä oli oma sairauskassa, mikä oli 
hyvä tuki sairastumisien yhteydessä. Sairauskassa oli siis lopulta perustettu. Myös van-
huksille oli perustettu rahasto.2 Jos tarvetta tällaiselle rahankeruulle yhtiöläisten omasta 
toimesta oli, herättää se kysymyksen, oliko yhtiön sairauskassasta saatava raha kuiten-
kin liian pieni. Kylmänen kuitenkin piti sitä hyvänä tukena sairaustapausten yhteydessä.  
 
Kylmänen pitää Hakkeita-lehteä suurena tekijänä yhteistyön luomisessa. Lehdessä oli 
Kylmäsen mukaan haastatteluja ja muita juttuja yhtiöläisistä. Myös kirjoituskilpailut 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kylmänen 2001, 15.  
2 Kylmänen 2001, 13, 21. 
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sekä lasten sivut rakensivat Kylmäsen mielestä me-henkeä yhtiössä. Yleisen herrojen 
haukkumisen Kylmänen arveli johtuneen koko maassa vallinneesta poliittisesta tilan-
teesta, johon tehtaissa vastattiin yhteistoiminnalla. Kylmäsen mukaan tässä yhteistoi-
minnan luomisessa onnistuttiinkin melko täydellisesti. ”Oli jonkinlainen asenne meidän 
tehtaasta.”1 Varsinaisia lasten sivuja ei mielestäni ollut ainakaan vielä vuosien 1944–
1949 Hakkeissa, mutta toisaalta kerrottiin tietysti lasten leireistä, jotka aluksi olivat vain 
pojille. Lisäksi mainintoja oli esimerkiksi tyttökerhoista, lastenjuhlista sekä askartele-
misesta Nuottalan lastentarhassa valokuvineen. Ehkä tämänkaltaisia juttuja voi pitää 
lapsille suunnattuina. Eräässä Hakkeita-lehdessä oli julkaistu myös Pateniemen Risunii-
tyn koulun luokkakuvia, koska siellä oli oppilaina niin paljon Pateniemen sahan työnte-
kijöiden lapsia.2 
 
Inkeri Ahvenisto arvelee että joukkotiedotusvälineistä ja Verlan tehdasmuseolta tulleet 
tulkinnat koskien Verlan tehtaan lakkauttamista ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että 
Ahveniston tutkimustaan varten haastattelemat henkilöt suhtautuivat jokseenkin positii-
visesti tehtaan lakkautukseen.3 Näin ollen voi todeta, että tiedotusvälineiden viesteillä 
voi olla vaikutuksensa siihen, miten ihmiset kokevat asiat tai miten he tulkitsevat ne. 
Niin myös Hakkeita-lehdellä on voinut olla osuutensa siihen, minkälainen kuva vallit-
sevista olosuhteista yhteishenkineen on syntynyt. 
 
Erkka Pehkonen on väitöskirjassaan ”Poikasi täältä jostakin” – Narratiiviset resurssit, 
diskurssit ja luovuus kirjoittaen kerrotuissa identiteeteissä jatkosodan aikaisissa kirjeis-
sä tuonut esille, miten valtio tiedotusvälineiden ja populaarikulttuurinkin kautta pyrki 
muokkaamaan kansakunnan käsitystä sodasta eli siitä, mikä oli ”oikea sodankäynnin 
tulkinta”. (Erkka Pehkonen kertoo tutkimuksensa diskurssin käsitteen määrittelyn taus-
talla olevan filosofi Michel Foucault´n ajatukset vapaasti tulkittuina.) Myös asevelihen-
keä rintamalla pyrittiin ylläpitämään sodankäynnin tueksi, ja ihannesotilaasta luotiin 
julkisessa diskurssissa tiettyä kuvaa. Viihdytystoimintaa tarvittiin myös siksi, että het-
keksi päästiin irti kurjasta todellisuudesta. Se auttoi selviytymään. Julkisesta diskurssis-
ta saadut sanat, ajatukset ja ilmaisut vaikuttivat sota-ajan kirjeiden kirjoittamiseen. Näin 
ollen myös propaganda vaikutti kirjeiden sisältöön. Niinpä voi todeta, että ympäröivä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kylmänen 2001, 21. 
2 Hakkeita 2/1949, 7. (Pateniemen Risuniityn kansakoulussa käy huomattava joukko yhtiöläisperheit-
temme lapsia. Kuvat ottanut Uuno Laukka.) 
3 Ahvenisto 2008, 481.  
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kulttuuri siis vaikuttaa ihmiseen ja hänen ilmaisuihinsa. Kuitenkaan annettujen sanojen 
valta ei vaikuta ihmisiin aivan niin suuresti kuin ajatella voisi, vaan ihmisten omilla 
tulkinnoilla tapahtuneista asioista on myös merkityksensä. Sodan aikana tuotettua sota-
propagandaa osattiin epäillä. Julkinen diskurssi ei siis estä ihmisiä ajattelemasta asioista 
toisin kuin heidän kenties haluttaisiin ajattelevan. Diskursseja voi myös olla monia. So-
dasta annettavan kuvan ohjailun ja sotasensuurin vuoksi sotilaille oli annettu ohjeet, 
mitä sai kirjoittaa ja mitä ei. Tämän toteutumista valvottiin tarkastamalla pistokokein 
kenttäpostia. Sotilaat oppivat kuitenkin kirjoittamaan vihjaillen ja metaforien kautta 
kielletyistä asioista. Ihannesotamiestä opittiin myös parodioimaan kirjoituksissa. Vaikka 
julkinen sana saattoi syöttää ihmisille käsityksiä, populaarikulttuurista ja muusta julki-
sesta diskurssista saadut sanat antoivat toisaalta yksilöille myös mahdollisuuksia ilmais-
ta niiden avulla omia tunteitaan ja kokemuksiaan.1  
 
Näin ollen tätä taustaa vasten soveltaen voi ajatella, että Hakkeita-lehtien yhteishengen 
luomiseen pyrkivä ote on ehkä saattanut vaikuttaa Olavi Kylmäsen ajatukseen siitä, että 
yhteishengen luomisessa onnistuttiin. Lehdet ovat antaneet sanoja tehdasyhteisön yhtei-
sen identiteetin luomiselle ja sitä kautta identiteetin muodostumiselle. Toisaalta lehdet 
ovat antaneet myös ehkä sanoja Olavi Kylmäsenkin omien tunteiden ja käsitysten ilmai-
sulle asioiden laidasta. Hänen käsityksensä asioista ovat kuitenkin viime kädessä hänen 
omiaan, jotka hän ilmaisee yhteisössä oppimiensa sanojen avulla.  
 
Inkeri Ahvenisto on väitöskirjassaan tarkastellut myös tuotantokomiteoita. Tuotanto-
komiteat olivat lakisääteisiä yli 50 henkeä työllistäneissä yrityksissä. Tuotantokomitea 
oli eräänlainen neuvoa-antava toimikunta. Tuotantokomiteat käsittelivät lukuisia määriä 
erilaisia asioita, kuten yrityksen taloutta ja tuotantoa sekä niistä tiedottamista. Lisäksi 
käsiteltiin työkuria, työpaikan viihtyisyyttä, varusteiden ja elintarvikkeiden saantia, 
ammatillista koulutusta, sivistystä, vapaa-aikaa, työturvallisuutta sekä terveydellisiä 
oloja. Komiteaan kuului työnantajan edustajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä.2 Tuotan-
tokomiteoilla oli mahdollisuus edistää kanssakäymistä työntekijöiden ja työnantajien 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hagelstam 2000, 78; Julkunen 1990, 236–239; Korkiakangas 2009, 57–60; Niiniluoto 1994, 54–55, 176; 
Pehkonen 2013, 58–59, 62, 67, 75, 77–79, 82, 86, 97–99; Pietiäinen 1988, 182–183;  Pilke 2011, 44, 101; 
Rapport 1997, 164, 174–176; Ricœur 2000, 70. Rönkkönen 2005, 644. Wertsch 2002, 60–62; Wertsch 
2000, 511–533.  
2 Ahvenisto 2008, 459–460.  
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välillä sekä tarkastella ja käsitellä työelämää uudella tavalla.1 Ahveniston mukaan Ver-
lassa tuotantokomiteasta muodostui sosiaalista toimintaa ja työnantajan käytänteitä 
muokannut elin. Tehdasyhdyskunnassa se edusti kehittynyttä neuvottelevaa hyvinvoin-
tikapitalismia. Tuotantokomiteoissa työmarkkinaosapuolet olivat vastakkain, mutta yh-
teistyössä toimien pyrittiin vastakkainasettelut ylittämään, mikä loi symmetriaa ja tasa-
puolisuutta, mitä ei ollut vanhassa paternalistisessa ja yhtiövetoisessa hyvinvointikapita-
lismissa.2  
 
Oulu Osakeyhtiön tuotantokomitean toimintaa koskevasta raportista käy ilmi, että yhti-
ön johto piti monesti työntekijöiden esityksiä asiallisina, jolloin niihin pystyttiin suos-
tumaan. Kaiken työpaljouden keskellä monien esitysten toteutusta piti kuitenkin lykätä. 
Lisäksi niistä toisinaan ajateltiin, etteivät ne olleet kiireellisiä toteutettavia, koska ne 
eivät olennaisesti lisänneet tuotannon nousua. Kysymyksistä lähes puolet olivat tuotan-
toon liittyviä, loput taloudellisia tai sosiaalisia. Työläisten ei aina ollut helppoa ymmär-
tää viivyttelyä. Lisäksi työläisten edustajat olivat joskus ymmärtäneet asioita väärin 
(ilmeisesti johdon näkökulmasta). Väärinymmärrykset oltiin kuitenkin saatu oikaistua 
tuotantokomiteassa. Tätä pidettiinkin raportissa tärkeänä seikkana, ja katsottiin, että 
tuotantokomiteoilla oli tätä kautta tärkeä rooli rettelöintien ehkäisyssä, vaikkeivät tuo-
tantokomiteat ehkä suoranaisesti tuotantoon vaikuttaneetkaan. Tuotantokomiteoita pi-
dettiin myös siksi tärkeinä, että niiden kautta työntekijät saivat tunteen, että ottivat osaa 
yhtiön johtoon ja sitä kautta oman elämänsä järjestelyihin.3 Hakkeita-lehdessä  vuonna 
1947 kirjoitettiin, että tuotantokomiteassa oli vallinnut yhteistä etua ajava, sovinnollinen 
ja asiallinen henki, vaikka asioista ei aina oltukaan samaa mieltä. Yhtiön johdolle teh-
dyissä ehdotuksissa olivat tuotantokomiteat päätyneet lopulta kuitenkin yksimielisyy-
teen.4 Erimielisyydet tulivat esille kirjoituksessa, joten tältäkin osin Hakkeita-lehteä 
voinee pitää rehellisenä ja peittelemättömänä.  
 
Hakkeita-lehti paljastaa suoraan, että tuotantokomiteoiden perustamisen syy on tuotan-
non ja työtehon kohottaminen. Hakkeissa julkaistiin toimitusjohtaja Aulis O. Kairamon 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ahvenisto 2008, 461; Teräs 1995, 462; Kettunen 2002, 320.  
2 Ahvenisto 2008, 471. 
3 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 149. H13:1. 501 parvi. Tuotantokomitean kokous-
pöytäkirjat 1946–1979. Raportti, joka osoitettu Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitolle Oulu 
Osakeyhtiöltä vastauksena kiertokirjeeseen no 12, koskien tuotantokomiteoita. Päiväys 22.12.1947.  
4 Hakkeita 3/1947, 5. (Nuottasaaren tuotantokomiteassa on käsitelty monia tuotannon ja sosiaalisen huol-
lon kannalta suuriarvoisia kysymyksiä.)  
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puhe, jonka hän oli pitänyt Oulussa järjestetyssä neuvottelutilaisuudessa tuotantokomi-
teoista. Kyseinen tilaisuus oli järjestetty Työnantajain Keskusliiton ja sosiaaliministeri-
ön toimesta. Kairamo toi esille työntekijöiden, toimihenkilöiden ja työnantajien rehdin 
sekä luottamuksellisen kohtaamisen tärkeyden tuotantokomiteoiden työn onnistumisek-
si. Politiikan ja henkilökohtaisten mielipiteiden ja eri piirien etupyrkimyksien piti olla 
taka-alalla.1 Hakkeita-lehdessä ohjattiin siis käyttäytymään oikein tuotantokomiteoissa. 
Tavallaan voi myös ajatella, että ohje oli suunnattu yhtä lailla työntekijöille ja toimi-
henkilöille kuin myös työnantajan edustajille. Tuotantokomiteoilla ja niistä kirjoittami-
sella on osaltaan pyritty vahvistamaan eri osapuolten keskinäistä yhteishenkeä yhtiössä.   
 
Maaliskuun lopussa 1947 Kansan Tahto -lehdessä oli Nuottasaaren tehtaan pääluotta-
musmies Uuno Kinasen haastattelu. Kinanen toi esille Nuottasaaren silloista tilannetta. 
Suurempia palkkaneuvotteluja ei tuolloin ollut ilmennyt. Huoltotoimintaan oltiin kiinni-
tetty paljon huomiota. Työntekijöiden suojapukuja kansanhuoltoministeriö oli myöntä-
nyt 500 paria. Kenkätilanne oli jokseenkin tyydyttävä. Kumikenkiä ei ollut riittävästi, 
mutta niitäkin oltiin anottu, kuten myös polkupyörän renkaita. Ruokatarpeita oltiin saatu 
tehtaan kautta.2 Samana vuonna Pateniemen perhejuhlilla toi pääluottamusmies Eepi 
Päkkilä työntekijöiden tervehdyksen. Hän koki iloisena asiana sen, että Pateniemeläiset 
olivat saaneet koko yhtiön perhepiirin vieraakseen. Päkkilä kertoi myös, että työntekijät 
tunsivat myötämielisyyttä juhlia kohtaan.3 
 
Lokakuussa 1948 pidetyissä Pateniemen tehtaiden 75-vuotisjuhlissa esitti toimitusjohta-
ja Otto Karhi Oulun Osuuskaupan ja Oulun kaupungin onnittelut: 
 
Minulla on mieluisana tehtävänä Oulun kaupungin puolesta onnitella Oulu-yhtiötä 
hyvästä menestyksestä. Oulun kaupungille on ollut suuri etu, että sen alueella ja 
ympäristössä on menestyviä liikkeitä. Pyydän kiittää yhtiötä ja sen työväestöä sii-
tä hyvästä työstä, mitä tänä aikana on suoritettu, sekä lausua tunnustuksen yhtiön 
johdon ja työväestön välillä vallinneista hyvistä suhteista. Työrauhan säilyminen 
koituu aina kummankin puolen yhteiseksi hyväksi. Samalla onnittelen Oulun 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 8/1946, 2, 4. (Tuotantokomiteat Oulu Osakeyhtiössä.); (Tuotantokomiteain perustamisen poh-
jimmaisena tarkoituksena tuotannon ja työtehon kohottaminen.) 
2 Kansan Tahto 30.3.1947. no 73, 1–2. (Nimim. Hu.: Noin 95% Oulu Oy:n Nuottasaaren tehtaan työväes-
töstä on ammatillisesti järjestäytyneitä.) 
3 Kansan Tahto 7.10.1947. No 229, 4. (Seinät olivat revetä, vaikka olivat kaukana toisistaan Oulu-yhtiön 
perhejuhlissa sunnuntaina Pateniemessä yhtiöläisiä perheineen 3.500… jatk. 2:lta siv.) 
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Osuuskaupan puolesta, jolla on Oulu-yhtiön ja sen työväestön kanssa ollut vuosi-
kymmenien ajan läheinen kosketus.1 
 
Kyseessä on juhlapuhe, jossa ei tuoda säröjä yhteisöllisyydessä esille, ei palkkaliikkeitä 
tai muitakaan ristiriitoja. Puheen julkaisu lehdessä loi kuvaa, että kaikki oli hyvin, min-
kä taas on ollut ehkä tarkoitus toimia jonkinlaisena itseään toteuttavana ennusteena 
myös tulevaisuudessa. Ehkäpä Otto Karhi ei tiennyt yhtiön sisäisistä asioista niin tarkas-
ti, ja kokonaisuudessaan yhtiöyhteisyys oli ehkä myös joistakin säröistä huolimatta to-
teutunut. Oulun kaupungin tervehdyksenä lausutut sanat liittivät Oulu Osakeyhtiön 
työntekijöineen tärkeydessään myös koko Oulun hyvinvoinnin lähteeksi, nostaen sillä 
tavalla ehkä ylpeyttä kunkin omasta työstä sekä työmotivaatiota yhtiöläisissä.   
 
Samoissa Pateniemen tehtaiden 75-vuotisjuhlissa työtekijöiden pääluottamusmies Eepi 
Päkkilä sanoi, että työnantajien suhtautuminen työntekijöihin oli muuttunut läheisem-
mäksi aiempiin vuosiin nähden. Työn tulosten jakamisesta kuitenkin oltiin riidelty myös 
silloisen johdon kanssa. Lopulta keskustellen oltiin päästy yhteisymmärrykseen, vaik-
kakaan tulos ei aina työntekijäpuolta tyydyttänyt. Siitä huolimatta olivat työt jatkuneet 
isommitta hankauksitta. Suhteiden lähenemisen tärkeänä tekijänä Päkkilä mainitsee 
juurikin yhteiset juhlat.2  
 
Mitä taas tulee tehdastyöväkeä yhdistäneen Hakkeita-lehden suosioon 1940-luvun kulu-
essa, joulukuussa 1949 Arvo Alanne arvelee Hakkeiden saavuttaneen entistä suurempaa 
suosiota perhepiireissä kyseisen vuoden aikana. Tämä mahdollisti lehden entistä moni-
puolisemman kehittämisen. Edelleen lukijoita pyydettiin avustamaan lehteä, jotta sitä 
saatiin entistä monipuolisemmaksi. Lehtien aiempia numeroita oltiin pyydetty sidotta-
viksi, joten niitä luvattiin sitoa rajoitettu määrä, jotta ne voisivat jäädä pysyvästi ihmis-
ten kotikirjastoihin.3 
 
Eri aineistojeni perusteella voi päätellä, että puutteista huolimatta monet sosiaalisista 
toiminnoista onnistuivat ja niiden vaikutukset kantoivat laajemmallekin kuin työnteki-
jöihin. Työntekijöiden perheet olivat myös osallisina eduista, mikä tarkoitti yhteensä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hakkeita 10/1948, 10–11. (Runsaasti onnitteluja ja sähkeitä 75-vuotisjuhlassa.) 
2 Hakkeita 10/1948, 13–14. (Pateniemen toimihenkilöiden ja työntekijäin pääluottamusmiesten terveh-
dykset.) 
3 Hakkeita 12/1949, 12. (Nimim. Ala: Oulu Osakeyhtiön horisontista.) 
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5000–6000 yhtiön tehtaiden lähialueiden kansalaista.1 Oulu Osakeyhtiön historiasta 
kirjoittanut Sakari Virtanen on haastatellut teokseensa muun muassa ostaja Matti Kuk-
kosta (synt.1940), joka asui Nuottasaaren tehtaan lähellä ja jonka isä oli myös ollut yh-
tiöllä työssä. Haastattelussa tulee esille, että Oulu Osakeyhtiön järjestämää sosiaalista 
toimintaa 1940–1950-luvuilla arvostettiin ja että sitä muistetaan lämpimästi. Aikojen 
muututtua sen perään ei kuitenkaan olla haikailtu.2  
 
Tutkielmani aineistosta esille tulevat onnistumiset työväestön olojen korjaamisessa, 
mutta myöskin onnistumisia edeltäneet vaatimukset työkansalta itseltään hyvinvointinsa 
parantamiseksi. Työn tekemisen lisäksi työläisiltä on vaadittu järjestäytymistä omien 
etujensa ajamiseksi. Oulun Työväenyhdistyksen historiikin kirjoittanut Kalle Hämäläi-
nen kirjoittaa vuonna 1946 loppusanoissaan teoksessaan Oulun Työväenyhdistys 60 
vuotta, että kuuden vuosikymmenen aikana on tapahtunut suuria muutoksia parempaan 
suuntaan. Hämäläinen luettelee asioita, jotka työväestön osalta olivat menneet parem-
paan suuntaan. Niitä olivat oikeudellisen aseman parantuminen, sivistystason kohoami-
nen, taloudellisen tilan parantuminen ja lisäksi työkansa oli saavuttanut tasa-
arvoisemman aseman muiden kansalaispiirien rinnalla, kuten sen, että se sai edustajiaan 
kuntien ja valtion hallintoon. Edistyksinä Hämäläinen luetteli vielä äänioikeuden toteu-
tumisen,  kahdeksan tuntisen työpäivän saamisen 12–18 -tuntisen sijaan, torpparien it-
senäistämisen, työväen oppilaitosten kehittämisen, työväen suojelulakien säätämisen, 
järjestäytymisvapauden, palkalliset kesälomat ja äitiysavustuksen. Hämäläinen korostaa, 
ettei mikään näistä olisi onnistunut ilman työväenliikkeen järjestäytymistä ja omaa pon-
nistelua.3 
 
Samoin työväestön oman äänen kuuluville tulemiseksi merkille pantavaa on, että Oulun 
Koskelankylän SKP:n osaston mukaan suomalainen demokratia ei olisi lähtenyt kehit-
tymään ilman välirauhansopimusta. Osaston mielestä porvaristo ei ollut koskaan ollut 
kiinnostunut kansalaisoikeuksien laajentamisesta, vaan päinvastoin niiden supistamises-
ta. Niinpä SKP:n osasto toivoi, että Pariisin rauhansopimuksessa säilytettäisiin määrä-
ykset, jotka antoivat työläisille poliittisine ja ammatillisine järjestöineen toimintaoikeu-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oulun Maakunta-arkisto. Oulu Osakeyhtiön I arkisto 176. H:24:8. 501 parvi. Muu henkilöstöpalvelu 
1942–1955. Päivän haastattelu. Haastateltavana huoltopäällikkö P. Valtiala. Sivussa kirjoitettuna päiväys 
5.6.44. Epäselväksi jäi, mihin haastattelu oltiin annettu.  
2 Virtanen 2003, 289.  
3 Hämäläinen 1946. (Loppusanat. Sivunumerot ovat kuluneet pois.) 
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det ja vapaudet.1 Myös Kansan Tahto kirjoitti syyskuussa 1947, että demokraattisen 
rauhansopimuksen myötä Suomen kansalle olivat palautuneet taantumuksellisten sota-
puolueiden siltä aiemmin viemät ihmisoikeudet. Uskottiin, että rauhansopimus takasi 












 	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kivimäki 2010, 63–64. 
2 18.9.1947. No 213, 1.  (Suomen kommunistisen puolueen puoluetoimikunta: Rauhan ja kansanvallan 
puolesta kansalaiset!) 
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6. Tuottavuudeksi tuotettua hyvinvointia ja yhteishenkeä 
 
Keijo Keravuoren vuonna 1948 toimittaman kirjan Teollisuuden sosiaalinen toiminta 
mukaan sosiaaliset toiminnat jaoteltiin seuraavasti: 1. toiminta henkilöstön taloudellisen 
aseman parantamiseksi, 2. toiminta henkilöstön terveyden ja ruumiinkunnon ylläpitämi-
seksi, 3. toiminta henkilöstön henkisen virkistyksen ja kasvatuksen hyväksi. Aineistos-
tani pystyi päättelemään, että tuon jaottelun mukaan sosiaalista toimintaa oltiin harjoi-
tettu jo ennen kirjan julkaisua Oulu Osakeyhtiön pääasiallisesti selluloosan tuotantoon 
keskittyneellä Nuottasaaren tehtaalla sekä Pateniemen sahalla ja puutalotehtaalla. Pro 
gradu tutkielmani ajallinen rajaus on vuosissa 1944–1949. Sosiaalinen toiminta eri tuo-
tantolaitoksissa oli osa tuon ajan yhteiskunnallista sosiaalipolitiikkaa, minkä tavoitteena 
oli vaikuttaa siten, että ”eri yhteiskuntaluokkien elinehdot ja keskinäiset suhteet muo-
dostuisivat olevia oloja ja katsantokantoja silmälläpitäen parhaimmiksi ja oikeudenmu-
kaisimmiksi”. Kohteena olivat erityisesti palkkatyöläiset, mutta myös muut, joiden kat-
sottiin olevan huolenpidon tarpeessa.1 Oulu Osakeyhtiön sosiaalisesta toiminnasta tie-
dotti yhtiön henkilöstölehti Hakkeita. 
 
Työntekijöiden taloudellisen aseman parantamiseksi yhtiö järjesti ajan asettamien vai-
keuksien puitteissa asuntoja työntekijöilleen. Yhtiö järjesti ruoanlaiton sekä kotitalou-
den- ja lastenhoidon neuvontaa yhtiöläisäideille. Myös nuorille naisille järjestettiin vas-
taavaa morsiuskurssien muodossa. Perhekeskeisyyttä korostavana aikana äitien rooli 
korostui. Lapsiin ja äitiyteen panostettiin. Haluttiin saada uusia kansalaisia sodassa me-
netettyjen tilalle. Lisäksi jo 1930-luvulla oltiin havaittu, ettei Suomen väestönkasvu 
kehittynyt positiiviseen suuntaan, minkä taas uskottiin haittaavan Suomen taloudellista 
kehitystä. Sota-aikana perhekeskeisyys oli noussut ideologiaksi myös sen vuoksi, että 
omien perheiden vuoksi kannustettiin isänmaan puolustamiseen. Oma perhe toimi hy-
vänä motivaattorina.2  Perheet edustivat työntekijöille pysyvyyttä ja hyvinvointia. Li-
säksi perheissä kasvoi uutta työvoimaa. Siksi perheiden huomioiminen johtamispolitii-
kassa oli hyödyllistä.3 Oulu Osakeyhtiön johdossa ajateltiin myös, että perheelliset oli-
vat luotettavampia työntekijöitä kuin poikamiehet. Yhtiön kannalta voi ajatella myös, 
että naiset olivat työntekijöiden huoltojoukkoja järjestäessään ruokaa ja myös henkistä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kaitila 1948, 9. 
2 Ahvenisto 2008, 426, 502; Lento 1946, 19–24, 41–42, 67–69; Satka 1993, 57–60, 70–71. 
3 Ahvenisto 2008, 426; Tone 1997, 92–93. 
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huolenpitoa työmiehille. Kun naisväellä oli riittävät ohjeet esimerkiksi ruoan valmista-
miseksi pula-aikana puutteellisistakin aineksista, saattoi se edesauttaa työmiesten työssä 
jaksamista, mikä teki heistä tuottavampia yhtiön kannalta. Tälle on varmasti ollut tar-
peensa, sillä ainakin Oulu Osakeyhtiön arkistomateriaalin mukaan eräänä vuonna työte-
hoon oli vaikuttanut haitallisesti puutteellinen ravinto.  
 
Työntekijöiden raha-asioiden hoitamista varten yhtiössä oli huoltokonttori, jonne sai 
vapaaehtoisesti avata tilin, johon sai säästää rahaa muun muassa verojen maksua ynnä 
muita pakollisia menoja varten. Jos yhtiöläisperhettä kohtasi onnettomuus, kuten tulipa-
lo, saattoi yhtiö antaa raha-avustuksen. Sosiaaliseen toimintaan kuuluivat muun muassa 
myös elintarvikkeiden, polttopuiden ja viljansiementen toimittaminen yhtiöläisille. Yh-
tiöläiset joutuivat tosin maksamaan niistä, mutta eri hyödykkeiden jakaminen helpotti 
jonottamista muualla, mikä varsinkin naistyöntekijöiden kannalta oli tärkeää, koska 
heidän olisi ollut mahdotonta työn ohella jonottaa perustarpeita.  
 
Kirjoittamalla julkisesti sosiaalisista toiminnoista Hakkeita-lehdissä saatiin yhtiöläiset 
hakeutumaan sosiaalisten toimintojen piiriin. Niiden myötä työntekijät voivat parem-
min, mistä taas seurasi työtehon nousua. Lisäksi sosiaalisten toimintojen näkyväksi te-
kemisen myötä yhtiö korosti omaa hyvyyttään työnantajana, mikä taas houkutteli työn-
tekijöitä pysymään työpaikoissaan aikana, jolloin työvoimasta oli pulaa ja ihmiset her-
kästi hakivat parempia työ- ja asuinoloja muualta. Samalla lehti päätyi ehkä yhtiön ul-
kopuolistenkin käsiin houkutellen uutta työvoimaa yhtiöön. Näin yhtiö sai mahdollisesti 
aikaan ylitarjontatilanteen työvoimasta, mikä taas mahdollisti mieluisten työntekijöiden 
valinnan yhtiön palvelukseen.1  
 
Työntekijöiden terveyttä ja ruumiinkuntoa pyrittiin huoltamaan. Yhtiöllä oli oma ter-
veydenhuoltojärjestelmänsä, tapaturmien torjuntatyö ja ensiapuasemat. Tapaturmia sat-
tui melko runsaasti, joskin suunta alkoi parantua jonkin verran 1940 loppua kohti men-
täessä. Liikuntatoimintaa oli runsaasti. Sekä kilpailuita että kuntoliikuntaa järjestettiin 
eri ikäisille yhtiöläisille. Melkein jokaisessa Hakkeita-lehdessä liikunta oli jollain taval-
la edustettuna.  Lapsille ja nuorille oli tarjolla omia kerhojaan ja leirejään. Tytöt tosin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ks. esim. Ahvenisto 2008, 31, 166–167, 385; Kalela 1993, 75; Swenson 2002, 25–27.  
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pääsivät omalle kesäleirille vasta vuonna 1948. Tyttöjen ja poikien kesäleirit yhdistettiin 
yhdeksi nuorisoleiriksi vuonna 1949. Pojille oli myös talvileirejä.  
 
Lomahuolto oli osa terveyden ja ruumiinkunnon huoltamista. Huoltokonttoriin perustet-
tiin vapaaehtoinen lomatili, jonne sai säästää rahaa vuosilomia varten. Vapaa-
ajanviettopaikaksi yhtiöläisille järjestettiin saari nimeltä Koivukari, joka myös Hietaka-
rina tunnettiin. Samoin Koiteli -niminen paikka toimi yhtiöläisten vapaa-
ajanviettopaikkana ja nuorten leiripaikkana. Yhtiö kustansi suurperheellisiä yhtiöläisäi-
tejä Punkaharjun lomakylään lomia viettämään. Äitien virkistystoiminnassa on voinut 
olla kyseessä sama yhteiskunnallinen tausta-ajatus, jossa perhepolitiikkaa harjoitettiin 
väestönkasvun lisäämiseksi. Lisäksi virkeämmät rouvat jaksoivat toimia paremmin 
”kodin sydäminä” huoltaen työmiehiä ja kasvattaen lapsia tuleviksi yhteiskunnan työn-
tekijöiksi.1 
 
Opintokerhojen järjestäminen tai niiden taloudellinen tukeminen oli yhtiön puolelta 
toimintaa henkilöstön henkisen virkistyksen ja kasvatuksen hyväksi. Opintokerhoissa 
opetettiin muun muassa biologiaa, maantiedettä, kieliä ja kotitaloutta. Myös laulua, kes-
kustelua ja ammattiin liittyviä kursseja järjestettiin. Opintokerhot eivät aina, jos kos-
kaan, olleet yhtiön suoraan järjestämiä, vaan esimerkiksi Teollisuuslaitosten seurakun-
tahuollon tai Työväen sivistysliiton alaisuudessa toimineita, mutta Oulu Osakeyhtiö 
muiden tuotantolaitosten tavoin tuki toimintaa taloudellisesti. Henkiseen virkistykseen 
kuuluivat erilaiset juhlat, kuten perhejuhlat, äitienpäiväjuhlat ja lastenjuhlat. Äitienpäi-
väjuhlilla oli varmasti myös yhteiskunnallinen merkitys perhekeskeisyyttä ja lisäänty-
mistä korostavana aikana. Perhejuhlat olivat erikseen Nuottasaaren tehtailla ja Patenie-
men tehtailla, mutta vuosina 1947 ja 1948 pidettiin yhteiset perhejuhlat molempien teh-
taiden väelle Pateniemen sahan puutalotehtaalla, jota myöskin messuhalliksi kutsuttiin.  
 
Sosiaalisella toiminnalla on periaatteessa pitkät perinteet myös Suomessa, joskaan en-
nen 1940-lukua tapahtuneesta muutoksesta näissä asioissa ei voida puhua samalla taval-
la sosiaalisesta toiminnasta sanan varsinaisessa merkityksessä.2  Hakkeita-lehtien ja 
muun aineistoni perusteella voi päätellä, että Oulu Osakeyhtiössä on käytetty filosofi 
Michel Foucault’n kuvaamaa biovaltaa tai biopolitiikkaa johtamis- ja hallintakeinona 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ks. esim. Ahvenisto 2008, 426 ja Anttila 2005, 144–145. 
2 Kaitila 1948, 12–13; Haapala 1986, 62; Spoof 1997, 273. 
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tuottavuuden lisäämiseksi. Biovallan kulmakivi on vaikuttaa työntekijöihin siten, että 
heidän fyysinen hyvinvointinsa lisääntyy, jotta he ovat tuottavampia työssään. Biovalta 
muodostui tehokkaaksi hallintakeinoksi 1650–1700-luvuilta alkaen korvaten aiemmin 
vallalla olleen suvereenivallan, joka perustui hallitsijan itsensä ympärille luomaan pelon 
ilmapiiriin. Hallitsijat kuoleman rangaistuksen uhalla saivat ihmiset toimimaan halua-
mallaan tavalla sotilaina ja veronmaksajina. Biovalta taas perustui elämän säilyttämi-
seen ja elämän lisäämiseen kaikin eri tavoin. Sen myötä kiinnostuttiin ihmisen tervey-
destä ja lisääntymisestä, koska tarvittiin enemmän tuottavaa väkeä kehittyneemmän 
maatalouden palvelukseen, kuten myös  teollisuuteen sen alettua kehittyä.1  
 
Yhdysvalloissa Frederik Taylor loi työtä rationalisoivan tieteellisen koulukunnan, joka 
tähtäsi työn eri vaiheiden mitattavuuteen sekä työntekijöiden turhien liikkeiden ja työ-
vaiheiden  poistoon. Tästä seurasi kuitenkin kiritiikkiä. Työ muuttui epäyksilölliseksi ja 
yksitoikkoiseksi. Seurasi työstä poissaoloja ja muitakin haitallisia ilmiöitä. Rationali-
soinnin rinnalle ja siihen yhdistettäväksi alettiin kehitellä ihmisystävällisempiä psyko-
logisia työnjohtamistapoja. Tieteellisen liikkeenjohdon työn rationalisointeineen ja työ-
psykologian voi katsoa tulleen Suomeen yhtä aikaa 1940-luvulla. Koska sen tavoite oli 
lisätä työntekijöiden ja työnantajien yhteistyötä, oli työpsykologia osa rationalisointilii-
kettä, ei sen vastavoima. Ihmissuhdekoulukunnan mukaan työpaikan ihmissuhteisiin, 
työviihtyvyyteen ja hyvinvointiin panostaminen auttoivat saavuttamaan paremmat työn 
tulokset ihmisten sitoutuessa sekä motivoituessa työhönsä paremmin.2 Oulu Osakeyhti-
ön osalta näiden molempien johtamistapojen koettiin olleen 1940-luvulla vielä lapsen 
kengissä, vaikka kumpaankin oltiin kuitenkin selkeästi havahduttu. Kyseessä oli siis 
myös ihmisten hallintakeino, eli pyyteettömästä työntekijöiden auttamisesta ei ollut 
kyse. Ihmissuhdekoulukunnan jotkut periaatteet vaikuttavat menevän yksiin biovallan 
kanssa.  Sosiologi Pierre Bourdieun mukaan taas liikunnan avulla pystyttiin mobilisoi-
maan ihmisiä kohti jotain päämäärää, valloittamaan heitä poliittisesti sekä hallitsemaan 
nuorisoa. Lisäksi hänen mukaansa liikunta kehitti työväestöä.3 Liikuntatoiminnalla oli 
varmasti yksilöiden virkeyttä ja työkuntoa kohottava vaikutus, mutta myös työyhteisöä 
eheyttävä vaikutus poliittisesti ristiriitaisena aikana, jolloin ihmiset olivat jakautuneet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alhanen 2007, 140–143; Foucault 2010, 101–106. 
2 Barley & Kunda 1992, 363–399; Guillén 1994, 12–13, 65–66; Kettunen 1994, 362–363; Kettunen 1997, 
91; Kuokkanen & Seeck 2007, 122; Kuokkanen & Seeck 2008, 402–403, 405, 407; O´Connor 1999, 223–
246; Rose 1999, 57– 60, 77–80; Taylor 1913, 24–26,  40–55; Wren 2005, 239–241, 258, 293–300. 
3 Bourdieu 1985, 162.  
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eri leireihin. Hakkeita-lehdessä toivottiin ja uskottiin liikunnan lisäävän yhteisymmär-
rystä sekä tunnetta siitä, että kuului kyseisen yhtiön yhteisöön ja sitä kautta myös sa-
maan yhteiskuntaan. Yksi tavoite Hakkeita-lehdellä olikin saada ihmiset ymmärtämään, 
miten oma työpanos omassa yhtiössä liittyi yksilön itsensä, Oulu Osakeyhtiön, Oulun 
seudun ja lopulta koko suomalaisen yhteiskunnan yhteiseen etuun.  
 
Valtiovallan edustus ohjasi sodan ja sodan jälkeisen ajan poikkeusoloissa elinkeino- ja 
talouselämää. Tämä piti tehdä, jotta sotakorvaukset saatiin kitkattomasti maksettua, 
omaa maata jälleenrakennettua ja jotta säännöstelytaloudesta selvittiin. Hakkeita-lehtien 
ja kirjallisuuden pohjalta voi päätellä, että suomalaisilla yrityksillä oli yhteiskunnallises-
ti suuri vastuu sotakorvaustuotteiden toimittamisessa ja oman maan jälleenrakennukses-
sa.1 Tehtaat tosin hyötyivät myös sotakorvauksista, koska valtio maksoi tehtaille niistä. 
Sotakorvausten tuottaminen ei kuitenkaan olisi onnistunut ilman työväen työpanosta. 
Sen vuoksi työväestöä arvostettiin.2 Työläisten arvostamisella taas on voinut olla oma 
vaikutuksensa siihen, että heistä pyrittiin huolehtimaan.   
 
Yhtiöt hyötyivät työntekijöistä, joiden arki oli kunnossa. Siksi työntekijöiden elämää 
pyrittiin helpottamaan sosiaalisten toimintojen avulla.3 Yhdysvalloissa käytetty hyvin-
vointikapitalismi 1900-luvun alun vuosikymmeninä on sisältänyt samankaltaisia ele-
menttejä. Sitä käyttäneet yhtiöt järjestivät työväelleen sosiaalisia ohjelmia.4 Myös tämä 
sisältää elementtejä Michel Foucault´n kuvaamasta biovallasta. Liikeyritykset tähtäävät 
luonnollisesti aina voittoon ja menestykseen. Riittävä tuotanto on perusedellytys yhtiöi-
den olemassaololle. Tuon ajan olosuhteissa voi ajatella, että jo aiemmin tuotannon edel-
lytyksenä olleen työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi sitä tarvittiin entistä enemmän, 
jotta työväki pysyi jaksavana sotakorvausten ja jälleenrakennuksen suorittamiseksi, var-
sinkin kun aika oli monessa suhteessa puutteellinen ja vaikea. Lisäksi yhteishenkeä tar-
vittiin ristiriitojen aiheuttamien työseisokkien ehkäisyksi. Yhteishenkeä tarvittiin niin 
johdon ja työntekijöiden välisissä kanssakäymisissä kuin työntekijöiden keskinäisissä 
kanssakäymisissä. Rauhanehtosopimus pakotti Suomen lakkauttamaan kaikki Neuvos-
toliiton fasistisiksi katsomat järjestöt. Tämä taas merkitsi työväenpuolueiden asemien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Michelsen 2001, 142–144, 148–150; Kallionen, Keskinen, Lähteenmäki, Paavonen & Teräs 2010, 62–
65; Reuna 1985, 755, 758–759.  
2 Vesterinen 2012, 29–30, 162, 164.  
3 Hiltunen 2006, 191. 
4 Ahvenisto 2008, 27; Tone 1997, 37–39. 
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nousua Suomen politiikassa. Pelättiin, että kommunistit kaappaisivat vallan, ja Suomi 
lipuisi kohti kommunismia. Pelkoa tähän ei olisi ollut, sillä kommunisteilla ei ollut riit-
tävästi päteviä vallankumouksen suorittajia. Työväestön vallan lisääntymiseen vastattiin 
Suomalaisissa yrityksissä luomalla yhteishenkeä.1 Ristiriidat olisivat saattaneet tai saat-
toivat vaikuttaa Oulu Osakeyhtiönkin tehtaiden tuotantoon heikentävästi. Yhtiön työn-
tekijöineen oli omalta osaltaan toimitettava sotakorvaukset. Sama päti muihinkin suo-
malaisiin tuotantolaitoksiin. Valtio joutui tässä yhtälössä huolehtimaan siitä, ettei sota-
korvausten toimittaminen kohtuuttomasti rasittanut kansantaloutta, koska sekin olisi 
voinut johtaa yhteiskuntarauhan järkkymiseen, jonka myötä Suomi olisi saattanut lipua 
kommunismiin. Tuolloin pelättiinkin juuri sitä, että Neuvostoliitto haki tätä asettamalla 
raskaat sotakorvaukset Suomelle.2 Aika oli siis haasteellinen. 
 
Koska kansa oli saatava tuottavuuden vuoksi pysymään poliittisesti ristiriitaisena aikana 
yhtenäisenä, ei Hakkeita-lehti käsitellyt politiikkaa juurikaan lehdissä. Puoluepolitiik-
kaan ei otettu kantaa. Jos tällä saralla oli ollut yhteisössä ristiriitaisuuksia, lehti pyrki 
palauttamaan yhteishengen kirjoituksillaan puoluekantoihin katsomatta. Politiikan vält-
telyyn saattoi vaikuttaa myös se, että paikallislehtien tarkoituksena Suomessa oli jo ai-
emmin olla puolueettomia.3 Lisäksi tuon ajan sensuuri esti kaikenlaisen Neuvostoliiton 
vastaisen ”fasistisen” propagandan kirjoittamisen, vaikka Suomen lehdistöä ei täysin 
vaiennettukaan.4 Suurin syy politiikan välttelyyn Hakkeita-lehdessä oli kuitenkin se, 
että henkilöstölehdille tavoiteltiin mahdollisimman suurta lukijakuntaa. Jos puoluepoli-
tiikkaa oltaisiin käsitelty, eivät kaikki olisi lehteä lukeneet, joten sen viestit eivät olisi 
saavuttaneet niin suurta lukijakuntaa kuin mikä oli toivomus.5 Hakkeita siis pyrki selke-
ästi yhteishengen luomiseen eri katsantokantoihin katsomatta. Yhteishengen luominen 
oli Hakkeissa linjassa tuon ajan työnantajapolitiikan kanssa. Hakkeet ilmaisi avoimesti 
pyrkimyksensä yhteishengen luomiseksi.  
 
Sosiaalisia toimintoja oli tärkeää järjestää ja niistä tiedottaa Hakkeita-lehdessä myös 
siksi, että sodassa traumatisoituneet ihmiset tarvitsivat niitä. Osa sodan kokeneista oirei-
li psyykkisesti, mikä taas johti erinäisiin lieveilmiöihin, kuten moraalin heikkenemi-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Hentilä 1984, 143; Hiltunen 2006, 191; Kallioniemi 2001, 106, 222; Meinander 2010; 218–219; Mei-
nander 2012b, 245–246, 249–250. 
2 Michelsen 2001, 146–147. 
3 Aalto 1985, 54, 99. 
4 Perko 1988, 18–19, 128–129; Salminen 1979, 22–23, 70; Vilkuna 1962,143. 
5 Ahvenisto  2008, 420. 
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seen, rikollisuuteen ja alkoholin liialliseen käyttöön.1 Sosiaalisia toimintoja, kuten ker-
hoja tarjottiin Hakkeissa  osittain juuri sen vuoksi harrastusmuodoksi, jotta kyseiset 
ihmiset saivat rakentavampaa tekemistä juopottelun ja muun haitallisen elämäntavan 
sijaan. Psyykkinen oireilu ei varmasti myöskään ollut tehtaiden tuotannolle edullista, 
joten sen hoitaminen oli tuottavuuden näkökulmastakin tärkeää. 
 
Oulu Osakeyhtiön ja sen kautta työntekijöiden tavoitteena tuona aikana voi katsoa ol-
leen saada hankauksista vapaasti ja kitkattomasti maksettua osuutensa sotakorvauksista 
sekä osallistua maan jälleenrakennukseen. Sotakorvausten maksu ja jälleenrakennus 
edellyttivät sekä Oulu Osakeyhtiössä että koko Suomessa työrauhan ja yhteiskunta-
rauhan säilymistä. Tuottavuus itsessään oli myös tärkeää muun muassa maan viennin 
kannalta, ilman sodasta johtunutta ylimääräistä yhteiskunnallista vastuutakin. Oulu 
Osakeyhtiö omalta osaltaan pyrki tavoitteiden saavuttamiseksi luomaan yhteishenkeä ja 
pitämään huolta yhtiöläistensä hyvinvoinnista. Oulu Osakeyhtiöllä oli omat hankaluu-
tensa tässä asiassa maan jakautuneesta poliittisesta ilmapiiristä sekä sodan jälkeisestä 
pula-ajasta, talouselämän muutoksista ja säännöstelytaloudesta johtuen. Yhteisten juhli-
en, henkilöstölehden, muiden sosiaalisten toimintojen sekä työstä palkitsemisen kautta 
Oulu Osakeyhtiö pyrki luomaan hankauksista vapaata yhteishenkeä. Myös Verlan pah-
vitehtaasta väitöskirjan tehneen Inkeri Ahveniston mukaan yhtiöyhteisyyttä luotiin hen-
kilöstölehden, sairauskassan, terveydenhoidon, koulutuksen, eläkkeiden, asumisen ja 
henkilökohtaisen palkitsemisen avulla.2  Tämän kaiken pyrkimyksenä oli varmasti myös 
synnyttää kollektiivinen identiteetti sekä yhtiön oma kulttuuri, mitkä taas auttoivat työn 
tulosten paranemisessa. Yhteisöön kuuluivat niin työnantajan edustajat kuin työnteki-
jätkin, ja kaikkia oli tarkoitus lähentää toisiinsa. Kollektiivisen identiteetin syntyminen 
edellyttää yhteistä päämäärää.3 Yhtiö antoikin porkkanaksi työntekijöilleen ajatuksen, 
että työtä tekemällä myös työntekijöiden omia asunto- ja sosiaalisia oloja voitiin paran-
taa. Tämän oli tarkoitus muodostua kaikkien yhtiöläisten, myös työntekijöiden yhtei-
seksi eduksi, päämääräksi ja tavoitteeksi. 
 
Nationalismia analysoinut politiikan tutkija Benedict Anderson tuo esille teoksessaan 
Kuvitellut yhteisöt, että romaanien ja sanomalehtien synty sekä leviäminen 1700-luvulta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kivimäki 2013, 79, 120–121, 369, 372–373.  
2 Ahvenisto 2008, 493. 
3 Ilmonen 1991, 18–22, 25–26; Itkonen 2000, 156.  
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alkaen tarjosi mahdollisuuden luoda käsityksen sen kaltaisesta kuvitellusta yhteisöstä 
kuin kansakunta. Andersonin mukaan kansakunta on kuviteltu yhteisö sen vuoksi, ettei-
vät kaikki kansakunnan jäsenet voi tuntea toisiaan. Tämän vuoksi Andersonin teoria ei 
täysin sovellu omaan pro gradu -tutkielmaani, sillä ainakin samalla tehtaalla työskennel-
leet Oulu Osakeyhtiön työntekijät ovat todennäköisesti tunteneet suuren osan työtove-
reistaan. Toisaalta tietysti osa kansakunnan jäsenistäkin tuntee toisensa. Soveltaen voi 
ajatella, että Hakkeita-lehdillä on ollut osuutensa käsitteen ouluyhtiöläisyys synnyssä 
sekä me-hengen luomisessa. Tehdasyhteisöä voi siis pitää ikään kuin pienoiskansakun-
tana. Andersonin mukaan nationalismi luotiin vallankäytön keinoksi sen jälkeen kun 
ihmiset eivät erinäisten tieteellisten kehityskulkujen sekä taloudellisten ja sosiaalisten 
muutosten myötä enää uskoneet, että hallitsijat olisivat olleet hallitsijoita jumalallisen 
sallimuksen vuoksi. Ennen tätä kehitystä hallitsijalle oltiin uskollisia. Edellä mainitun 
kaltainen kosmologinen maailmankuva tarjosi mahdollisuuden selittää elämän kohta-
lokkuus, mikä taas antoi mielekkyyttä sellaisille asioille kuin kuolema, menetykset ja 
orjuus. Viestintävälineiden kehitys sai aikaan käsitysten muutokset kosmologiasta ja 
historiasta. Tämän myötä piti löytää uudet tavat yhdistää veljeys ja valta toisiinsa. Tä-
hän tarpeeseen luotiin kirjapainokielet, jotta kaikki kansakunnan jäsenet pystyivät ym-
märtämään, mistä kirjoitettiin. Näin ihmiset tulivat tietoisiksi toisistaan saman kansa-
kunnan jäseninä. Samalla tultiin tietoisiksi niistä, jotka eivät kuuluneet samaan kieli- tai 
kansakuntaan. Näin sai alun kuviteltu yhteisö nimeltä kansakunta.1 Vallankäytön keino-
na Hakkeita-lehtienkin avulla pyrittiin saamaan Oulu osakeyhtiön työntekijät veljiksi ja 
sisariksi keskenään, tietoisiksi toisistaan saman yhtiöperheen jäseninä ja taistelemaan 
yhdessä yhteisen päämäärän eteen.  
 
Nuottasaaren tehtaan asuntoalueella lapsuudessaan asuneen Olavi Kylmäsen mukaan 
yhtiö ja Hakkeita-lehti onnistui yhteishengen luomisessa. Hänen mukaansa yhtiö piti 
myös huolta väestään. Asiaa voi pohtia niinkin, että Hakkeita-lehti pyrki luomaan pa-
rempaa kuvaa yhteishengestä ja sosiaalisesta toiminnasta, kuin mitä ne olivatkaan. Tä-
mä taas on saattanut vaikuttaa ihmisten tulkintoihin yhteishengestä tuona aikana ja 
muokata niitä positiivisemmiksi.2 Yksilöt saavat ympäröivästä kulttuurista, kuten teh-
dasyhteisöstä ja sen omasta lehdestä sanojen kautta vaikutteita, jotka muokkaavat hei-
dän ajatusmaailmaansa, kokemuksiaan ja muistojaan. Toisaalta vastaavasti ympäröiväs-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Anderson 2007, 39, 51, 61, 75, 85. 
2 Ks. esim. Ahvenisto 2008, 424, 481; Tone 1997, 104–111. 
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tä kulttuurista voidaan saada sanoja omien tunteiden ja kokemusten ilmaisulle, joten 
tältä pohjalta ei voi väittää, etteikö yhtiö ja Hakkeita-lehti olisi onnistunut yhteisöllisyy-
den luomisessa ja etteikö yhtiö olisi pitänyt huolta väestään. Ihmisen tulkinnat tapahtu-
neista asioista ovat joka tapauksessa hänen omiaan. Ihmiset osaavat tarvittaessa vastus-
taa muualta annettuja käsityksiä tilanteista sekä epäillä niitä. Ihmiset voivat myös ajatel-
la toisin kuin miten heidän ehkä toivottaisiin ajattelevan.1 Lisäksi muu aineisto ja kirjal-
lisuus paljastavat, että sosiaalisista toiminnoista on ollut hyötyä.2  
 
Säröilyä yhteishengessä on kuitenkin ollut. Palkka-asioissa oli useaan otteeseen 1940-
luvun kuluessa erimielisyyksiä, ja palkkavaateita yritettiinkin selvästi lieventää Hakkei-
ta-lehdessä. Niinpä voi todeta, etteivät sosiaaliset toiminnot rauhoittaneet työntekijöitä 
silloin, kun rahasta oli kyse. Hakkeita-lehdissä ei varsinaisesti käsitellä tuolla ajanjak-
solla olleita palkkaliikkeitä ja lakkoja, mutta toisaalta lehdessä sai avoimesti tuoda esille 
työntekijäpuolen näkökulman, että inflaatiosta johtuen palkka ei enää riittänyt ja että 
ratkaisua ei ollut löytymässä rauhanomaisin keinoin. Jokin lakkokin on mainintana 
Hakkeissa. Kirjallisuuden ja arkistoaineiston perusteella vaikutti kuitenkin siltä, että 
ajan henkeen nähden Oulu Osakeyhtiössä ei oltaisi lakkoiltu samassa mittakaavassa 
kuin ehkä muualla. Samoin tuotantokomiteoista lehdessä kerrottaessa kerrottiin, että 
erimielisyyttäkin oli ollut, mutta yhteisymmärrykseen oltiin päästy.  
 
Tuotantokomiteat muodostuivat työnantajan, toimihenkilöiden ja työntekijöiden edusta-
jista ja niissä keskusteltiin yhdessä tuotannon tehokkuutta parantavista asioista ja esi-
merkiksi sosiaalipuolen asioista. 3  Oulu Osakeyhtiössä tuotantokomiteoilla pyrittiin 
muun muassa purkamaan työntekijöiden väärinkäsityksiä yhtiön taloudellisista mahdol-
lisuuksista sekä antamaan työntekijöille tunne siitä, että he saivat osallistua itse oman 
työnsä johtamiseen ja oman elämänsä järjestelyihin. Tälläkin oli yhteishenkeä parantava 
ja ristiriitoja hillitsevä vaikutuksensa. Pohdinnan arvoista on tietysti, saiko työnantaja 
suostuteltua työntekijät tahtoonsa tuotantokomiteoissa ja jos niin oli, oliko se aina oi-
kein. Tuotantokomiteoissa oltiin päätetty, että tietyt niissä käsitellyt julkisuuteen sopivat 
asiat kerrotaan Hakkeissa, mutta luottamukselliset asiat jätetään kertomatta. Hakkeissa 
ei mainittu muun muassa sitä, että kolmella muulla tehtaalla oli erään tuotantokomitean 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Korkiakangas 2006, 126; Korkiakangas 2009, 57–60; Pehkonen 2013, 59, 62, 67–68,  86, 97–99; 
Wertsch 2002, 60–62; Wertsch 2000, 511–533.  
2 Katso esimerkiksi Virtanen 2003, 279, 289. [Virtanen haastatellut ostaja Matti Kukkosta]. 
3 Ahvenisto 2008, 460. 
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työväkeä edustaneen jäsenen mukaan esimerkiksi alemmat maksut työntekijöille tietty-
jen sosiaalisten toimintojen ja kulutushyödykkeiden osalta. Toisaalta Hakkeita paljasti 
suoraan, ettei kaikkia tuotantokomiteoiden asioita kerrottu Hakkeissa, joten tiedotusta 
voinee pitää avoimena.  
 
Yhteishengen rakoilu ilmeni muissakin yhteyksissä kuin palkkaneuvotteluissa. Olavi 
Kylmäsen mukaan ”herroja” haukuttiin yhtiön työntekijöiden saunassa. Epäselväksi 
valitettavasti jäi, tarkoittiko Kylmänen yhtiön herroja, valtion herroja, vai molempia. 
Tämä kertoo kuitenkin ensinnäkin sen, ettei vallitseviin olosuhteisiin ja herroihin aina 
oltu tyytyväisiä. Toisaalta se kertoo myös sen, että jos kyseessä olivat yhtiön omat her-
rat, eivät he olleet ainakaan samassa saunassa työntekijöiden haukuttavina. Tämä ja 
jotkut muutkin esimerkit voivat kertoa siitä, että yhtiössä oli hierarkiaa, mikä taas ei 
edustanut yhteisöllisyyttä välttämättä parhaimmillaan. Tosin hierarkioiden purkujakin 
tehtiin esimerkiksi hiihtoladuilla ja yhteisissä juhlissa. Tällaiset hierarkioiden purut ovat 
välttämättömiä yhteisöjen hyvälle toiminnalle, jottei niiden sisälle synny pienempiä 
ryhmittymiä, jotka saattaisivat vastustaa toisiaan.1 Hakkeita-lehti toi esille avoimesti, 
että epäluottamusta oli ollut työntekijöiden ja työnantajan välillä.   
 
Hakkeita-lehti on kirjoittanut joistain asioista silotellusti ja jättänyt joitain asioita ker-
tomatta ajassa ilmenneiden ristiriitojen ja ehkä sensuurinkin vuoksi, mutta mielestäni 
verrattain avoimena ja läpinäkyvänä Hakkeiden kirjoituksia edellä mainitsemieni seik-
kojen vuoksi voi pitää. Lisäksi yhteiskunnallinen tilanne tuli esille lehdissä, vaikkei 
puoluepolitiikkaan suoraan otettukaan kantaa. Myös Oulu Osakeyhtiön historiasta kir-
joittaneen Sakari Virtasen mukaan Hakkeita-lehti oli avoin. Hänen mukaansa Hakkeita-
lehdissä käytiin avoimempaa keskustelua yhtiön ja sen työntekijöiden asioista kuin 
muissa henkilöstölehdissä. Virtasen mukaan se kertoo lehteä toimittaneen sosiaaliosas-
ton itsenäisestä asemasta yhtiössä. Luultavasti tällä ollaan myös haluttu vaikuttaa siihen, 
että henkilöstötoimet olisivat holhouksen sijaan yhteistoimintaa.2  
 
Myös Virtanen tuo esille, että suuret yhtiöt ovat jo aiemmin julkaisseet henkilöstölehtiä 
tavoitteenaan lähentää yhtiötä ja henkilöstöä. Virtasen mukaan yhtiöläiset saivat yllättä-
vänkin avoimesti tuoda Hakkeissa esille erilaisia mielipiteitään. Hän kertoo myös, että 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ahvenisto 2008, 155; Koskinen 1989, 56–58, 112–113.   
2 Virtanen 2003, 291. 
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sosiaalipäällikkö Arvo Alanne ymmärsi rohkeasti mennä lähelle ihmisten arkea. Muun 
muassa ammattiosastot saivat vapaasti käyttää lehden palstoja.1  
 
Erään propagandaa yleisellä tasolla Hakkeita-lehdesä käsitelleen artikkelin kohdalla 
mietin, oliko artikkeli kirjoitettu, jotta työväki osaisi tunnistaa kommunistisen propa-
gandan ja vältellä sitä sekä samaan aikaan hyväksyisi valtion ja työnantajien ”hyvän” 
propagandan. Luultavasti näin oli asian laita. Suoraan artikkelissa ei tietysti kannustettu 
mihinkään suuntaan. Kirjallisuus paljasti, että sota-aikana lehtimiesten kyvyt kirjoittaa 
erinäisistä sensuurin piiriin liittyneistä asioista verhotusti kasvoivat.2 Tämä Hakkeita-
lehden esimerkki saattaa olla yksi sellainen.  
 
Hakkeita-lehti saavutti suuremman suosion ainakin sosiaalipäällikkö Arvo Alanteen 
mukaan 1940-luvun loppua kohti tultaessa, mikä omalta osaltaan voi kieliä yhteisölli-
syyden lisääntymisestä. Tämä on tietenkin lehden päätoimittajan kanta asiaan. Oloissa 
tapahtui ilmeisesti jonkinlaista kohenemista 1940-luvun loppua kohti tultaessa, koska 
osa sosiaalisista toiminnoista lopetettiin. Silti 1940-luku aiheutti melko lailla päänvai-
vaa varmasti niin työnantajille kuin työntekijöillekin säännöstelytalouksineen. Yhtiö 
varmasti yritti ajan asettamien rajoitusten vuoksi parhaansa sosiaalisten toimintojen 
järjestämiseksi. Se tiedotti epäkohdista ja niiden syistä, tosin välillä syyttäen ulkopuolis-
ta tahoa, kuten huoneenvuokralautakuntaa. Kyseinen lautakunta on varmasti toiminut 
hidastavasti asunto-olojen suhteen, kuten kansanhuoltokin, mutta syyttämällä heitä 
Hakkeissa, sai se yhtiön näyttämään paremmalta yhtiöläisten silmissä. Myös  työväes-
tön edustajilla oli lupa tuoda oma kantansa esille Hakkeita-lehdissä. Aineistoni paljastaa 
kahtalaisen totuuden Oulu Osakeyhtiön tehdasyhteisössä vallinneesta yhteishengestä 
vuosien 1944–1949 aikana. Kiistatonta on, että yhteishenkeä syntyi, mutta ajan poliitti-
set erimielisyydet, taloudelliset vaikeudet ja hierarkia yhteisössä aiheuttivat myöskin 
säröilyä yhteishengessä. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Virtanen 2003, 308.  
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